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Hook mid Jnh Work Our Hpeulnlty I Sworn Circulation of over 3,000
PUINTIUIH or KVIillYTIIINU $ 11.00 tlm year.
w niAND TUCUMCARI TIMES
VOLUME II. NO. 18. TUOUMUAKI, NEW MEXICO, SATURDAY. AUGUST !21, lull. UKKJEH'TIOK SIM A YBA
NEWJTXICO
Provisions of Enabling Act
Beginning of Now Year.
GENERAL ELECTION
BE HELD
Statehnpd l'rorntii Mi
PlrIilelit mill iit .n.i,li'tit ii:,v "I
slHrii'il resolution tiilmii I tui.' New Mi x I
Rtlil ,Allnim tlilu till' t'liiuii. iii
Prptdileht m iini'p nuttllp u eruur nfjmnje of ipulution. if
nnternnr ultlitn tliiiiv itnv nftpr tin nor
tltirnl Inn liy irclili'iil iut prurlnniH
tUin iiiiiiniiiipiiiH elepiiuii uf tntp mill
futility iilll rtr nti.l reprreiitiitiw-- i in
rnngri" mnl nu proposed nmeiultiiPiit of
uiiicmlinoiit r In imp ii r eont Million, mult titt
In u lint it mnemlnlilp liv iniijurlty uf
tnli'i. when iiuieiidmerit I iihmlttcd
I iv imijurily of ll'Vltlltllll III :mv
ssiim.
Klcptlun held hi ixty to ninety lnv
ufler jnveruur' prnclniimttnji.
Iletitins e,'inviied iiml result ill wiee
Pl'ttllieil tl) plI'Mlll'llt.
Ptehlent irif tnlnis rtwnli nf pim'tiim, n
mill N'pw Mev. ii i tiirtmttlt-- nttmitti-i- i thp
ll! II Mull. ni't.
Within thiriv J.iv nftpr onli-ii- t ' nut
tlli.'ll ii iiflii .ii:it i..i:. nlUcer take imlli
nfllce.
tiiiviTiHir. iijiiiii etiterliijj nlllee, iui' jrr
liiiM'liiiMiitiini fur convention uf li'uiilii t
tun- - In tliiiiv in ity ilny.
Within It'll iiiy tiftpt (irt'Illiiiilliin.
li'Hislmuie elect two I'liiled Stall .
llll
Htate Clovernment Will Bo Com- -
plotfd liy End of tin Year
1'nllowill" till uf till' lntP
liiiuil ipiiluliuii liy I lu iiYiii'M "f I la lnw
I'lllll'il Stllte Mill) till' ire i It'll t .
tin' si.'li!i'il liy tin oiifili- inn
llll", He I fill till' I'lillllllll'.h of II tllll'
f.'ii fri.iiii'li t will lii'ijiii In Im enrrh'il i.iit
nml, liMrrinj: imfi l ti- - t
tin' pt( uf tin- - art should ln etp
pilled hy Christum- - tinii', tlint liv tln
, rlil "I .1 ;i mill r I!'l-.'- . nt tin- - lute- -' Wu
the
Great
hn Iiml tunny hall
Hint hltvi Iippii hv pvpivIuiiIv
tin ".limp m tlie eil. hot
the of the lint lietuepn the
I'llt nml Hip Shit- - wtl Hip hll-- e hull
event of the liUtnry of the ".nine in Ihi
pity. TIip pnrmlp pteitiii". put
mure people un Hip "Iteel I hull Hip
rnlly nftpr it wn tinmiiii I
tlint N'pw Mexipo wn no n iIp
ipiiiIpim!.v hut ii niverpij-'i- i tnle uf Hip
I'liinu. wim trvitta tn yiips
who win. hehiml Hip iotiime from the
Imly from the Vorpiilicr". to Hip piitlp
lllilll III ill till linrt llotii'P
Tiii'limcitri i'iiii iln ilinre to rptii'lt Hip
pith-- of Hip ptililii- - Hum tiny
other town in n iiuirp inilp.
Now this hull ".nine wit pulled oil for
Hip piirpu-- e of i n litth
to -- etlle up u thnt wim
on Hip wiiiii hp of tin leiljipr it f I pi
thp thrpp ilny (jmup off Hip flrt
of tin1 liloiith nml tin' wni
."(! Willi till "JIIIIP of tin
Put nml llu.' Slut. Anil, now i Hip
pulille 111 I"' uIipu iiiiielhinu for
their moupy on Sumluv tlu .'Inl of Spp- -
The Itlnnllli'l tiill
me millip to phl.v Hie I'm to "linn them
when I hey In'lini".. Tlm ItlonlliPl Hirl
attw the liiimi Hip I'nl pluvi'il nml Hip.v
un "O inreii-e- il ul Hip ilpfeut of I hi
Slut Hint they propup to teneh the
SlntH Minicllilii" ulmiit the "lime nml
(ii't nut mnl ItPitt them tlipinplp
Don 't oVPiluoh till In- -t (jump uf Hip
ct'imnn Hint priimUp innie fun Hum
Hint hn iui'P tin
piirnlviil lust ypiir In Hip pity lnt Hipir
Mill I, e in ti sninv i 1 1 wllh'll nlwuy
wu it iiiupIi thiny in t his
poutity.
rats vi. BUts and How It
A luryp ernwil wn to IpiuI
In their fu
vurlte nml pte-e- nl tliorouuli
ly piiiyii nwlnu to Ini'l. of
rptii'i u ciirp I'.'innol In piitu
piled In till innuc.
Tlm wiim kmh till ho Hip fnl h
npvprnl eln-- e flniilly
in Hip 11 ft It lllllilili PlirilttPil
nt h i'Ioko iIpi'ImIuii they rtulu'il pii
A
FATS LAY ONE OVER ON THE SLATS
Be Out By
7
m i. will imiiiiilh tin- i,.L'inir
Til kii ti lli.i I
I In I'liulit.iiu .'ii't iirni'iili' t lint with
thiitv tin ii f I it tin. unwriiin i
iintilii'il liv tin- - uf tin. imviii'
till- - rpsollltiull, tin' yiiMT
hnll Umip Ills fin the
etPPllnii nr ltili nml i imiily olllpem. i
uf tin. tnti nml
two in unit
other iitllpem provided for in I In imti
tun,
1lii eliftiim hnll t.ikp iliiri mil enr-lli- r
limn flsty ilnys, nml tint laler tlitui
nltii'ty day nftpr tln jnvnriiur' pru
liiriitiilun.
WIipii thn rptnrns lmvi Immmi ptnpi'r-l-
iiiiiiiim. tlm jjuvi-rmi- r will lit imi'i-it-rtif-
tin- - rnsnll nf Hip I'liipttnn in tin.
Tin will thi'it i
pirn liiuiiitiiiti tin' rpkiilt uf
i'Ii'.-- i inn. iiinl, to ipintp Mip
itpun tin. uf -- n i, iiim h,
l mi, ) tin- - iM'titi'iit of tin- - I'niti'il
IiiIm. till- - pru'imit tlitp nf Vpw Mi--
il--n ihltll III' ill'fllllll lllllllilti-'- l )i i.li
uii im iiiiitl font inn wit h l lip ulli
tnti,, "
V it din thirty ilnv nftpr Hip in
(tni'p hy tin' uf tin- - I'lnii-- l
Stiitpn 111 tin'
nnll nf I'li'i'tiiin n
llllll'ITH Pll'l-tl'l- l III 1IP I'lPPtillll. PX
pi in iii m r- - if tln lnill
IllltP llll' ll.'llll llf llllil'p tlllll nP llllllll. 111
ipipiiipil li tlil I'lin-til- nl inn nr hv iln'
nf till' ti'tritniv nf Vpiv M i' in
1'iii-- of llki nilici'i" in the
ii tv nr ii ml "hull
I'lit'-- r iiiiin tlm ilnlli". nf their
(iflli-i'- i hut thp limy, liy law.
,
Mii-l-i ulllii'i" to (.'in' iittii-- r nr
liinnl- - it n Piitiilitiiiii uf tlicir
nut iiiumii'i- - in iillici'
'I'Iip uuM-i'iiu- r ul' t lit stiiin.
For the of the
uin-- e i pull Hit liehl tn i hni(e hi I'tllp
whn ilnlllilv Iiml, I vel. A fun
Imlv wn then eleeteil frulil the i imvil
in the ii ml Slimil mnl lini-lie- il the
tiiiilip. Hie ilelieiite -- it it it t Inn
with inneh I1iip-- p.
1 1 wn n wiimh'rful ynim. N'n ilmilit
if Hip tuml iiml Iippii foil of III,' liPiljjiip
-- I'liul the Ireiiii'il llunme uf the Mu
im e innyiiiiti' wnillil hnve cl ji
priei Hint wonhl ninke Mmly I). Toup
--
iiMi (nun Ii hi- - :iii eeiil- -.
TIip luittpry wnrli uf t'onwi'll, Pevnr
nml stitliliin wn I lie n'til piiiip of the
Shit t; tr ilmvn to ilel'eul, With tin
Mlpjturt the flit rereiveil it in no won
iler I'IiiiuIp Slielton' teinil run -- ei'iiml
Mnrli I'owlpr wn Hip pIii in thp tun
pet tin-- j nml Iiiim' Ktcnliii". xttilit fur the
Hit
Iti'llpv. nml Stplllitn in th
jiitnli'ii I'litd, wlmt f ynt them
I
.en t hut llii-tii- n,
Chinile Shplion plnyeil the mltinl Im u
fnr Hip Slut. If I'lttilmr--
'
neeil u lltt
tiiii-iiiiii- i tlii i u tip.
Pitcher Itevnr itiui'li nut Ihree men
Hip llr- -l inn int. lit ollii-illti'i- l ill. Iluhe
never iliil liny hetter thiiti Hint.
Iteehpr ttit one in eenti'r. Tin only fly
rniiehl in thi' Sim iiutllehl. I lie
lleutv utply put them when' they
wnn 't.
ilriniio iiui leil nut to
tutih mnl lilli-lie- il on the ho.pltnl ll-- l.
'tntilpv In Hip hot for
Hip Shit nml wonhl Iiiivp won tun h'lil
not Hip I'iiv.V rnl trtli'l, iu-l- i u hltt'tis
ktri'ilh.
I'iu, ppurly nml plump, lony, hinh nml
It'iiuy Inelher with tin jjnr jji'ihih nml
ttuuily imi liirin uf tiuiny polur the'
il II pleutli", iippeuruui'i upnu
the field. Tin linine wu u t imi in ; ppry
iiiip went iiwuy well plen-e- d nml tnlLed
uhiiiil tin fnr tin 'ifterwuril
Tin' vli'toi mi j ii it it t nml tin nn
uiil-hc- il fnr ipvpiiup. Thn
pit. ed into hWtorv Hip hi" li'iine thnt
will lipiii'pfoitli hi'i'omi' un it ti it ti it I In
utilulion.
Tin liiinl ncorp ri'MillPil in .'H to 1
lu fuvor of Hip I'iiU.
The Ball the Fats and the Slats From
the Hour the Until the Half of
Last Was Fun
BE THE
VS. THE FATS
TiH'iiiiieiiri
Pli.jnvi'il
eroill4
Sntiinlnv
tiitelnmil
hninpr
Kvpryhmly
evt'llill).'
hoiiiiml
iimuhitiu--
'
uunipiiui nliortiiKP
pnlleil
iinleliteiliiPi"
IPtlllPPil
yoiiiK
teilllier.
iinylhlii',' linpppiieil
Happened
prppnl
everyniie
themiIVPH,
tuliulutpil
utnplrlnn
illnputpil ileciilniiK
hei'inniliu'
She Summcari Mews
WILL BECOME
STATE THIS YEAR
Will Carried
WILL
ON NOVEMBER
ni'iiiiii
lllllllittilljl
pmi'lnmnlinii
Ipi'UInliirp
pniili.il. prixiilnnt
iitmii.
prpvnli'iit
iiiiii'l.iiiialiiiii iiniiniiiii-iiij.- '
li'l.i'.ltitiirp.
tnrritiiry
tlipri'iipuii
h'"i-Iiitn- n'
mlililiiiliiil
iiiiini'iliiiti- -
Ii;imlliiij
t'lihlwi'll
Nothini'
Wnihli'll
(Iti'Ptilinuiu
l,uwnu
tliirtitiii
Game Between
Parade Started Last
Inning
National Game.
NEXT EVENT WILL TUCUMCARI
BLOOMERS TUCUMCARI
p:ilriiiiiiny
impiUltivp
'j'ni'lllili'lill
iipprpt'iiitPil
pucniirnj.'einent
iiniiimtipiiiu
rpappctlvp,
Lovers
It llpllll lll iplllllft lll(J llllll tl'lllllf it It
thp ilnlli'- - uf hi- - nllii'i', -- hull
inn i'iiii i iiinu Hip li'vii-hili'- lo
ill Dip "i'a I uf ynM'iti.ilpli! in ti ilny til
hp npi'cilli'il tlipii'in. nut It'll thiiti thlrlv
iiir iiinii' limn ixtv iIiivk lifter Hip iliitp
uf niil prut'liimiiliuii.
'I'Iip tiii'iiilipni'Pli'Pl or the
hull IiippI mi Hip 'l(iv xppi'lflnil. tiiKi' Hip
(ill Hi ri'rpiitPil hv thl rniintlltlliiili, mill
within tpti iiiv nftpr thp iirgHtitr.titiiiit
hull prni'ppil In tin- - I'lpi-liii- of two upii-iitn- i
nf tin1 I'liitiil StMlp for tltp ntntp
nf N'pw MpxIpo, In Hip inniiiipr prpnrili- -
I dv th iiml In w.i nr the
I'tnii'il Slntpi;' nml the jiiivpriint nml
prtPtiiry of thp tntp uf pw MpxIpii
hull pprtifv Hip pIpi'IIiid nf the Piinlnr
nml rpprpptitiifhp in i'iiiiri, in thp
milliner rpiiiiiiil liv Inw.
'I'Iip term nf iilllrp uf nit ulllper ph'Pt
eil ill Hip tlnlp elei tiini lltill pnllllilPlirp
till till' illlli' uf their illlllifiPitlntl. IHlit
hull expire nl the mimic lime n if Hum
llHll lll't'll eli'i't.'il mi the TllPnltlV next
nfter Hip Mrl MiiikIhv nf Vutpinlipr lit
the yenr intipteeii 'tiimlipil nml Iwehe.
Thp liiti pii'itp will i'uii-- uf twin
ly four iiiemliei-- . nml Hip reiieent:itlve.
will he furty nine in niimlier.
AtitcnilniPittn to ho Votoil On
III inhlit inll In the elei tiul) uf thp VII I
inn- - lute ultii-n- lit "he elei'tluli in
the uler- - will nl-- u iledde to
wliPlhpr nr mil the rimt ll lit tun uf
eW Men ii ii - tn lie illuile enier nl
miieluluteiit - ml lilne lialli'1 Hill
lie iiii "leil tin flit- - illtMip, lie.'tlln'
PAJARITA FRESHET CLAIMS VICTIM
Marv Lee Kesner, Fourteen
Caving Bank and is Drowned.
The Iipiiv.v intn Thnrsiliiv pmiM'il ti
fi'plier in 1'n.lntilii I'niiyon mnl the
tti'iim hh Iippii riiiiitini; thl weph fmit
to ti'ii fppt In ilppth. Mnrv Lee Kiwner
nml Iter yntiiifipr uUfpr nml vourtHPt
In tit lnr wort' pin vliij; mi Hip Imtik of
thp - renin nml Mnrv iittpinplPil tu tup
n pipi'P ur ilrift wuiiil when .Hie limil.
ii'iupiI nml Hirpw hpr into Hip tri'mn.
IIpi liruther nml iter who wen- - nl"'
my with hpr inn In Hip Iiiiiip nml tuhl
the muiiipi uf thp Inirrllile ti- -t ritflu'
.'iml the imnilv retiirneil in lime tu '
in ii the irnii'-e- 'l itliipmlini'iit tu Vrtli'le
l'( ul tlie run-t- il nl lull, -- inli Imllnt tu In- -
Ii'li v "leil tu tlie iudi i'luiil I't the eli"
tinii ullirer-- . whether reiiieti"l ur nut
The .riiiu-e- il miieudinpiit, n pppilie'l
in the liuiie n-i- ihtl inn nml I ly
tin PlllltP, i ii I'nl Inn :
"Article
"Sei'tiuii I. Anv iiiiipiidmput nr
muemlmeut to tin i'iiutitiitiiin miiv
he ptopoeil in either lump of llu
lejii-hitn- re ut nny rpsulnr pion thotP-nf- ;
mid if n mujurit nf nil ineinher
elei'teil to e.'li-- of the two lione. ot'
inc ppmmply, linll vote in fnvnr tlu'ti'
of, ui'h prnpn-e- d nliiemlliient or nliieml
titeiit tdiiill Iip etitereil on their ri'ipee
live intiitinU, with the ven nml nil
theienn. i
"Tin Pi'rPtnry uf tnlp hnll piiiip
miy tieh miipmluipnt nr mnpiiilinotit tt !
hp piildiiilipil in ut ten hup tH'Wp:ir in
pery pimiity of the tnti' wIiph it
llpwpllppr i piildUlii'd time piipIi wept;
foi four piiu itive ivnek. in I'tijlih '
nml SpmiWh, wIipu npwp!ippr in Imth
of miitl P nre pnldUliPil In upIi
pnuiitip. Hip Inst puliliintinii to Iip not
niiiip Hum two pck prior to tin pIpp
tlint. ut which lime Mild nmendiiieiil or
lllliendmi'llt -- hull lie -- nhlllUled to the
elertorii nf Hip itntt for llmlr nppn.Mil
or t eject Ion i mid Hie mid iiniemliiient
nr uillPliilllieut hull he vnted upnu ut
Hip next teynlnr election held in the
tntp, uflpr tin (uljiiuriini 'iit of tin
li'"i-hitu- re ptopo-in- jj such iimendiiipnt or
nliiemlliient. or ut Mich ppeinl pIpi-IIiii- i
to hp held not le-- s tliun i. imiHlh nf
ler tlie uiljuiirumput of nid ltyilnt uri,
nt mii'Ii time n Mild h'uMmurp tuny ley
Inw piovuli'. If Hip uuip Iip hi I i lied hv
n nuijorliy of Hip ideptor votln-- j IIiitimhi
miipIi umeudnipiit or muemlmeut hull
Itpi-uiu- it pint of Hip ciintlliitlnn. II
two or more iiiiiemlmeut nri' prupuP(l
they -- luill In mi Milttiiltted n to emihle
Hip eli'i'lor- - to vote on eiieh nf Ihein
cpfirntelyj provided. Hint uu mueuduient
luill upply to or iilled the pinintn
of -- ection- I uml ' uf Aillcle T. herpnf,
uu idei'live frnui'lii!', uml Sei-tly- nml
ID of Article 11! hen-of- , i Itti'iit Inn,
inilp it In' piopo-e- d hy vote of th lee
foiilths of the niemher elected In e. ich
hon-- e mnl lip nil Hied hy n vote nf the
ppnple of till NtntP in uu election
eleclui- - vol I - in Hip whole Mute iitut
tit It'll -- two third of thoe Mitlnj- - in
piipIi eouiily in Hip iiiIp IiiiII vote fnr
such nliiemlliient.
"Sec. L'. Whenever, dnrlii" the llrst
twi'iil v live vent lifter tin uilnptiuu of
thi con-tlti- il ion, Hip iy n
thrce-foiirt- vote of tin mi'iiilipr pIpcI-p- i
to piipIi hon-- e, or, nfler Hip explrn-lin-
of Mild period of Iwciily-nv- ypnrn,
hy n'twii-llilrdi- i votp uf thu immilipm p
uteil tn It lioll!'. uliuli ileum it iter
I'tMtri In I'llll II elllltPltlUili the -- hull
i ulili- I the iiietiuii ill Milling mnl inn
en! inn tu the pleetiir nt the nevt yen
prill eli'i tinli. mnl if n tun inril t uf nil'
the eli i tui- - (ilill)j mi lith iiiptinn nt
Mini eleilinii ill Hip ftnle -- linll Mitf m
InMir uf clilllliK II etui VeM inn the
kIiiiII, nl Hip next nuvnle
hy I mm fnr i'iilliiti Hip tiitip. MiipIi
vent mil -- hull uf Hi it lllllllt
ilelpitHle ii IIipip nr e iiii'iiiher nf Hip
hinie nf ii'prePiitntlii p. The
tiillnti Hilupti'tl liy "Hi'h piih't ent inn lmll
lilt ve tin nlliliiiv until it hit hcen lilt-m- i
t tt'il tu nml rtltilleil hp tlte peuplp,
".St. II If thin count ilnt inn hp in
ii liv uny m miiemli'il n to .tllnw Inw tu
lip cnitrteil liv illtpel V(ip uf I hi' ppi-to- r
Hip IiiW Whirll IIIH.V ln Mi elim-lei- l khtill
hp onl hipIi Hi tn 14 Ii I h" piihpIpiI liy thp
h'l-ilHtiir- p uinlt'r Hip piniluii of Hip
piniXlititloii.
"Sup. I. U'ht'll Hip I'biIpiI Stnti'
mU pnt)pnt thi'tpio Hip lijfilNlHro liv
niii.jiiilt miIp of the MpiHlit'tn in pupIi
li"i-i- ', miiv lllilllll to til (' people the
ipii'tiiili of tuili'lliilllji Hliv provilnn of
Atliele I a of llll cnliitlliitliiii or enm
pHPl with Hip I'niti'il Hlnti'. to Hip px
ti'iit iillnwi'il liy tin' flft of
pt'rmitiiiu Hip iiiiii. nml if n miiiiilly of
thp iputlihVil ppelni who ntp iipnn tiny
ni'h Hliiemllili'lil ihnll op in fnvnr
HiPtPiif the kh itl iittlele -- hull tip thi'teliv
iimpmlt'il
See. The of Section I
of t lit- - niliele hull not In- - i'hmiipil, nl
lefpil, or iiliro)Hti'il In miy mnniipr pv
i ppl t litmijili ii nelietHl i (invention eiill--
pi to rp Up Ihl pomttttitiui d hereiti '
im nleil
See. I 'I'llll t tile pmhiiti- - elerh uf
Hie p piiiI i iilllit ip nl 'e
hull pi'" i'li' epnritte leillnt- - fur the n-- i- '
'.t tin- rli'i !ut lit -- :ill tii-- l title
lut tin iuriue uf rrfint' -- tui
Year Old Girl Falls With
Hip "ill ollik out of le.ht imiler the mil
wnv liilitjp over tlie I'ninritn Mnry
uim foilili'i'lt yen Is nhl mill ntlenile'l
lite plllillp piunl'of Hi rttv. I'' te
Hip Htm' wp 'o to pre"vp ilo not linow
wlii'lhi'r tilt' Iniily hn Iippii rppnvpieil
ur nut it Wti lepnrle.l tlii imiriiinu
Hint it Iiml Iippii, Im) Hip t renin i vel
piv hiyh mnl inithinti iIpIIiiiIp
tin pity fritin l lit nthi't jtp
l.ntpr: t toil v lin nut Iippii rei'iiv erpil
mnl piirpiitlK pnrtv will lenve the eit
'umorrow toiling tteiini
Mliiemlinent. Snhl ep:iiiite Imllnt nllllll
he I'linteil un pitper uf :i lilni' tint mi
thnt I hp' mil he tell'lil il . h t i liy ll iln'l
fliilll thp white ' illnt ptulii"l for the
nf iiilllit llllll Mull' I'llli'er
Snid epiirule tuillut hnll lip dellwreil
ml v to the pli'i-tiui- i nlllrpr iinthurieil
h Inw In ri'i'pip uml Iiiivp Hip em-tod-
uf Hip Imllnt Iiuxp for iip nl nol pIpp
I 'on. nml nllllll Iip delivered In tlipin mil
tu Hip iliili IiIiiiiI voter nml onlv une Iml
hit tn piipIi ph'i'tnr nt Hip time Iip nller
tn utp ul 'iid yenenil etei'tinn, mid
hull hnp Hip iiiituil of two elct'tioii
ullh-pr- . of nppiKitp puliticlll pill I lei writ
tel. ley tlii'iu 'ipim tin1 Iinph Hierpiif. Mihl
nppnrntp lidllnt shtill not lit iiiiilKi--
either for nr niiint the mi id iimeinl
input nt tin limp it hnmled tu the
elertnr liv thp elect inn oMipnr, nml if
tlu eleptnr ipire o vote on uhl
tiuiemlliieiit the Imllnt must lie umrkpd
liv the voter, iinle- - lie 1iii1I reipie-- t nne
of till' plpi-tin- nlllcers tn nmrh Hip miic
for him, In wlu-i- '(' kiipIi elect nm
nlllrer an culled upon hull tntirl nid
hnl hit ti Mich voter -- hull rpipipit. Any
elector ri'iplviti'1 xiii'li Imllo! hiill return
wmip heforp limvlnu thp poll to imp nf
the eh'clion .judge wim tiltull iiiiim-dtiil-
tv depo-- it -- nine in the hnllot liov, wlietli
er aiii-l- i Imllnt he nmrhed or not, N'n
Imllnt mi .it'll imipmllUPtit 'c"pt lhn-- c
IiiiiiiIpiI to Htit I'lei tnr- - mill o initinlcd
.in hi ippo-itP- d in Hip hnllot ho nr
cunnted nr Snid nepnrtp Iml
Inl hnll Iiiivp prinled thereon the put
piiid mupudtupnt in hnth thp Htijllli
mnl SpunMt Ihhhiiiikp Tlipn lmll Ih
pluced on snid Imllnt two lilmili rpiurp
with ililiietlsion of une hulf Inch mnl
uipotP olip nf Ml id ilinre hlill he
j ,rjitii In hoth the Knu1ili nml Hip
S.nn.i hiliHiiue the word ' I'or con-- ti
tiitioniil iitni'mltupnt.' nml nppoilp tin
uther hlniih iiuire hnll In' printed in
M1t, the l'ny!l-l- i nml Spunhdi )j i
H, wuiiil. ' A un ni- -t Pontitiitinuiil
, nmemlmettt. '
Any elei'tnr 'liirlUK to votp lor uhl
nnipmliiiput luill murk hi Imllnt with
cr,M 1 Itliink iippuiti tin word
'lir cnnttitutlimul nnieiulinent," or
cnii-- e tin Mime to he "o nuirhed liy mi
,, i,,,,,n, mlli-p- r n nfor"uid, nml mi
elector i" to otP ii)jaiii-- t miiil
mu,. n, Itnent hIhiII murk hi hnllot with
i M. word "Ajnlnl coiiitltntlnniil
iiinemlnient." or riiline the ntne to he o
murked hy mi elpctlon nllli-p- r n nfore
hiiIiI.
j Set. .", Tlinl xulil Imllnt sluill In
iii uml 'imvncd hy ulil plettlon
.; oillcer. nml Hip return of mild idectlon
upnu thi uniptiilmpnt mIiiiII Iip imnle hy
mild plci'thm oniopm dltecl tn Hip pcre
Inrv uf Hip IVrrHoty of Xpw MpxIpii nt
ut wlilt'h nt len- -t thrpp-fourt- of t'o'ln eru In Hie hlniih nipinrii oppoiili
leulhiliire,
provMnti
Hiintii Fp, who, with thv nvpruur uml
THE CHAMBER OF COM-
MERCE SELECTS SLOGAN
t'hief iilit'p of niil territory, xhull
t'Oli-llln- le n eiilivii.-ln- j! huiitti; nml they,
or (I ii two of ihein. nIihII meet tit tihl
pit of SniilM IV on the tlnnl Monihi
nftpr niil elect Inn nml -- hull rniiwi
Hip iiiiip. If h iiiHlurity uf Hie IpmI
vnte iHit nl mill plei-Hi- iihiii -- nl,
iiliiemlmi'nl IihII In- - in fnvnr then-nf- ,
Hip unlit mmnl -- luill fiutl,
Willi pprtifv will itunlt to Hip ynwriiiu
of Hip tPtrltory, loyethpr wish the -- lute
input of volP kh.i n 'tm thp tpiptiui
of the riillllPHlun or ii'ledun nf .m,
mtlpmlliietit i wlipritipmi Hip uuvi-riin- r of
niil tirrllnr lmll liv
thp mitl ninPHilmpiit n pnrt of
Hip rnn.tlhitliir. nf thp prupn-p- il liip
of Vim MpxIio. nml tliPrmipmi the iiim.
-- hull iipppiiip nml Im- - ii pnit of -- niil u n
ttinlliiii: lint if thp --iinie hnll fiiil ut
iipIi innjurliv. then AHIpIp XIX of Hip
ioiititiiHoii of New MpxIpo nn nitnptpil
on JHiiHitry twi-nt- flrt. iiinptppit him
iliPtl nml hnll rpmnln n pnti or
niil ii,
Uxeppt n hi'it'ln (.thi'Mvi-- e pioviilcil,
Hill ('leetlUII liputl Hit. IllllPliilmi-tl- t hHl'
he in nil ri'-,- i'. - -- iiliii-it in M- i- eler
Hun Inw uf N'ew Mevn-- nun t i ftirep
PUBLI0ITY MM. 18 HIONED
It Govern Expeiine of Candldateii in
I'rlmarlen and at Election Mea
Mtro, or Connie, AppIlM only
to CotiKreiwnien and U.
8, Senator),
I). ('.. tif. in, -- l'rpi
diiit l':t It tinhiv iiini"I Hip PHiiintit'ii
pi hh- in lull The lull rpitiire pultlip
i'' i.l ,11 'iiiiiniiiii i'iiiuU Iiiifnie idtv
unit ted evteliil. the pnlilieit filtltp-i- "
ptinmrv itimHiiii mid iiomlnntlnv
wilt nil.. It limit- - the mimilllt iif
tnnv ppm to 4,".ou(i for
ui". i, iiinl eumlhliitp. nml ilu.fmll fm
eiintuiiiil I'miiliihite nre
nUii reipiiied tn luiikn pulille nil pletlye
uf pnlitiptil nppuilitiiieiit.
'I'he hill of I'tinr-- p npplie nlilv t"
'nnyieirinti I elect ion.
INDUSTRY 18 HIGHLY PRAISED
Rroonm Maniitartiirert In That Live
Town Are Pronounced of Ex-
ceptional Quality hy Rail-
road M.in.ifjciiiPtit,
Tin uim :i M
.U(j. 17. I' I,
ll'tiiti-i- . miiiiiiu'i'i ut thp siippliea ie
pnrtineiii uf the i: I. a s. W. rnilwn
nt I'li-- n, nml .nri'hii-e- r of the oIUpi- -
und wnri'hiiii npilie- - for tli niipnn,
ii t ly pliiepil un onlpr with the I'm
xrcic Itrniiin of Tltrtiiuriiri.
fnr tpn diipii wnrphuiisp iiud ten iIiipii
So I purlor hrimiii for utllm' uml h
rti.tk. Mr. Ilunier wn n hifjhlv plemeil
ivilh Hip lirnnm Hint he put mnple
to their Ariunii liriinches with hiyh
Hp wrotp Mr. .
milliliter of Hip I'rnjjri!!' pom
(mi v, tlint he would gladly recnmmeml
Hip Tnciiiiunri lironiu to tin juhlipr
mid coininiioii hnn-- e nf hi tnrritnr
Thi pimk Ittn-i- t liljlilv nf tin Tu
i nim-iir- i prmliiPt nml i n ppiulol ml
vertineineiil to Hip city.
TIip I'riisrpivp llnmm Mnniifiutiir
in cdiiipitnv desrfs eredit fm
tin nperini ipinlity of their mil put.
nml foi Hip etiterprl-- e hnwn in keep
nits their fui'torv up to diite. Tlii'.v hne
rpppiitly nddpil to their ntrpmly ery
pimipletp equipment n new pntPitt tpel
hundinj-
-'
iiitii'hiiip which tin just hepi
put un the timrkel liv the .1, S. Mi ('he- -
npy nmmiv with whli-- n limn enn
I in ml friun tun to lift ecu donm hiouii,- -
ppr l ur wIipip flp diwi'ii ppt duv i n
itiiml dnv' work nt pwiuj; Hip old wuy
riip tppl huniN nrp trotij nml iirnlilp
uml lire considered n gre.'it imprnvp.
meiit over n hnnd sewe.l hronm. The
'uiupHtiv Iiiiii ii fjnoil upplv nf In ikiiii-- ,
nn Iwiliil uml i supplying the entire lo
ill miii'ket n well u ever incieii-iii-
lolilniijj l rude throughout the nuthPt,
CLARK IS PLEASED
WITH TUCUMCARI
Nnntii IV. N. M , Auyu-- t 17. Siinr
iiitemleiii of pulille Instruction .1. i:.
I'lurk Im ret in ned fiuiii Tiiciimcnii
wIipip hi i n t i'il the liehl
there uml which he found intended hv
ti'uelipr. "The Insilt.ite hn jut
Mild Mr. Chirk, "mnl I found
it hml tlu he-- t spit It of uny ever seen
in iiuiy county. lr. l.lyht wu in cluirp-'im- l
the counl.v went out of it ny lo
jet u every fine lenchei fur niulc nml
drnwiii", Mii Mnrjorli- tlulihell of
Itlitoti, lin ill).' hcen selected fur thi
tnsk. Ml-- - lluhliell hn proved herself
to hp n very eflh'lput. tiuiii; tpiteltpr
mid from the moment -- he open n chiss
he hiu Hip nt tent Inn of every (inc.
"One thlni; thnt lireiitly Impressed
im nt Tiiciimciiil wu tin siilenilld or
chpslru of thp liltih n'ltool tlipn. Thin
orcliestrn I u ynuuo, orchetrii on)' nini
innnth In pitenct, nml yi'l Hip iiiii!
cIiiiih in it nppiti to pne Hip tmurmiip
uf meniher nf Tliomii' orelipulrn In
( 'IiIpiijjo. Thin nrcjiestrn with "0 tench
er frnni Qtiuy eouiily will lip In Snnln
IV Novpmlipr I tn ultend Hip N'pw Mpx
Ipii Kdlirnt Inniil iiociutioii uippHiiu,"
Mr. Chirk mild Hint In mid other vl
ton hud ninot Ptijnynlilp tlinp nt Hip in
lit ute mid Hint they were royally en
tprtnlned in Turunirnri.
Editor Klinefelter of Obar Progress Submits glocanAdopted and It Reads as Follows: "While OthersDeliberate Tucumcari Acts."
NEARLY ONE HUNDRED SUBMITTED
The ' li ii H .f r uf I 'uiiiineri e -- umi' tune
nyo ll I'liuipiiimi tn eh'i't n loj;lll
ul ptnie fur Hip or at
mid ntlpipil ii prize of Vi.mi to the per
son s,,,n" i t,,, ,,,,,, -- ,.,.,.,., )V ;i
PHIIVHlli! eninliiltlce iippiiiuti'il ,y the
t'lniiiiher of t'uiiiiueri'p fur tlie purpusp.
Soiiielhlli" like n hundred utnii wt-i-
pluced hefiire the lummillee nml the
hiitior went tu pililui Kllnnfpltpr of thi'
tllmr l'rotp nml tin SlojtHn I n fu.lo: "Whllp Other ll.'llh.'inle
Aet."
The Iokbi wlthotll the umiie uf
thirp Mihlllittili". them Were len In
the New u fnltuw:
"Tlint turim thp tide tmurd Ttieuin.
"
" TupiiiitPiiri i .ci-fnty.-
"Two Tliri-- plum' AH rmiie
TtiPHitieiiil. "
"Titi'Hin enrle N'pw MpsIpo' het." A
"Trt Tin'tiiupfltl. "
' I'orm Hn 'ptt'rii hiilill (in to 1
'
"All Tor TMPtritiPnrl."
"V an for TiiPtiinrnri, why not
ymif "
Tnkp u look at TiiewuieHti. a lofptil
rHilnmd pptiti'r."
"Take oil tin liinkes, IpI THCiituptirl
kntp. "
"TupuniPHil for pverylmdy nml pvi-ry- - j
hndy for TitPtiiiiPHri. "
"Tiii'uiii en ii enrl. mnl Ttiruiu will. ' j
" 'Tupttiupiirl, ' iMtllnii wuii), itiumi. '
t'miii' nml Spp l'.' "
"Wp Never tjitil."
"'rupituiPMri Never Quit."
"(Ilistitple- - ute Tilclllio'itri's Stcppinx
-t- lllll-"."
"Ttii-uiupiir- i wnnt to pp yiui,"
'Sep TticiuiiPiiri llrt."
" Tiipumpurl: ' Imlttiu word niennln"
' "TelnItliKtioplser.
"Himd iimriiliip: Hhvp Vein Seen
"A I.nnf Pull, A Strnnjr Pull, That '
Tucuiiicuri.
"While Othur HellliprntP. Titruttt- -
enrl Act."
"A (itpplinn From TMPHitu'Hri. "
"TiiPiitBPtiri Count Von Her I'rii'inl."
Ki'pp Hnth I.fP mi TiiPiiuipml."
"riiin't (Iriunlile. lnnt."
Dim 't Hnitiililp. Help."
"One fnr nil and all for TitPiiincHrl."
"TitPtitiu-Hr- l l.pnd."
"Push TiiPiiiiiPHrl. " ,
"f'ninp tn Tttriiiiicntl."
"Hont for TiiPHiiiPitrl."
'TIip only Tui'iiitipnrl."
" I'ur TupiiiitPiiri."
We nre fur 'I'ti en iiifii ri. "
"Itiin-- t fnr Tiii'iinii-Hr- i "
" V :i 'I'm iilin iiri
ll.-'l- '
KILLING AT CUERVO
t
Order
PAY CAR COMES IN
On lust Tli n tiijjht a Mexicmt iiiim
I Atnlirrisln Aiinllu who cluiined to Iiiivp
nu nppnlutiiiPiit I'toiu Hip Justice of the
ppitpp. Vie St'tjiiin. n 1'pp1hI tlepiity.
went nut to the jrmllii'j enmp nenr
Cuervo to ee Hint tliliip were orderly
when the pay rnr cuiiie in, hut uml kill
eil Krmto Cnllero-- .
I'iu story of tin killluy n nenr n
the fuel Plill In ohtnillptl nre u follow:
Thurtlny ultilit the wy enr
I'upito ami n niimlier of men. Old Mex
leu MpxIchiis. uml two Ainriemi. wint
tu town, nml thinking ninylic theie
would he iimi'thliii! iloiiitf tl't' .1 nl tft
uppoiutfd thi spcclnl ili'puty nml ent
him dow n to older, ll ppiu Hint
the pepinl deputv wn nnioii(; tin lit!
to take to thp linori uml showed hi.
nnthorlty liy fhmrMiiii.' hi Id" i ituii
tliri'iitpnlnttly nniniiK the ernwil mid
ll tin liy Hip proprietor of the Milium tried
lo ipiiet him mnl tohl him If Iip desired
In mnl.p un nrrit nf Hip imiiii Iip had
out tn ipmrrel with to do o
nml take him nwny. lie replied to the
proprlelnr Hint hi did not wnnt tn ninke
uny nrrest hut that In desired to keep
order.
Sometime tiofnre Hip tdiontlni; Analla
truck n hiiiiiII Ituifp i looked like n Kit
clp'11 pnilni.' knlft) from Hip liiiud nf
Hip deev.wl mid nlumed him. After
Iip ntriiek the knife from IiIh hand Iip
tnnk It mid put it In hi pocket I. liter
Iip had hli jjiiii out and uppiiipiI tu lie
piekltiu on IhU euppclnl iiuiii, tlm de
ceiihi'd. I.ntei Hip Imrtpiiipr uf
Dip rnilnon, miw Hip knife In quentlon In
threw n linttle at Aimtln lint mlsd
Hip bartender ordered them out of the
him and hit another Mexican. Tfen
Tin iiniPHri 'i the TIIINn -- tnll. It. "
"Think Tiicum Tails Ti it Triol
Tiii'iiiu. "
"TiiPiimrurl take Hip tnp iiittpli."
"I Piinip to Tiituin 1 pmy to tny
nlwny."
"Tnki- - the truiihle to tnlk Tttniin'
"WV Do."
"Turn Toward TujumrMrl.'
"Tiipiiiiipiirl Trie.' .
"TiiPiiini'iirl, The Town,"
"TiiPiiiiiinrl t'lirrip All."
"Not Tu t'litn, hut r'oiufiiir Tile nili
-- nri."
"TnriluiPHrl (lei It,"
"Ti'lp-'rnp-
h
t
I'oiicernlnij
I'm fill
Alniilifmtllliiii;
('fill IT
inoii),'
Ificli
rtltM-t)- .
"Tiii-tiiiipiir- l TpII tlinrir7- -
"Tiu-nmptir- l Tnlk."
"Tnkp to Ttii'iinieiiri.'
"Tncuiiipnri Tue the Tnple."
"Tpiity-tliri-- to Tiieuinruri."
"Time to Tn ii i tie ti r i. "
"Tni'iimi-nr- l ThpI.Ii- - Tlilnm."
"Talk, Tiieiimpnri."
"Piim-l- Tiii-iiii- i "
"Wnti'h Ttu'iiuii'iiri ('nine."
"Tiipumenrl to tlm rnip."
"Tiicuitipiitl N'pvpr Slppp-i,- "
"All KoiuN Ciini.tn Tuiuincml,"
"WV an ItuihlltiK mi n Itock." Tu
iiinii'iirl. N. M.
"Vo Hummer No Kiinclcr Turnui-inrl- .
N. M."
"Ttteiitneari The 'Do' City."
"TiiPiimenrl. TIip Hallroad Olty
Wnti-- Our Smolif."
"Tui'iiminri--Tli- p Mptruill
"The IMuci TiiPiimenrl. N. M. The
TiniP Now. Opportunity ('till,"
' Tupiii iri--T- hp I.IiiIp City With
the Itlj; I'litutp.
" Iluildint.' a CityTiipumi'iirl, X. M."
" Wp enn Wp will Tiu'iimrarl,"
"TIp to Tticiiiupnrl."
"Trlpplp 'I iieiiini-ml.-
"Tout fnr Tncnmenrl,'1
"Twrliini'iiri trump."
"Tiii'iimi'iiri Ttilllfi."
"Wp Will."
"Wp Will Win."
"Wnlili l' (' ."
"Tueuiupiirl, thp Majjlc City uf th-- j
Sniithwp)."
"Wuti'h Tuptimriiri Hinw."
"Tin umi-ni- i Vnitr Oppiirtiinltv "
'Tiu'iiincnri' Voun-
-'
Hut Onmiiifi."
" 0 N'pw Mpxipo!"Vip. 110. to
THURSDAY NIGHT
AND LIFE GOES OUT
the Imrlender nrdered them all nut nf the
Million, uml they went out. It hpi'Iiii
Hint when thi' hartemlpr tohl them all to
yet nut, then' wn .1 sort nf fiec.for ull iu
progress nnd Aiuilhi wn hi mm
freely, uml struck -- everul ineii with hli
h slionter. ll seems he wu aliiiut the
t iiiikest one in Hip himeli. When they
went out Kmnry Taylor wn Just uutidile
the 'loot. Thi crowd scnltered some uu
the outside. TIip deceased wn Mu(t-)ii-rp- d
liy a lilmv from the
hy millii ,n ml wn darpd ami drunk uml
stiij-erc- arm the pnrrh tn pout nu
Hip left linml ithlp it you jo nut of the
plnce; he I'lunt: tu pnt n moment ur mi
nml then urt of stumiered from the pot
Hero In front of tin Iioiikp, ;nlnji from
Hip left hIiIp nf the dnnr tn the rijjht nidir
of the door. Up wim nt iihont In front
of thp door, eeiiter of the limit, jutt
off the porch in the Ktreet when uliot.
- millii wuii directly lit front of the huime
iu the utreet nlmut nix feet from deeenv-pit- .
I)i'ceiii'd ? nnt poliiK dltiH'tly
toward Analln hut wait i'roltij
him ami Hip miIooii. When Ana-- .
Iln raised tin tn idinot, hyutniiilerii erled
dnn't hoot. Deeemieil had nnlhlii lu
hl hand when rdint, nnd when idiot
threw hi open liaiid tn hi lirpant and
tried "My Hod, 1 am aliot," or "My
(Iml, hp linn idiot me." Deer-ai-e- Ug
ercd nn In the mime ill ration he kiul
heen pnluK nml ftdl n few fpet im?'
Aiuilhi went into tin InilMIng t4
"I have Mini n man.' Ut ,, t
uriiiiK iiiru. im stiarwnrm
tral explanation whkK tut pdfrH.
ronflMeat, Th itHtwSwy NW'ifci.
Special Deputy With Big Gun Sent to Keep and
Becomes killer Himself.
tduiiled
SPLENDID TRIBUTE
TO INSTITUTE
Roswoll School Gota Praise
From Inspector.
ll)wril, N. M.. Attn. C'nptnlit
II. I.. IMulmplif i'iiirnl tnfT, l" S iinny
. iiilitiilttt'il nn olllt'liil tixirl In tin war
liiHitiuwnt n n tt'Kiilt "f hi iiiii'i
tlnn nt tin Now Mi'xirn Mllltnrv In
st it til , iiimt) April III timl 1.. lull,
ciiuiilrli rnjiy iif tin otllrrr' (IihIIiiJ
tmluy win rwivi'il liy 8iiit. .1. W . Wll
mil.
In roiiiiiiitiii't of till ri'I'ort mnl
oftttlo. forniir ml I ml-- of (hi! tphftnl. It
'Ti ni.nln iiIhoimI iiii tin iltt IntfUf llftl
lit till yi'tir,
In I'omini'iilliiy on lln railt't nf I ln
itrniliintltm i'ln. with h vlrw tit ti
Klltltlll! 1IIIIP Of tllPIII II HlttH4HHt III
the nrmv, t'ttittiuii UihImpIi tnto mat
tlir nvi'mt!! (trntlttnti nf Hit lnlltiiti' l
wi'll irpnri'tl to lHrtmi nn oltlftr f
voliiiilfpr nml tlint In fnuml tm a h
whitlr In ho " Inti'llliffiit. tioal. wll
nmniiornl yminf man."
AfttT havltfj! ttllrtl nut llin Hual
fnrtii. niiwvrln! nil tMt tt lti
In thr liiilr.itf' favor, hi seivt inlt
nn etiiili' ri'i'iirt HHiltr tin hi"! f
irrnrrnl fiinnrb. whlrh I a fnWnwt
aeneral Remark
Thi exrr.'lf nml iatnitr wIh whlfh,
jirrfiirmiT win n follow: liit'i"lii.
rxci-llfii- t: 1'iiiiilltliiH of mm., mtv a!:
t'liithliiK. f'tnii mw iiikI wi'lMHtlnft
tip. jjfinTslly fift'llftf- - Unnnl mount
iny, ..jri-lli'iit- . Itntt' rontiitnl. v.rr tnw!.
Itnttulltm iltill In riff "(l''lw'
(tnli-r- . Very iiiI. I'aratli' nml nrt nf
rolor. f.xrfllt'Ht. Wall I. 12.
ami I feet walls fxrt'llt'Hl. Mf.agt
were rnrrtftlv iHl nntl teeeiv4 Itv
flair. 'I'Ih marram; ml fiffntlori if
inn until i.frrli wen rnrnHjr l
lent. Htnii1iie hm ilrlll. ei elletit. In
Meeteil tl It" kail. MtfHfH mtl mk
ery, ull nf whleh vvi'rt'inat hmiI iIvmm,
ami the until tiiwnntlv verv oii.im
tory.
The liiirrnrh. me new nml flfnn, ex
cellent iitteiillim Iti'ln wlvt'ti t
l..i!.i. nn.t iinilltiiiti of Inviilorit'.
Tl... lontilt-iL- - ein ntUmIL IimI Ufm lit4M
I. S, A., who l the nrenii f th eol'
Irue nml iiNii iHtruet in --nnlfntb.il
hyjfiene, ele. The henlth reeiwl h vry
leninrhHlile, mnl trient Nttentli.ti i )W
tit thU niMlter 1h hwl. The a.enf
tiuili III w el till t f the eMiet frotti the
uiiliiy in Niptemlwr In tlH' etitl rb- -
rnurv. wn It !! inn.l. There w
one railet lek nt 1 time of ini
tluti lint the leeiml- - hw H wlwlii-ti- i
hiipttnl fr eeH week- - prfMon-thereto- .
The ennilliloH of the hpili
mnl of till- - iemrtimt relleet
vrnllt on Dr. I nun IK.
In IVIinuiry lnt tin nnfortnttHti- -
of wn mMire- -t
til on the wrt of eertniH relets.
took n tint) -- tamt fur ii
eipliiie mnl vn thotimjshly Wy
the houril of regent-- . It w aanoiiNe
til thnt the luinlnril f ilieipline won hi
he liiiillitnilieil tmil the rollee ntermet
without ri'fitiiil to th niimher uf eti.tVts
Thirty were illnieil. Nearly one fourth
nf the enrollment. Mail the leu.tt ha
been iim- -t whiile.nine. I fima.l the pre
cut enrpo well ilUi'lplinist, terv eaknw
uml enrneit in It? work. The railet-ki- e
a itplenilhl ImmIv nf iatellivent. hi
tlve yrnnj.' men, well Iwlaneeit in thir
military work, whleh -- hmihl romre
favornlily with thnn of nay tnilitari
IpIhiiiI of the eoiintry. Thev hate !
hail mi hiih.hiiI Hiwrnul of thvoreliral
inotriii'tlon in vnrlm milltarv iilhrt
The lnek of tentaice i ertmilt felt h;.
the fill I.'jj r.
Ureal ereillt i 'lite 'i.plain linrlow
for tl nnilltton of XHnerai exeelleaee
of hl ilepHrtiiient, whleh hnA heei.
maile pollile liy the hinrty MipMrt nf
the faculty, thil the iiwriMliailent
Cnloiirl .f. V. WihiOM. la irti.'lar
II. I.. I.Ol'ltAfMI.
ttftUhi. (!i'Hial Stuff,
ItHpeetAr.
Thi report how that the methoi)
Hilopteil nt the N'ew Military
llllitlite met with the approMil of the
war ilepnrtinent: thnt the --eho.il i to
he nphehl in mutter- - of iiripiint .tnit
that the j!rnilimto are eonnlereil wor-
thy of appointment a HeiiteuaHt- - in the
anny. While the report iah parlirn-lnr)-
wit ri the military worl.. it i iili
a illreet approval of the nenilemir work,
for the two iepirtineHt are eleMly etw
lieeteil thiniiiithoiit, the militnr lettart-men-
helny -- ulMinlinati' tn the neaiieiair.
It U the ohjeet of the institute rn train
I'ttipiis to trniiit lrtiine. men mot to
prepare hoy for piiIIiihimi Imt white x
thU, it N f great value Unit tti- -
yoiini; man he laaaht military ietie!
and ji'ven iiillltiiry trainiati. aneh traia--
Inu belnif of yrwit valae to eivil life. Ir
matter not whether a man expert tn
follow a mllltnrv iirtfein or not. It
I well that he lie trained aloaii military
lines i
Thi U the third venr that Xew Mem '
t... Mtlttnri- - In.iliui.. t,yU ..m.i.llv
illtinntetrii a "dNtlnKiil-he- d in.tltn- -
VALUATION
Value of land IH7,W
Value nf Improvement SiSIMM
Value of lot mifit",
Value of Improvement KtX
Klrrtrie I.lylit and Water lllant
Telegraph nnd Telephnno 111 hp
Bank Htork anil Corporation i...
irore and Mule
Cottlo
Sheep and Oonta
Bwlna
!'rowrty ' M
Amount taxation SIJI,3&7
AwDunt eitttnpt from 242(1
uhjct to 'J;3Hl,:.(r.
x
4- -.
lion," anil et th- - whiHil Ik very vowm
haiii rmnplete nil thirteen year of
wnrh. Thi- - only rhimi In the
entire wet ileMiinntoil li the war ih- -
HlJ tU're i iHft line nther
we- -t of the Mil-ip- 'i river, anil the
" nf Te.xns whleh - nn ohl
InlilUheil .clii.nl. liHrlteil liy a Inrtre Mini
AVIATION FANS TO BE
ENTERTAINED AT FAIR
Allrttfineripie, X. M Ann. JJ.V Xenrlv
every person in Xew MesiOii hn fell
til sfitiie time or hh tit her the tene r
vrminiMHi nf a erltieal -- itnntlnn In a
hflilmll jraitte. With lwi men ilnwti
in the In- -t hull nf the ninth ittninji. the
entv 1 191 nml n plneh hitter for the
favntlte tenia at Iwt. toitti'thlnn wmi
hnpHn mhih to relieve the i1ea"ne
ainiwy, or n rrtm alHIeteil Willi nei-von- e
or a weak heart may -- nrTer
ernm eon-eiie- es It i the stm
war with a hre race, with Invert nf
the raeintc trmtie. Oil in a Ininrli. in a
runnin run', the jhihIix are H(htina
fot at the eighth. ierhap the
favorite lead- - at the ipiarter! len a
etltaek hy a i t I --hot ahtnad
th. home itreteht atol thea mayla fit
lt hot i ila.vHthtex1 hy imtrther
liefore olntt nailer the wire
Mnl New Me.vlen ftettfih' ami i pie
fieai'rally all over th have
never felt bow it feel to lie nn a, tut ion
fan. The thrill nf an aviation meet
farni-- h lranl new --enathm The
r follows his ltiplane mtt nf the
hanaar: one nf tin' nfeehanieiaa atart
the taaehinery in watitnii the hinlawa
pf e n Imiton BHtl the tanfor Itefin- -
tn lm. In a inntHeat man anil itmrhiin
into the air Jtnieefnll.r ami nalnr
ally. Kverv moment that thi aviatm
i in the hljiher nltitinliM, tie i in
lancer nf being ita-he- ri to pieee- -. Hi
moiiir mav no tmrk nn him; hi prnpel
ler utav lie lamagiit: a tknnanil
one viiiiik may haiHn. He i BjaHttiliau
w ilh lute for hi life.
iiiimi thrill will he it
the New MextVo tate fair tn thU-Bfl- tl
hy the lilenu It. Cnrtlm biplane penpli
ttlrtlitieii of international refwtp will
flv We.lnelBV. Thnmlay ami l'rklay nf
I'aii week.
Won't vmi enme tn Altmifnefrtiip. Or
tniier tn U anil he nn mint Ion fan
There will he husehall. hone riielnjtj B.I
nthei Mrt too, a well a ntln- -
rational feiitnre.
NORTON NOTES
Ft-e.- l iMitluiK - nil the ki thi. week.
.1. T. I'mlerwoiMl not a Matter teat
tn Mini hi ern anil ma ire.
Mrj. .lenniiiii- - nf Sn .Ion, i viltlt
her gtnwl ilnushter. Mr. W. K. Pnllanl.
The Soeial lee I'reani Snfar WB
well attended at Norton laat Hatnriiay
tistht an.l evervhoHy the tiet
i line nf 'he uMiaoti.
Moiuan 8iith haa rwtHraeH from the
Kaan harvet, ami any it i very .Iry
ip there.
H. M kite aiol f.inniy war in Tn
lumeari Fri4ay ami 4aturlay.
Mr. ami Mr. J. P. ( aldwpll of Tn
nmcari, pat a enuple nf i)y itf the
Hate Raarh. .love h.MifiK ! rat4tit
A. M. Wait wm lmine ealler at
la-
-t wee..
Mer KMiitb. tVeh'h. Strong, latv i
ami IjiUftlttn. eM.'t to lenve for the
ttnn Nehl next week.
We are havtiifi a flae ruin tnda . Tne- -
lay. '
BARANOOS ITEMS
We are hiiv ing .nne very warm and
Irv Meutjier prevent.
Frank Hill uml It. I.. Ilitrer were ii
rnetiitieari the tint nt the weak on land
lniltet.
Wm. Hill proved up .n hi I'laim Toe-da-
nf thi week, lie ha rved iMlt
ii live yar tlave.
Mie Annie KteplieniMin nnA Mary
Milliard have anao to TtMAMHarl to at
end Hljfh SrhtNl thi eaon.
Mrs. W. I.. Downy i reeoverinir from
a ofifli af siekatwa.
f'ha. HHI has raeva) tn TaearanBri.
Iaar ltah ban returned tn
after n(int! a few dnvn oa hi elnim
l'lm. lltlwanl". and fnmilv pt-n-t Sun
lnv afternmin at II. I.. Miller',
li. II. Woo.lui.1 and family attendtxl
ireni'liiii lit I'nerti lint Si,ndnv
LIFE SAVED AT DEATH'S DOOR
"I never felt o near my tfrave, ' '
write W. . of WelliBJttnu.
T.i. n when a fiiuhffnl ronuh and
In Hit trouble pulletl me down tn IfHi
pttonds. in tite nf doetnr' rraatmei.t
for twn vftan. My fattier, mother and
twn slaters died of ennumption, nnd
that I nhi alive lodav i due olely to
fir. Kins Xew Dlenvery. whleh fm
pleltdy earetl me. Xnw I waigh 1;
mnd and htive tieon well and UraAijt
for years" Qaiek, afe, wire, Us tha
het remetly nn earth for emigbj, enhli,
lafrriptt, ernup and all threat
aw! Inn troubles nfle and il.Ofl. Guar
nateet by Ik I)rK itnru.
me -- epond hand for nle
"" "heap at Tsfova i-- Uwwtn N.
tklJWX)
, , 17105
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TWELVE ACRES
OF LEGHORNS
Me Alvin Steinel
Literally aere of ehirken aete-- i of
l.eahdin' That it what otie may ee at
Tiilattin, Xew Meten, on the K. S. t'nii
netl fnrm. rhtflen- - do itit ustinll
mine l.v the nrfe. hut that - aho.it tin
only iandnrd of that win
he npplied to :i niiltry farm that ha n
total imintcHitinti nf npfit.iiif. t'lv
iffttt. Thl twinimllon h ptiaeliNtlly nf
whitet thaiH ate n few ItHtWW ltjthorna,
Imt thev rati eBreely 1h dl.linnibeil
In the a feat inn nf ivhllc- - (hat HI)
the pniillrv yanl- - fnverip welve aere
nf jtrnnnd. Sit it will Ik eoi thnt the
t'nnnell farm pmdiiepii poultry at the
rnlit of 1.IMHJ ken er ne(t: twelvi
arrex. ritHHlna I JKHI iter aere: n ureltv
jinnd ybM.
Tntantaa Ilea W Hilton north nf Kl
1'astn, im the Bl I'aan Rmifhweterit
) (ail way. m thnt the ('tinned farm I
praetieallv nne hnadrwl mile from it
leare Inrjir fit. .Market Fiirther
more. Tnlamn t the eenter "I tm irri
antetl dllrlet- - an tiai in a entfu
lovered vallev Itpf Ween two mountain
ratine: int vueh eonntrv. litnniitnlly
tnd a to oil fertility a that mil "I
whi. h 1'alifnrnin ha earved fame ir.
ftwlt fiMWlnit and 'ther :iurleilttiitil
pliramta. There are fnrten tatinti
Itetween Tnlarimn and Bl l'ao. nml .ill
nt inweiif thee are " ftai to. ' ' There
at Imt two town of ennseipieine in
the entire one hiiMretl mill. Thei -
iiothina between thr Htint m ium iiml
rt destination thnt offer ilfiikil ,n
Itii'emeiit.
Ilnw, then, ha th I'onnell farit.
loentetl in what mijiht he Inrntfl in t
of the wav idare, fiinif Hint
make it tnV'ner knows wherevei eho--
"it- - are rnined.' lloW and wltv hn In
-- iieieededf And if he hn
wh ennnnt other dn tha aamnf
The torj nf Mr. I'miiieH' neee- - i.
unimeil up In thi enteme: He delit
em to extra fnnev trade egg and pnnl
try of extra line tpiaHty nt nn nxtrn
fnnev prii-e- . X tn other ' The Held
Rlletl a far a thr-- mnrhet i nr pan
tit uiifilied frtan Tiilamn .iithwani
roticemnl. I 'tit there are opporf unMie
for ainiilar neeetw at manv other iu
i the &'! laland Line. 'I he . htef
nb.bet in tellimji Mr tNmnell' tiv
here I tn how what eiin lie iit'roiitpliah
ed by the application of wienttllp meth- -
nh and the aid nf
Failing health drov. Mr ('mniell fmn.
an iiterii eit tn ew Mexip.. II.
tin, nil In Hi health mnl wen Ilh X fort
Hirte irriuitted ttnet not nnl : tn
brte 'tie I'hirkf-- farm, l.nt m in.
f an nrehard that ftroditfe fruit Hn
ettinl of any that ennie from Stnithen
iii. nrnia. nnd flowera thnt are urnwii
o nppv t br market of Kl l'o and nth
r fltie in thnt reioi. Then there i
iirdtn tnieli but tbnt i aimther tory,
tn tie tnld in another ie of The Trail.Thnt Brat view nf f'onMell l.'ttaai
Ijenhnrn in one never to be fntjrntien.
It wa an earlv mornittt ulimp-- e, in-- :
at mi-li- i. There lin.l been n rain .nnl
the alfalfa .'nifnrted vat. I I
al refrehinjlv ttreen what ..ill !
of theni under tin- - Ilia nt iilum:itel
wbltene
Of the I'J.ihmi fhii ken- -, abmit T mm
are laying hen- - nml it Ueop- - n r . .
of wni'.t'ien tii.- - i...IIim' ii.y .'liy. i '
emr are uatl.eri.l tlire.' or r'. n -
lay anil lupin, nt. . j . . ; l.v i s
pre ilatU, iu m:iti.t I .,
"Jilver 'i M. Ili-- ii i. An.
ittd ananea. M.i... P. ""itketitiyiitjiii tiatural' itstt- - fir'
Jf r, I , iiiii'II tl.f - nlVi'.t ','l' l" ptO.i.
lllji tor . lit :i IT Thi i .n '.. i,
iik. a- - Well a- - tn fix- - :nn tirli'r
'lure the rnnv' .1 .l . c ..
Fnrtv tent .er .Inen. t I.. T...
roan, frnm Jannnrv to .1. h- -
Rttvent V five ..-t.- t .er .l.ii i, Id li:
tee 'tf tin
T hear oni nonltrymnn un- -' "it'i
itouihment and Vt Imiuin'. I.le i.e
Mmje lnj nn ymi.
well, lie ,n I
.f !
rii e for I'onm-t- l farin i .j-- , :m. the-- ,
reaaon.
Mr. f'twtnell ht, be.-- t..ri
ii nitnre the ini'irn i. i.i ' i
titlterenliMi hoiit:il 'n tit- - . MonM.
et. fat lent at I lne nnl ire
tor the miMit part wen It I ed '- -
Ut" ibn - evervthtbv '.'. '
then ehief nrtule of I el M
very llttln unlld ft.d i.nie. .... . .
'
'id fUM will i niie j
all nittte mr
month; reeovi v vmIi I.e retn '.
iiml in iiine eae. it nut .. i
the In. k of trelt t'uy i.'l . '
he fniltire . f " .
the high tHt it Wi-.- t el I .If' V t.
a reenverv. Thnt u wltv '.t
ehnriif of thme intitMti"i
.''
knew the hlatary nf every '
p. Hies to tho table nf their .nt..i'
f the fg ran ant .how certifli it.
gwd ehameUr a dtrrt. in
word. Rnlnfji right Iwek to the i'..nin
farm, it tenant he naail eitbri i
iiiliaary otteratinn nf the nanitarv
hen. or in it raw tat nn t'u' tut
livery "He of UU nnd everv . r ..
(melted tin the fnrm iwar tt .rt ft.
nf whirh the follnwinu 1 a fat- unii
f'ARHftll Sftnltary Paaltry rnrm
TnlartHH, N'ew Hitjclen
Thi it oftm are from our own het.- -
Itt MI health, fell an Whol lie
fnd. befit iiwler nnit-Hr- y pond
tloH, N'nfertlle, and Islil
ll'l
The almve I fmaraHieetl by II
( onnell, nnilt't 1'mttl aad Driiv '''
ilitNe :wt, HHitl, Herial N'o. "r".:!;
Ami every nnu mnt live up tn thit
eertlfirate. Tliat they tin h evitlemed
hy the fart that oine of the aitiin'
Ihi-- have made Hi'e yeai nut met- - wti
the Cnnnell farm for all ot then iiThe hylelan hnow that he i riininiiii
nn rlk in ireerlbinu niw etiji W'.en
they nmne uitnrfinteod. The Ntnninnh w.II
tnke from eighteen tn twenty-fou- r n
day of thetio run, If neremnry, where
ttto or three would hi a Imrilen, weh
thev not freh
Itrtt I frenhne all thnt i reiiiitl
nf nn tittyf It In afctml half. Thmn whn
hare ftadn a atndy nr egp ntndiwtio
know that nften the srtllirn -- wr dne
not "stand up:" It I"" wnterv
Ttilnnn in hi the ntfct M I uratnt In
the latHiid nf t'etttral Mii-iti- pt !
leetlon that are nintbt tn i nn leiwlv pro- -
lnee.1 emr fmni lire Smith were wen
tinned III Mr. t'nnnell In the ipiintinn:
Ilnw dn ymi iret your in" " titid
tipf"
"The ni that don t iann op. n
ymi .all It," w ln nrlv, "Ihk in
meat. Tin reiini. hat ortbeiit eiifja
stand tip better a ntto Ihim th.aN-frn-
thE South. He In the faet that thr
Knot hem ehlrkea do not ntt enoufl
Iiiiji and worm m IWt wratihinji.
Thi i pnrtienlMrM trnn of thr Hnuth
went. I npplv thi lnek hy
blnmt Html. I Imv Mwl meal nnd Wr
wrap froffl Fort w oHh. Texn. In ear
loatl lot. I feetl n mlxrd rut Ion ot
uralti kattlr ."rn. whrat and barley,
biiyina Htjr Brain in .nrload lots Thi
I net mtMtly fmni Kana- - and iViitrnl
Trxa. trfiitil Iter, worth tii mneh
to put It in araif. I buv all mv feetl
eneept alfalfa, and my poult rx vnH-ar- e
n'',n with h' nltno-- t the year
thrmiith. "
Mr IVtmell uiv hi en-- t o i.in.lin
tinn at :tA eent ier doreii. Tin- - in. hide'
lalair. feed. anitt'ry prefauti-.- i i.m!
everv otbrr item, inplndiui the hunt
t the depot. Ii'tll a mile from the fnrm
A hluh Itgtire, n itv. but nit.t. mi
root f itnlti-'fini- t an- - 'miiv .itive
With the nle priee rinimnti I I'
lo to feat per dwelt, the In t i ' ti
affnril to spend .1 rent tn 1 .'t : i n nil
tatipy proillirt thnt will latid an nli-- n
lllte ttUBrantee Of eiHirr It re tr
nf m ni..-ttwen- ! . . ..i .hicr
thnt Und of -: the t'omiell fntm
ometime hn worth of ! ) .n
hnnd at one titm--
Ibit It pay. There are itnw, a fi
nhotlt T.I MM I ii I li i! hell nn thr tti'lil.
From thee rl.- - f .'.mm of tim h- - : ami
the--.' SMUHI will li'iitv n " 1'i'ilit . t
'i hen hi viat Tlni ttnn l.
mal from the ! .ir nf file t lit.-,-
Thi reailll - . t". identiil I' -
lite to hard won on the pari ot Mi
t'oniipM
.tnd hi w.lr. I . i t; .i .ii.iiiv
Iter -- liitre to nutUc the lnti i. ii
.e. The hrn are ted wi'h 'uu t.r.i
duet mil the .'tut in ni", '
neli Ine-- not .hp out III. ti.-t- . ll- - of
hi methml of l'teiUtiti; that ' In lmh
ae. hilt he doe- - impre the f.iet that
evnrv Mtlltry no- - nni.t intelh
ently. Hr nut- -' i:it. t ..' ..i in- -
'Ondittmia aBd Hen .rnUi.r ee
nit ally aa potl, , m m ,.t n. i
ir inarkelnl.i. t t. t.t V'itl .i
nnr'tet like tbnt 'Mi ,ei
nii'd. ipiality nt I..
..if t
...i
and ."it nf feed i - .tn . m.ii i
it ttMii, nnyel tn.l '. n.;. .
eB thnt hi ifuri.t tenia i ! !i. m
feetl hi lntl t' ti nt, and inn m n
won 1. pa f. i Ik eni--
tint tin not andeMtnnd thnt hi- - iret'.
oil art extraviiitnnt m
ti'Vi ri' i trite Hn teed hi ). si I..
Illlll- -. If i -- toillll III lit..' lli'l i
. I irk- - iii'Iim Mi'tW ii'iv i.H. iint'H i '
1.
'i i. tnnt tint- - nrtilit'i-il- i.i..i,
'the Htcen'aue nf lilit.ll n.f,... i to
mi ..m . eft enrly In tlm . ii
7
."' ' 'iit. itn'reniiiiia n- - th. it
' Mil I'.
The t .ii-- 1 1, . - in fry ii. il I .. 1. 1 i
no iitort'i..H one, and i I.I ire
mndi 'iii v dre ml un. .trnwn
! it nt
.eiiuiii, M. ..,. It. I.i
'"nriii-- l my tin- - ineiilt- - nt nm lliii tin-- .
in i i I .. i n. i r ii'il I' i.H.-- 1 I'lir-- .'
I.'M. M 'onnrll . 'to i . iv
Ifi.l- t. :.l...nr. Mi. I mi-i- lv tuni
... t '!
V t ell a, for fnnr veil!, !' I
. I. ... Ietnrtlllt'lll. i.il.loVe. i.
Ill e ..ri tliVpvtivMt ill-- .' :l ui l. li It urn!
ninlltli.t it vinii-i- i tinn. nf tlte
V.'et lit .eMt oite ' it . ii i '! if..
nm. -- in I ' he itn i..-- i. tt v I'iih
'hen :, i vt hoi, i t. I.le
I. III! '.. '. III
it I'l
ll 'I t itliltl elllllttie.
lie Ht. T' i
..iferreil t.
,..,t Mr '
liilly iiftrr thf health of tu in i 'lhe
ire litiidb"! n.- -t a if " in i
mm. Iirinti. tin' nt'ter.-.- l iiii! .l
oat nf nf vntmiinti m l I Ih .
of alt mt. t.ilot .tie .iint" Inn
howtt hrnnih tin- - pouttry v ird tn
thev ire pi'ii'.'i 'iietil t n t. i.
front elftretnf f in.' ' 'in ;i . I'1 '
t draw inif f In Im. a' !' -- It''
It indii-nt- thf 'itr.' with nln
nilfrt of tnfe.ttoli I i t nil i. .i
I
t
A
'
:
V
J
'
tbtll lieiltu the ivtitihn i 1
Whttt thi mart.t't .Ittnnitd tm i.lilthl, the i i. I'll. 'II hen Mi' nti Jt ' ft 1. '
fmn. thai tint I" not i.V irpr"d'l' i'
If the mat t t " . I itimt n. j. fur eg. - t
bet.- - tre I't.iw lid wih jnnt'iti
that liiereaae the vieid. t'.ihti '! I.
olnte matVr f lit hennort u'd "iv
hn are lrtuntly ej(t i hp
iuoter' hand i on the lev i i '. tm i
liox -- iliiil hf wive fheti, i t.t." i
the of the tuit marael
The tnt'tibator rapaii'v ot thi f
i
.i.iliiii everv thtee wee.-tirnml- it.. I 'lie
hiitiM- - Will .'ii'e.nn'iteil ... '"f
ehi. i 'i i ii'iiiu. parti, oh vitmek nrdeeini. ami trtnl It- -'
Mlle of the Wlilei it"d fur i n.
I'little .. -- iiir.iii.iifi l itv nn
rnpii r' vein t'ltini, n il '. f ? Ill
v i.leh i t t -- ' '"i
SWjiv mrtrlv aeio tin
the S'inie lienrllt fMi'i li e! . i.
I loll The fiirttllde t I t I I . I II
me Hi delin'if I nllx eoot i. I. it
I! . le I ..i te-- .i !'il l.i l. n;e
It. I n't' ,t.
..le 'i- -
In. tell. I i i .I.tl
f.e mith. lie
VMUli". i'l Ml
ll.i i ' fot niielt
ei.l' i I'lilti I'Vi" iiimI v .
tell
wsmmom AT VA'JOHS
l.tt.. Vi lli Me i
from ;i'ihu. Vi M..,
tljll, IV 'l'' i Hi ).l
fill 'tl ' He Tl I I
He ( ,i . hi- !'
ed eot Itt ii.it- - ,' .v
. ..'.''-- I . It 'li
: tut ii f. r In
t V I IV n M I "V t tl
tt V tnulil .' .'H t
III I -t v . ,(..? .
it H If .ie urti 'I itoVV
' in i '"i t li.- -
..i iil .ii- - ii). i' .'
I trri! 'i
.'.Tlie
.illipr tt : v
mippi.tt j i 'i. '.. .i
.ft:
Hie I'Ih Itl'ltitlt, .
K i.iu nt- - nf t 'oliiiiil.it. I'
i. it tl'l- - .1!
word
Very Low Fares
lo California "nii
Pacific P.:-r-.i- i west
I , t,.
t H
.
with dinni' t. i ' ' .. ,
St. J.uuii, Kjii.:i C :t .
Mtiinra, St. Paul, M.t . n ... '
many uthrr pi .i ; 'iel'.. t ,.,i
W'lUtOUt V ll.lliff, "f !,- -
fttrtablc htrtli vv ri
...nvi'v n
itaiifiard i'lilln .m it h. ' Nt
Cksice of Re .'le
"Soulhtnt" vu I . i it
way, or "Vin.V" t,,o ' t i
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Continental Oil Company
Incnrpor.lrJ)
A Welcome Change
Smoke curling up from the farmhouse
chimney as the men are coming in from the
fields, gives a pretty suggestion of a good sup-
per and a comfortable home. But it also
means a hot, tired woman, working hard over
a blazing fire.
Your wife can escape this with a New
Perfection Oil Cook-alov- e.
A New Perfection keepi n kitchen many c!e R.eci cooler than any
olher range, yel it doe all coal or wood ranee can do. il tavet time,
labor and fuel. No wood to cut ; no coal lo cany ; no ashes ; no toot.
Wilh the New Perfection oven it U the belt cookinR device you can
find anywhere.
NewI?erjctioiiin..!!
Oil Coofc$tovc
dnnft
llliatetl
THRnrc;i!
I?
Ranges! Ranges!
mim flanges
Cftlllf IMtl IfHik fVir fflll' llll'fft' ;tlWJrl-nifii- t,
Tlit' rirf fftinu .it tin nuft rt:irn
iililt juii -t i'l' .m i t i' fltl in Tin uirtPtttf.
Tin Intt'M w ituit'hiiw oti thf nun'- -
The Big: Thrmm
( 'all Mini If n fix .it it,
BARNES
Ranges!
Wo &c d f?'nv r i! l.)nkinc BtitliKss
and Sfl cil Vf ttr Pilroruvo
FIRST NATIONAL BANK
Tucuaicari, New Mexico
United States Depository
Capital and Surplus $80,000.00
Officers And Directors
II. tf. JONES. President . B. SIMPSON. Vlrr Prcslilcnt
f ARl fitflSOl . Casliler I HOS. . 1 AWSO.V. Asst Cashirr
Ironalil btewarl, Josrpli Israel, I. C. Harnes,
.
K. Carter
1. 1. Morris
0 i 11 .met
W. 4
&
n I 1 d n a I 1
iiiwaiMi .fmmuafiv
: Pen ' n tlir
Pack
Co.
f. Proprietor
AA.(tl,
Co.
tn W. B. Jnrrpll
The only National' Bonk in Tucumcari. and the
Oldest and Bonk in Quay
tvsvisravx.3tiiummmtx9 tuiWWiitiijawMini
Parker Fountain Pens
The intv vpiui'iie Fount;
oui .'...vinioiJ.
Roberts
0av44.Kririt 4t t4v4
cumm
PHONE
SPECIALTY IS COAL
W'llJ JAVl TI?()I
-- rt(V.'.-V...,.
The Western
S'ressorf;
Large Ranges
n.;uicet.
&
fransfer
Mercantile
Largest County
0VR.
Manufacturers of
ALL KINDS OF SOFT DRINKS
Bole Agents for
PABST BLUE RIBBON BEER
t,Jif' iiil IMMi'f- - nil f.illniiil iis
''''"tiPncW'
' Itl!ll i.f t hi' ,'lllliV ( U?lli I'.'UI .'ll ill III' IlltUlillfll I'lnni
, If I'nlltiw iiitji ti ;ilr :
THE GUBMROOK HOTEL BAR
THI HOTEL VOUENBBUG-MA-
BAR
RYAN & HANDSF0RD
LOBBY SALOON
SILVER 1Y.00NBAR
STAG BAR
RECORD'S BAR
A. B, DAUBER.
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IMPROVE CORN YIELD
Points to Be Observed in Breed-
ing and Selecting Seed.
ConilcJernllon Muil Oe Given to Stalk
Oearlno. Ear That It to Oe Used
Several Other Little
Facts.
iny W ft KrtiwoN Seefstary Ijiiiiaiann
orh ' Associationll the quantity r com piuilucod lit
tho south Ib to lw improved and theyjoiil per aero Ineronsud II mint befltrao largely by t:i0 um nf tin. :fjrowor. and tho most rapid Improve-1T8D6-
can only be l.y beginning
UlQ work In llio corn field, first.
inttRt tjKgitcii to t,p stHi,
Unit boors the our tbMt In to tin used forGood, since, the characters or the stalk
nro na strongly hereditary ns are thnCimraolors of the ear f om. In to
JiBKilt tlis imiirovpipftit or corn. thelotluwlng are thn mom Important(Millie Hint should ho ci.nnlilpwl:first, wo want w select stalks that
bortr tlin ear at r tniHlornto height und
about tin. middle of the attilk. With
tllO average lam oared rom Hlwni
flvo foet should Ut. the maximum height
frnm which wo would make soloctlons.Ill following are the rotMini for se.
lOBUni oata produced at thla hflKht:
1) It la Inconvonlen: to gnthor oarsHt ro eXcoimlvoly Math. Oho not
tiftly loses time, hut nmla It vpry tire-sota- o
work to bend ovor thu stalks In
DRltiorlitR tho grain.
ll) When tho oars are borno too
Iltffc an the atalk. the load la unequal-ly distributed and (ho atalk la apt
18 be top heavy, and consequently
Mown down In tho time of atorm, or
even by moderate wind when the
ground la aoft from soaking rains
13) Th height of the tar Indicates
In goneral way tho earllness of tha
Cornfield on a Demonstration Farm. Snowing ,1 School for Farmers
in Selecting Corn.
npppnrnticp of In- - allk Tin- nearer
tho Kroiiml 1 110 cur la produced thu
Oflrllor tho niHturliy Htalka thnt bunr
tllO Bilk about the yntno time throiiKh-ou- i
tho Held will he more evenly
8tid coniequently moro per
fjut onra will bo produced tlmu when
Eine sllka aro (piltp eurly or quite
Jato. Attain, wo want 11 moderately
early corn na wo ghorton tho period
to which wo aro liable to weather
tlniBflgoa to the crop.
Tito fdzo of tho Mill k la Important.
Wo want a atnlk nf tiiedlutn atze, until-tmll-
tRperltiK from baao to taasel. A
cob, and frequently when the vego
WtlllK organa aro excoaalvply develop
lIlK. tho grain, la dwnrfod. On tho
other hand, a atalk that la too anial!
tlOt only Indicate wenknoaa, but gen-orall-
Indicated that tlm corn did not
etnrt off thriftily In .ho early aeaaon.
With tho lurge oared varieties no
lalka that have marc than two eara
liiould be aelocted, and an effort
ijiouitl be made to aolect aome atnlka
that linvo two eara and aome btive one
Tho beat largeenred variety nf corn
prodiico only ono oar to tho atalk In
a vary large per cent of the total
number of atnlka. The largi-- r imrtlon
Of the corn crop f the cotton belt Ih
of the large eared "nrletlpa. If ono
wanta prolific corn It will be better
to so at once to nn established vari-
ety nnd modify It by selection to suit
one's special whims, rather than to
uiidoriakn by n long twins of years
to establish h now type of prolific corn
from one of the Inrgo-enre- varieties
It Is Important tVnt the leaves
ahouhl be broad an HtrntiK. from 12
to 1C In nutnber. nnd well distributed
on the atnlk. They umnufiieturo nil
tho materlnl thnt Kuca Into tin- struc-
ture of stalk, leaf nnd oar. and their
clmractpra will bo transmitted through
tho praln to succeeding Kcuptatlons.
A stalk that Is well anchored by
numerous strong lao roots from one
or two Joints above tho ground will
withstand storms much butler than
stalks without such anchors.
StalkH free from suckers or with
slight tendency to suckers should be
Miluctpd as far as possible
Isolated stalks should bo avoided.
Although they may be perfectly de-
veloped when given an abundance or
tipace. they might act quite different-
ly under comparatively crowded con
dltlous.
Having determined the kind of stalk
wu wish to establish, the next con-
sideration Ih given to the ear. Ono
can generally hnvo a fairly accurate
Idea of the shape and sle of the ear
from tho extorunl appearance of the
shuck. Having selected enr thnt ap-
parently have the proper sUe and
shape, wo want a shuck thnt appoars
to ho heavy and well extended over
tho end of the enr and closely gath-
ered about thu silk. This kind of n
shimk will be the best possible pro-
tection from weevils, rnlns, worms
and birds. The softer tho variety of
corn, tho more Important It Is to hnvo
n shuck meeting these requirements.
Tho grcntest enemy to tho corn In
thu field aftor It has survived the bud
worms nnd root worms In tho spring
Is tho corn weevil, and n vory
Ions rpsults from Imperfect
protection of thu ear by the shuck
tl- - tlm field.
The shank that bears tho ear should
be elthur qultu short, so ns to leave
tho ear standing almost perfectly erect.
or he long enough to droop nt matur
Ity somewhat mi Hint the shuck will
forin it complete watershed for .
When one Iuim fixed In hi mind tin-typ- e
of stalk and par aa seen in tii
field lin should adopt some untli'.il .
marking thiin ao that ihe n: u
emily id. utiripd when tho bladedead and llio grain rowdy in gati.- -
and he Miould select trn n. rt
iluiPH a many oars aa will In roi illfor planting u aHpHl need m
following y,.Hr. , B,1IH WH). , ,,.,,
tiatp thoat) Siilorllons la to Hp ii l
of rhPRp rlolli to Hie PHr to it't r. i
atlptiilon til gatliprltiK time urn nt
nliltpr ko llirmiKli tlm coin unit
linaknt mid gatlmr (Iipup hip Iih irn
or linvu n appflal Ijo on lh'' wtiiti'ti
at KnOiprliiK t lino and throw th m
Into It. I In allouli thnli 1 M I ti ; :
whom thpy will in. ihoroiiKli I r
noted front the wimthnr ntnl from
ppanlvo tliittiKp of humidity tnid utn
lipralum nd whero thoy win tm I
front iIhiiihkm of vwuvih ntnl
mli'p, and tlurltiK Hie winter tp!-- t nm
hla aprclal para for plunttni: IiIh hoi J
plot the follov in tinrltiK.
At It ronvunleht time (IlirlliK the win
tnr nil (he tara releutud In thn flnld
nlinuld havp the nhuck removed und
thny ahoiild he koiio ovar very t'tiru-fully- .
Htuilyluc nil the churiictoiM Unit
makn tlm moat doHlrnhlu tytie of oar
If lii' la iplfctltiK mid bruedltiK for
(i atandnrd of IiIh own. Iiu chould Imvu
the typn rlenrly In hla mind, and aulett
mi oar that approaehea neitreat to the
IiIchI. conatHiitly rufurrltiK to It In IiIh
aidnctlou until lie lina aecured n utiiHll
iiiniilicr of parH that itpproHCh tlm '
lil'nl nearer than nil others If tin l j
ri dime to a ataudard that linn nl- -
ready Iiopii patHhllithud for a kIvuii
Btraln, It would he well to secure from j
fouto experienced, reliable corn breed-- r
an ear that will represent tho typo
toward whlrli the corn Ih helm; Ijur'
fpct. il, and do thla m h t;uH. '
tn brovlty, the oar tlmt ahould pre-aen- t
the following character: for
moat varletlea the shape of the ear
-- Ilmjld lie almost ryllndiical, or slight-
ly tapering trim: butt to lip. Tho
length of the largo eared varlotlns
Ntiauld ho In the neighborhood of nine
Inches, and the clrcumfereucea mea-
sured nbout oiiu-thlr- tho distance
from the but' 'o thj tip. should be
approximately three-fourth- s the luugth
of thn ear The tip of tho ears should
he well filled out with well developed
grains In regulnr rows, and thu butt
should be evenly rounded with a mod-- i
rately small shank scar. The grains
themselves should nil bu of thu sumu
color and uniform character ns can
bo secured, gradually tapering toward
the cob end the spneos between tho
tows reduced to a minimum. Thu
grains should huvo well developed
germs not excosshely largo and not
loo much shrunken. The cobs should
all bo of the snmn color and of the
color that characterises the varlotv.
The cob should be moderately small
so ns to glvo n high percentage of
shelled corn. And, of course, there
should be no evidence nf mixing with
other varletlea or strains nf corn.
After these speclul cars hnvo been
given this special attention, they
Hhould be planted In a special snnd boil
which roprosoiits tho average soil
In which the corn la to be cultivated
and u half to two-third- s of ench onr
sbelb-- and plnuted In a row without
mixing with nny other corn. Fifty or
sixty rows planted In this way will io
sulUelent for tlm orilliinry breeding
plot At maturity end, iow is liar
vested separately and the oars for thu
s.iript-dlti- planting are made from
thoso rows that give tho high 'si
yields, and the remaining portion of
thn row of hlgheitt yield aro used for
planting tho field crop or for planting
a much larger seed field. And so the
work Is continued from year to year
An Important step in eliminating tho
lnue.-c- e of unfnvornhlo types Is to
hpI the "Iks that are not 'slr-able
chnractuts Just befote tho silks
begin to show In good number, and
tho breeding (in' t, lion Id be gone ove
several ilm-- s end thus pllmlnulu the
pollen from mloslruhlo stalks.
Land Prices in Germany.
The price of I nl varies according
to lis quality and tho distance from a
largo city, says the Horseman Tho
number mid quality of buildings ulso
enter III, us well as the size of the
farm. In the vicinity where this farm
lies, which tins an exceptionally good
soil, a hectare CM71 acres) Is worth
from $1.0 12 to $1,713, or nbout $117 to
JOS I per acre
Soil for Late Cabbage.
Koll prcpnrnllou for Into cahbngo
should be as thorough as possible. Un-
less thu soil Is moist and lino thero
will ho great dangur of losing 11 large
percentugn of thu plants. Tho disk
harrow, Meeker smoothing harrow
and plnnk drag (nr other mi It 11 bin
tools) should bu used repeatedly until
thero Is no question about thu proper
preparation fur planting.
Flavor ol Eggs.
The flavor of it it egg may be changed
hy a change In feed. Few people take
tlmu to nolo thut mi egg has u distinc-
tive tlavor,
I I
Dean Columbus Champion Here'crd Bull.
HEREFORD FOR SOUTH
No Section Is Making More Rapid
Progress in Industry.
Farmer Is OeQlniilng te Recognize
Possibilities and Realize Prtfltif
of Cattle Railing and Feeding
One Dig Obstacle.
t!y tit tsto Hit S A KNAI'I- -
The south gstiorally bas not bos--
regarded as a cattle country, but It la
surprising how much of Its Income la
derived from this source, though tbe
Industry Is. as yet, in Its Infancy No
other sutlon nf the t'nltcd States it
tanking rolnttvily more rapid prog-
ress than the south; nnd, ns In other
lines, thu southerner Is learning to
utilise his natural advantages. He la
beginning to recognise the poaalbll-lllte- s
and realise tho profits of rattle
raising and feeding. At prosetit the
greatest obstorlo tn the development
or the 11 v- - tock Industry In this ro--
glon Is the poor quality of the native
ootln-rn cattle, hut since Inoculation ;
has made It possible and urnctlcable
in intrnilucc northern e-- stock.
r gis'i n il hires nr being brought In.1
Mil it no aeems only a question nf
Hum mi the hi rub will be largely or
a hitilv .iinlnnted
Ut'li Its mild winters, short feeding
and Its infinite variety of
l.m'-si-- h, legumes nnd grain crops, tbe
mi iti in Mind question can, and should
mihii hitter beef, and at a much less
"t ili.-i- the less favored north. In
.ittli- - nnd llw stock lies the greatest
tml mo-- t permanent profit of tbe
Miiiilii.ru farmer. It la, In fact, hla
snlvntlfin
Hr ford rattle originated In the,
grating districts of "ngland. pnrtlcu
Inrly In Herefordshire, from which
they take their nsino. It Is cousld- -
cihIiIv the oldest of all tho broods,
having been recognized for ovor 400
year. being bred nnd developed
through nil theso years with the .no
Iden of making tin choicest and best
beer nt tbe minimum cost nnd mnln-l-
on grass nlone
As a grazer thero l no breed of
rattle which aprpaaehos them, and
their ability to fntten on a gross diet
tif their own reaping Is a quality
which tippnals to nil who aro looking
for the most economical method of
producing beof. Kxtremos nf wenth-j- r
(lint will cnuso other cattle to seek
shelter or shade does not deter the
Hereford from entlng .lis flit, and the
contrast between them nnd other
breeds, after an unfavorable season,
Is marked The Hereford can also be
fattened at nny age. and with equal
rapidity. If baby beef or a more mn-tor-
product Is desired. It makes nn
difference, tho Hereford mill meet
either requirement satisfactorily
They naturally mature early. I nun IS
to SO months being the time required
to produce from 1,300 to I.Miu itnunris
of beef that will top any market In
the Inud
Tho Impresslvoness nf the Hereford
slro when used on scrub or native
cattle Is n quality which will at once
commend Itself particularly to the
resident of the south who Is dlssni ta-
iled with his cattle of the dairy type
There Is no bull of any breed thnt
can equal tho Hereford in this re-
spect, and his ability to transmit his
own good qualities bna won for hltn
unqualified commtndntloti iVi u an
Indiscriminate lot of cows a Hero-for-
bull will produco tin extremely
uniform lot of cnlves. nnd the Im-
provement, wonderfully marked In
the llrsl generation, will leave In the
second gonurntloti. nt least, no trace
In color or form of tho mother stock.
To benr out this stntuimmt. nttoutlon
Is called to 0 steer exhibited at tbe
International I.lve Stock Imposition
In 1102. which won second prize In
tho class for yearling grades. This
steer's dam was a purebred Holsleln.
nnd his slro n registered Hereford.
Tho steer weighed 1.110 pounds at
llio ago of nineteen months, and when
twenty-oli- months nnd fifteen days
' old. weighed 1.670 Poultl one ask for
n moro profitable feeding steer?
Tbe disposition of 'no Hereford Is
what one would naturally expect of
nn Ideal beef nnlmnl The bulls nro
nf u mild, even temperament, pot In
' the least excitable or cross, but never
overlooking nn opportunl'y to In-- j
crease the number of their offspring
' Tho cows nro good mothers, mid glvo
sulllclent milk for the needs of their
cnlves.
As further evidence of the superior--
Ity of the Hereford ns beef nultnals.
wo die the render to tho Interna--
tlonnl. tho largest fat stock show In
thn world, held nt Chicago In Do--
cemher of 1003. In regard lo same
wu quote thu llreedor's Onzctlu Issue
of Dccumbnr 0:
"A while-face- champion roso trl-- j
umphaiit from tho sun of blacks, ll
was a Hereford year. Thu grand
chnmplon of tho show was n grade
' Hereford; thu calf champion was n
Hereford: tho Hereford herd wits
chmnplnit, and thu Hereford grades
were ohmnplnn cnrlot."
In 1001 wo hnvo n continuous repeti-
tion of previous Hereford vlutorlus
notably nt tho St. I.otils world's fair,
wncro tho grcntest aggregation of
.iiili- m-- een w.te nn dis-
play At tins ureal show. In nch of
the six different classes for fat
stock, tho "lordly Harefords" won
every first premium and champion
ship, both In the section for grade
nnd pure biet-ds- , over all the other
breeds The premier honors won by
the Horefnrds, over all competing
breeds, for theso three successive
years, afford a moat Impressive oh- -
,
Jcrt lessnii as to their superior merit
and worth
These champion steers In the grade
rlaases were nearly all range brod,
being by registered Hereford sires,
and out of grado western cows,
Improved by the Infusion of Here-
ford blood. What HiTefords have
done for the north and west tfcov
can and will do for thu south.
SUCTION PICKERS FOR COTTON
ieuth Carol, na Man Invents Appara-
tus In Which Vacuum Principle
Is Used Vorks Well.
'A Keuih Carollmi man has enmn
forward with no apparatus In which
the vacuum principle Is ndapted to.
cfto picking 'riie suction Is eausod
In a hand operated dovlce, the mn
tblnery of which Is contained In a
box which U strapped across the pick- -
er'." shouldeis und operated by the
turning of 11 crunk, which Is held In
11 .1
.!'. . rii,r. in ih worker's I
Suction Cotton Picker.
right band. Itelow the box Is n sack
a ml lending Into thin sack Is a tube,
with r receiving funnel, which Is
In the left hand The picker walks
tilting the lat.s of the cotton field,
turning tbe handle that sets the nn,
rhlnery In operation and ns ho ap-
proaches the cotton IioIIh with the fun
nel the fluffy gn.wth in sucked off ami
d u down the bug Willi iln- -
uiM ntus one "inn can pick as tninh
cot ion In n day us a score can pick
hand.
SELECT BEST COTTON SEED
Rather Difficult Task That Mutt Be
Done With Oraat Patlenee and
Clearness of Understanding,
The following Hum an address de
llvert-- by It 1. Hiiiin-t- t before tin-mu-
hern states' . ommlssloners meet-
ing lerently held nt Jackson, is of
-- pedal Interest at this time. Prof
lienttett Is retognlsed ah an authority
on the subject discussed.
So person would think of btiylni;
an animal thnt was claimed to bo
highly Improvod uhIcm the owner
give the true pedigree of thu nnlmnl.
(food parents fur a long distance back
would be
.
the deciding point In the
sale No mysterious origin of the ani-
mal would attract the purchasers, but
would quickly disperse them. Uventu-all-
we hum- - tho same Inliuonro will
control growers in tin- - soluctlnn of
tin- - cotton thoy plnnt Kvory, cotton
giower losos greatly from planting Im
pure Npod and pure planting seed Is
virtually an unknown uuantlty In cot-
ton growing The methods of seed
selection, ginning and other Inllueticos
are responsible. In seed selection,
broedlng or In choosing a variety to
grow, close attention should bo given
to selecting the plants or variety that
have preferred qualities In the high.
oBt digree and combined with pro-
ductiveness In the locality whnro tho
growing Is to be done When nil of
theso Important qualities and factors
are taken Into consideration, cotton
breeding Is not a simple task, but a
rather dllllcull one that must bo done
wiib great patience and clonrnoss of
understanding of the cotton plnnt nnd
Its qualities und features. More care-
ful cotton breeding, or sclontlllc breed-
ing, will appear when the cotton grow
cr deiifind planting seed Hint has
economic and productive qualities, nnd
also whenever the grower discrim-
inates lit seloctlng his planting seed,
selects them on quality and pcdlgreo
rather than on n simple nssertlon that
the cotton mndo or will mnko threo
bnluB per acre and Is tho best cotton
on earth Hut such Is not now tho
condition; mystery and misleading
statements Inlliionce In choosing a va-
riety to plant "
Tomato Seeds.
Tomato seeds uru easily preserved
and U you Iihvo ox trn good ones pick
out thu host and save (no suuds,
MARVELOUS TREE CURIOSITY
Back of Drltlah Pot Office at Na
tau, Oahama Islandi, a Sight
for Tourist.
N'naaau. tl I - A treo which In Its
very conformation ctm to altow r.
atruRitio hotwcpti two inonatofa nnv
of the land against one of tho oa
la 'he cplba or allk cotton treo of
N'naaatt, h nHcndltl Pxatnpln of the
P collar form which trees of thla fam-
ily aro Inclined to tako In the Naa-ea-
tree the llluatnn nf a battle roal
hM brought thouaanda of travelera to
roe the at range irep but tnoro are
tthn Ititprpated In Ua grenf leligth of
hlalorv In 102 a trni-l.-- skftihed
the tree wl,lr Knlonrtiti.w In Iti 'he
llnhiinnin It n- - poul hf.'li nod
Ji
Bahama Tree GurttHly,
on comparison now shows thnt Hie
great colba tree bas not chatm.ii.
save in padding each year, la all ti::n
length of time. Scientists deduce tn.it
tho tree Is tioarly one thousand .ra
old.
It stands Just at the back of tin
lirltlsh Kt oltlce In Nassuu re
great top outspreading like a t.
with branches soaring s
far as loo feet from the main m
Thu trunk Is of huge girth and ir
this with the Interwlndlng of hrut
Sibove that gives tho Idea of 11 i.i
bat.
Hut the giant roots of the cell.a are
Its most distinctive feature. Ulv. g
log from thu main stem long bei-u-
tlin)' strike Into tho ground, they form
such buttresses as to make the eelba
Mtom n regular nf almost un-
assailable strength.
From the pods nn the tree a sticky.
llk like milistun-- e is obtained once a
your and used ror tbe stuffing of
cushions Natives of the Inlands ray
tho same tree had serv d their ancvB-tor- s
with clothing Irom Its pods since
the earliest legends of the Isiand.
THE GRAVE OF JOSH BILLING3
Remains cf the Quaint Humorous
Writer and Lecturer Rest Near
Canesborough, Mass.
nnucsborough. Muss - Ilinry Wild-
er Shaw, w'hose pen name was "Josh
Hillings," was born at Canesborough,
' Mam., and tiled at Monterey. Cal..
1SSS.
Slatting at tho age of fifteen In
search of fortune, bo led an unsettled
life for several years. He tried farm-- !
Ing. running a steamboat an tbe Ohio,
storo keeping and tencblng. but was
unsuccessful in all of them. He drift-- '
ul back east nnd settlpd In Cough
koopslp, N. V.. Is.'.s. as an auctioneer
Ills contributions to tht newspapers,
under the pen name "Josh Hillings."
brought 111 in liberal returns Ills writ-
ings are 1 harai tei Ixed b n quaint
shrewdness, and it liuiiioroiiH clement
Intcnsitlcil b tbe , rude plmm tb nll-- .
lug "lil'ii In- .idnt'iid Hi li i'uri'd
thiiii'liim ili- iimiiir. and in nddl
"Humor,,,.
Tomb of
tlon to his sketches. Issued In f'"ir ui
unu's, published an annual alm.u
After his '' .i hla remain "
brought to (ianesborough. the ""ti ...
his nativity. Close te tho hlgii .t o
tho little old graveyard he uwhIih
roll call. One of bis quaiii
Ing was: "lliz arly, work Imrd
late, sell what yu kant use. gi i.
Ing awa. an' if yu don't die n" .o
go tti the dovll, yu kan tui- u
damages "
;
TOURIST GAVE AWAY HIS AUTO
Became Angry When His Car Ran
Into a Ditch and Cave It te a
Small Boy.
Hammond, lud Take the Idatned
machine and welcome." mapped u
New Your tourist as he crawled from
tinder his automobile In front of tbe
homo of Cecil Hancock, near hero.
The man was on his way to ('hlago.
HI., from New York city when the
knuckle In tho steorlng gear broke
and sent the enr Ituo
the ditch. In addition to paying the
boy who (muled lilm to thu nearest
railroad station be gave the lad thu
car. valued nt $8,000 and In good con-
dition snvo for some scratches and
twisted Irons ns thu result of thu uc- -
cldent.
Tho tourist refused to give his nnmo
but thu car bears the tag No. fcCOfi,
New vora. 4ien wie inn s tamer
learned of his son's good fortune ho
sold the enr to s dealer nnd will apply
the money toward giving his son a
callcgo education.
Canned Hymns at Funeral.
Carver, Musb. Singing by phono-
graph at n funeral Is tho latest bore.
At tho funeral of Ilnlph If, a raff am a
record containing ono of tho old-fas-
loned church hymns was stnrtcd on
tho tnnchlno. After prayers othors
were given, the record reproducing
other favorite hymns sung nt servlres
over tho dead. It wns favorably com-
mented on as a practical substitute
for the usual Quartette.
1 v SjsX,' S
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HAVING ABUNDANCE OF SUMMER
FEED OF GREAT IMPORTANCE
Dry Pimttiren unci Hurncd-U- p Illllsldus Following Drought
of 1 0 It) Touch Lunaon TlititShoud Not Ijo l?oroUn
Klotitiunl Thotijjh Sovcro Pluti fur Sum-
mer Silo for All Fnrms,
The dry pastures and burned up
hillsides following the drouth of HMO
made a very strong Impression as to
I110 Importance of having cmkI sum-
mer feeding It was an eloquent
though severe plea for the summer
silo and ltd to some splendid tea--
timony In Its favor The drouth "cut
down the milk (tow In most of the '
herds nearly fiO por cent . says a writ-
er in an exchange Not one farmer
In a hundred had provided for this
tn'Tgencj by a good supply of o- -
nit nt food that would make milk.
It is tho HHio old atr over again
thin year. It seems to take a tre-
mendous lot of pounding on the part
"f I'rovldenre. to get It Kilo farmers'
l eads that a summer alio Is a grand
iinng The Hoard's Dairyman herd
A Modtrn
of cowh bad lifty tons or more of nlco
corn sliage to turn to when teed grew
short and tbey rolled out the milk
.nicely right along. Hosldes. they will
keep at It. There Is nothing like a
supply of silage for summer use. ll
Is close b and handy to tbe stable
foi uso. when you want It. And fur-t- .
ermore It will produce more . milk
than any other kind of soiling feed."
This is tho experience of all expe-
rimenters, who And that si Is go holds
milk flow during drouth oven better
tran soiling. It It reasonable that
it should.
I ncall tbe substance of a strong
editorial In Wallace's Farmer, while
referring particularly to tbe lesson of
the 1810 drouth, applies with equal
force thla season wheruier iststurss
are used or cattle aro fed. It Is
worth twbllshtng again and I quote
thu folio vlng from It:
"The question wu nro constantly
asked Is, 'will sllsge keep through tho
summer?' We are glad to be able to
give a direct answer to this, not the-
oretically, but from personal experi-
ence. We built a silo on one of the
Wallace farms and fill oil It In 10S.
and made the mUtaku of building It
too large During the winter of ios-0-
the silage was not nil used, l.ust
fall we put In new sllsge on top of
tho old. and during the winter used
out of the new silage, leaving the
unused remainder In the bottom. Wo
nn- - now fettling that slluge. slid the
man In charge an experienced dairy
num. ih that niter the wuste on
Pjl
A liort'wiitunst of the Pyrenees lias
invented it uirlously formed thuiched
protection ir umbrt lla which Is
to prut cit . hosanihemiinih from
frost liiantrier. the horticulturist in
fjucxilon. Halms that he obtains
largo and haii(lome tluwer
by reason of then' cover- - It may be
that similar devices may prove of serv- -
S1DEB0NES WILL
CAUSE LAMENESS
All Itreotlcro, Iluyern and SctteraKnow What It In und How
ItSliouldbu Detected
la Hereditary.
Illy WAt.TKU II I.Kl'TZ
All breeders, buyers und sellers of
horses should knuw what a sldubono
Is, nnd how It should bo detected.
Stand with tho back to tho homo's
head, lift up tho nigh foro foot with
tho loft hnnd, nnd with tho lingers
nnd thumb of thu right hnnd take hold
nf the side of tho coronet nt tho heel.
At this purl there Is n ridge of elastic
cartilage In sound horses, and It
should bo possible to bond It from
ono side to tho other. This Is called
tho "lateral cartilage," and Its pur-pop- e
Is to spread tho heets apart and
dlstrlbuto concussion, so that tho leg
nbovu Ib not Jnrred In a damaging
wny. When this curtllago has turned
to bono, It Is tunned n sldubonn. which
may be on ono or both sides of ono or
top was removed, this ld
silage Is ns good as any he erwr used;
that the cattle eat It a readily as
anything nnd eat '""re of it than
they did during the winter"
This Is In entire harmony with ev-
ery tanner we ever hoard of who
uses summer sllagt,. If silage will
keep two years withwit nny wnlte ex-
cept on the exposed portion it tho
surface then It will certainly keep
one
"Some people say: "We may not
have anothrr summer like this.' To
ibis we reply thai a period of short
pastures during July ntnl AHgust Is
tho rule In Ml the corn belt states as
this season and last have demon-strate- d
and lueh graes at this season
of the year I a rare exception, lle- -
PROTECTING CHRYSANTHEMUM
Dairy Silo.
tmu.tn-- r that seasons come In cycles
1 unku'.on duration, and the time of
their cunilnr in certain; that It has
alwas teen so. gBU-tt.s- afo tip na- -
sucoe that they always will untlTtmr"---
creator sees tit to change his method
of watering the earth. Therefore,
well-mad- e sllsge In a nod slln Is
Just as staple as old wheat In thu
mill. There will be a waste ol sv
entl Inches on the surface, last as
it are Is waste of several Inches on the
surface of the bay stack or shoek of
corn fodder; but a man can afford
that waste. If he has the assurance
that his cows will nut fall In thotr
milk or his cattle lose tlosb oven It
there should be little or no rain for
thirty or sixty days When you put
up a silo for summer uso. you nro
going Into a perfectly safe proposi-
tion, provided, of course, you build It
right, and fill It properly."
It Is well to remember thnt toss si
lago will naturally bo fed In summer
than In winter ant In order to keep
the surface in fairly good conciiilon
at least three Inchon of sllsge should
be taken off dally. horo two Inches
will suttlce In the winter. It will bo
found advisable therefore In building
the summer silo to keep tho dlnmotor
proportionately smaller. It Is not pos-
sible now to get silage to lido you
over tho dry pasture season, but now
Is the time to get jour silo far next
winter and summer. Don't dolay or
you may not be able to gat ono at
all
Ice .a mo chrysanthemum growers of
this country At all events, his schemu
Is so eheap that it teems well worth
trying
Trees to Buy,
Always buy clean, straight trees
with short stems, and even than do not
be afraid to promt before planting.
iKith fore feet Standing tho other
way. and running tho palm of tho
baud down thu coronet, u marked or
large sldobouo may bo detected us tho
thumb on ono sldo and tho forelluger
on tho other sldo meet It ns hard,
rigid, bony enlargement. Iloth moth,
ods of detection should be employed
In examining a horse, nnd horses hav-
ing ono or moro sldobonos should be
reject oil as unsound
As Bldubonoa are usually most prone
to form on shallow, weak foot or on
boxy, mulo-llk- o hoofs, they should bo
most suspected on such feet, nnd ani-
mals having a tendency thnt war
should bo regarded with suspicion, It
Intended for hard road work, while
stallions should be rejected it thero la
n slgu of sldobono. as tho cotifortnh'
tlon fuvorable to tho npponranco of
sldobonos la at loant horodltnry nnd so
transmtsslblo to progeny.
Best Milk Producer.
wmmm'
-- m. ,
Hairy farmers ahould not, ralsoW-- " :
buy timothy hny for cowa, plwSi'
or nlfulfn la much bottar aoa 'wUJtv j
H --A'.-
The Tucumcari News
AND 1KCUMCARI TIMES
IHe Tucumcari Printing (o. Inc.
Kiilered ni Mcninl.rlna Mall Matter
nt tho I'ftHt-inllf- e at Tueuinriirl. Now
Miwltu, under Aet uf Mttrrli Jl, 187H.
issued every Saturday
8. M. WItARTON. Editor.
T, It. WELCH, Btulueu Manager
CORPORATION COMMISSIONER
fhf nwimIiIicnh ir cnnv conntv hnvn
ft tWBibktte for stiite i'.ir.i.rtiliui Com- -
mmNmr whom thev wih tin litlugj
pamninaativ tcrnre the wti4 or theX' State in tin' person itt Hum. X. V.
UbNuro of tin citv. We believe flint
JteintH Xew Mesico i entitled ti
tbe )!. Ticket and Im
Sjt. unthfm w bare m caadMate whmu
ill Mm fMuple of the Tin-rHnr- can bear
tV Wfifwrt. Hi wa btmi in Xew
Ovbya, eitwcated hi her ehnnl mm! ha
km rmMvnt uf Tnrtimrari iHce
UK baa been iirh n limn In I be
eafy ilay of ttN 'nwaly be W aefniial
eI Vimr Clark aad hMe tlmt dale
baa Mi firnroinent nttlce In the Cninly
hA at pwm nt t; tteeelver f tb I. S.
IdMNt (Mro nf t hi- - ally.
11. lalleu i VMnK. enetactic ami
WtMl NBfvrcnt in baaitte the arlalr
f flw tttrratrtftinti e'tusmi.-io- a ami we
huftf t see Him nominal! nt the 'IVr
HtMitit PntiwaHim. In whw-- eae he
hi Hint of eMatlna.
Tk Tncnniriirl Clmmhrr of I 'nmmfm1
WtW thf Iniiiinii nritHiiixiitioMo of It'
Mud in Kuwtrn MitP. nlii
MA afUHMwilliM tk KWr nf the ti.HIW tar ortaniMtiiw mmif all nil-ta- s
of (juav Mwatv tlv mimlr nml
HlHtml thotti to n ilal hanitaft tn
h M1 in Tui'iimriiri on Siiti'inli,'r
tsta. Hwli fair nM'iatio immMliatP
ly Ml in I'mr im.l aHiintni all eillif
vin nwitatK. ThgMr will in hi4)
ulrsm ami '.H. wtifti It i
al thf tMa- fair in th lntorv of
ta omitv will tw Mil. Thf ilatwi wvn
tei aariv m that rxtuliit . onli
tb fair to ho IHv Karmiaie "
tn h hfl.) nt I'olntailn Sorinv
a. N'ara Vla Vr Mxieaa.
fbm am a aawtanf af tMy who af
tuf timHkmi nf cmkIv to nitr Hm- - ml-U- r
tlnntr rvhr it to 811
the rarioox rnantr oiMpik, Thi U
NMM Hi4iatia an uadvr tatfcmxl
tbow imat h a greater fiwlinir nf m
trtattaw than aarfrr a tfrritnrial farm
nf pvaaawat. tt mak a tnaa fNl
Mat aa in taa)(ait for fHMtliiaK anil
(MM Mm Hr om4liiBt for
Ua hrain aw4 brawn of the man.
Oat lain ta' iram aatimtn. rhKiv i
naUg W waW anawr in aoiinir: tao
liw tat to awkr a rmnl tknt will
ia tlN" rrwt of th nntimi.
f ENTY.riVE TIMES BETTER
IN NEW MEXICO
Oaly tit N'.'W M"xu-n- tin., .v.,n
tajr of tha fa'iliin ..f itu- - miit Mtal
Sdviagt. hauk in NVw . Umnj
the HPt flnl ar Taay oilv .h
IWritMt S"n or ulMiut iH f.a. 1 1
Aftaaim taan with l.lo .1
liiol 'itpoiad 4l,.tW or aa avane ef
Mtirir tbaa Sttai nr 4fHwitor. In ..tiwi
wtMda, tha
.fwits iu Vch-- Mxini i.rc
about oar prt raat fwr raitH t ,
iatlun aa4 la ArUouu lii' :ir ;. ,nt
of rnaita. Thin Juas aar aixtkaril
Miraa taut Ariaoaa i thrifUr wvaitn
ft bat t MHtiiaitit for iMinti
aMtaay at aMfp tbaa two Nr iit tatpr
nat a yaar an twtwty-flv- e tioaM a jtwat
ia Maw Maaii-- a as tbay ara ia Ariwma.Qaita Otaatta.
Tb .r.W aaa aat wwt ia kt prar-WtrMa- n
to taa I invarnor of ta mm
aklW. bot it 1 iHtp nvarv raiant,-- .
Ml ia fnvt. tha national iHmittivHiaii
kaa baan unri--i that th ucneriil U--r
tioa will Ih-- .ull.'.l fur bf Mi ,nv ,.f
XWWHbor, xi that unr MHMtor ;unl tv
IMWUtUtlV ! Will ! wh.Mi . ,n
i'nvit(c nt"tT the 'n.li..i
THE EHPORIUM'S
ANNOUNCEMENT
Thf amvjtl nf hall Line
to Nell from .?!).()() to $20.00.
N'ikiiiK Hiniul. Stitisl'ai'tioii
IF WE SAY
LABOR DAY
Thi'Toledo lllmti think tlmt thoc
tlmt conceived Labor tiny luilldcd bet-
tor tluin they knew. They nut only
taught thcitiidvc tln'ir tri'ngth. Inn
thi'.v cuiphnslfcd tin1 Idea tlmt work
i tho bond of brotherhood for till. Tin
hey nf tlni world l work, iiml more
mid more ihi' wrl nt tin ilrotit l
hauler to play. 'I'liat we ni'it
nil unrk i coming to lio the gpiiornl
thought; with It conic the thought nf
eonidcrntlon fur imo' neighbor. u
mihii wurk iiml nut fi'i'l for oihei
'('tin Hindi Kin' "ii " ".v:
IVilnii llil iilloti'd lt'W tti jtf li t
linvi iMitin In tin tmir m' I Inn tiny
It wn iriiiiln'il liv tin rHrniitir
of Xhhui'IIi i'iitHrli titio. Hut Inliur j
hn lintiniil lt I'litrtiliri' Into mlilli'
pnllpy. Tin' iinlnti N lint tin' fxpti"
inn of ti riinihlorntion for nlln't". I!ili'h
ninn ii workiH)! fur hltni'lf Mho wnrh
foi hi pomrtiili'. In irtii'lU'i' it Iim hii
othi'r .Ii iliiltli'ii, othi'r ti'im, lint tlil
l tin' iinili'rlyln's irim'lli'. Anil si
hH "trtvoH for tho iMiiliiHlltni'iit
of an lih'a iMto hi Htmial hf. i
hi lirlnyiar 11 intn lh, ,ilV ,,f 1,11 'l'h'
.tiirv of InlHir i nut written. It fit
trm1 i Italy faintly fitPKiil Ml liy n fiw
farila)t wnaiiinif. It tnnt mari--
thtonah lm(h f illtl vit. hi-a- r
thi mhihi! of fnaflii't ami know thi- - hltn
if hiiHjH-- r .lint In tho fttil it will nnqiirr
haiiHH' awl all thi wntW" S(ihhI will
ii m.I irrMlitintt'.
ADVANTAGES or A COUNTY TAIR
Silii'r t'itv Inilt'io'inli'Mt
Thi- - romitv fair i mi inititiitlon that
ilat bai'k n ffnturv or n to tho .lav
ia Kniilanil whon it wa tin1 i iitnin fr
farnifr to lirims thi'ir priMliirt to thi
wntfr of town to iiifft tho ni'iiiIIinI
iatyrrs. Thfn aln tho holp for thi' an-iin- a
vaar ivio hinil. I'nini thl 1muIi-mihs- !
tka roiinty fiiir, whi'ti tfniiiltiiitiil
t th;. -- hlo of thi Atlantii". iivilnui1
into ti h oxhililtiuii of Ioi'hI irniliu't mnl
latfr to ui'Hi'fHl hnllilny wlu'ii frioml
frnni jitt mot to vii-- tho ox
hllilt sail to unjoy tln vnrioH form- - f
ii'MontluM jirvlipi.
lMtr iIi'vatapHioats have inrlilili'it
faainrio aail tap lntprrhBi'
nf iilt-H- i alons axiimltiiral Hml nthor
Iihi that tnrh a xathi'tiax tHailo n)
l.l.'.
Tb.' lHiItii'HdcHt lu'Hi'Vo lrnnal' in
biiwo lniiiiH and hotttp inilnitrlp. A
tatwl, Utnrlally a faw wofk aftn, thr
man who makt a prartii.1' of i'iiilinjt j
away for immI i a traitor tn hl hnmo j
town. Xu li a traiinr n hi own
(immunity I the wan who fail, ovon
rlionsk it iatail come ptrniial arn
Hrr, to na a far a prartiralilo tho
pr.Hhwts of hi ititrht upon hi tnl.l.-aa-
in hi him-ohnl- d.
It ' tiwa tko aitrifiiltnral prodin-- t
of thi 1'iwntv rtwoivatl rprofiiilinii fmtii
thp town rosidoat. Tbn.p of our
who am an.laavnrins wnw "(
riho frawi th H hnnld
wff Inral Wffltt Wnnrajft'Hifni
n ory hand ' lliaao pnatnrt flrt, '
W hf tho axiom for tin huiHP 'nn
nanr. 'alifnraia fruit, ftirkml Rroiii
and hifHf a tbousaml mila. honld
nM--r And n ltvir whan tbi h nw pro
liirt. Mxralting tn quality if ant in 'ools
i on tha ntarkat. Vnr should it ner
bf naraMMiry for tha ioaal marfbaat
wiioa iiifarmi a bom, prodnat tn av, " f
buy tbat ia HI Paw for . ranch."
Thi rommnaity pirit ia which at--
rasktant i for tba konta prmliict nnd
the home merchant cvory tic and all
thr tiwa, i aa cwumtial factor in tba
itavalopwaat aad prsority nf any
It i for thece raaaoa tba Indfpcti
lent favora a cnanty fair. It would
he a ntaaa nf getting acaiiaintmi aith
tha prottiict of our ciaiaty. It wmilii
sarc to dlapal tac iatircamn. nnra f
tha fart that Urant .oaaty wo tirt
kaowa a a mining and a tnck raiinu
.oantrv. tbat wa have an africnltiiml
pMviibilitH. It would aaaouraxa tha
lavatojMiiaat .if boma prmluci both iu
Mtlity ami variety. It wiwld give an
i'wHtn to thi avcstiiatinn ami i'
now luiictly gniag no in rlo- - unr
don nnd on the ranrki'-- ,
AIm.vc all it would fmtor the oimmtiii
itv pirit iiin which n inm-l-i uf whiit
i dirnldc dopend
W I HIT I Kit
PIiiiih wnrk well :i pruv
Youth's lout,' pants suits
Pure wool, I'liarantccd
or your nioiii'V back.
SO, IT'S SO
A fow of our summer weights in men's elothini'
left, yttur ehoiee at absolute cost, for cash only. let
Iiiihv, and save some money.
Our Fall Line Douglas Men's Shoes and part of
Ladies' line of shoes have arrived. Oneo tried, al-
ways worn. Union label in every pair. Kvery sk.n
sold with pure guarantee. If shoe does not lit, we
won't sull.
The Fmporiuml
QRATErUIi TO MIO
BOUni STATE LITE
Atiyu-- t 21th. 1IMI
Mr. C II. Iliiinlltnii. (Ii'tii'nil Ayfiit.,
Mlxiinrl Stiiti I. Ifi ln. Co.,
TiHMiiiii'iirl, X M,
Hint Sir:
I lu'ie to ni'knoivli'il)!!' ri'n'ipt nt vmir
ImmN nf Urn ft No. 1 1 (Ms, of t lit H
Stnii I, Iff In. 'u., In tin it it nf
ttt.'OI), ill fllll I'ttll'IIH'Ilt uf 1'IhIiH ll)tlllllt
ni. I iutniHiiy iimli'r I'ollcv Xo. 4.il:io.
lHnriiii tin1 lift of my IiiiIimiii, .Iik. II.
Cmly. wliu iIIimI .Inly 7th, lull.
I In tliiink vim mill tlil (jtni
i'imiiiy for tin iromit iiml full it
th'iHi'iit of tlil it t tii , nml to rii'niiiiiiinil
tin .Miiiiirl Sinii' , f i liiviiriinii ('inn.
in,v to tiny uni- - tirltir .rnt i't inn of
thi kind. WMiltin yon mid tin'
shcpi-- i, I tun,
Wry riopi'i'tfttllv,
(Slini"i.
MujiKii' A. I'tnlv
OOVERNOR'S PROCLAMATION
(imoriior Willliini ,1. Mill Im iiifd
tho fnllnw in u iiriwlnnilitinii on " l.nlior
Day
"lt tho I.HW of tho I'nttrd Stntr
tho llrt Moliiltiv nf Sopti'tnlior nf eiii'll
vonr Iih lii'on i't Hptirt n ti dny to
tH nliM'rvi'd liv thi' piniplo nf tin uri'til
ltiHildii' a l.nlwir liny.
' Wlii'tlii'r no tho fiuni. on rnitriHid,
in fartnrli'i nr initio mid in tin
ntln'r iHTiipHliuii. in wlili-- it I
omplnvt'd, Inliur ori'iipli ni'h mi
plui'i- - hi tho t'nltod Sttite mid
Im doiii' o iiiiu'li tn iiplillilil mid
our iimti'tiiil roniirri'. ti woll
ii nitiii! in tho pnlltirtil mid iniirnl
di'xolopiiit'lit nml nplittiti'i uf unr ohiiii-trv- ,
tlmt it wti iiniiii'iith prupi-- r thtit
n dnv ln n't ii pint In t'lirh M'nr In
w K ii-- ti trilmti' iiiiiv ! l to liilior-lu-
IHi'li tllld Niimrti Iit il tho Hurk Hhii'li
thov liMVi' Hi'i'0lilplihril:
"Vf)V Til KltKI'OKK. I. WII.MAM
.1. Mll.l. nvonior of tho Torritory
of Xow Mi'xiou, do proi'liilin mid do- -
Inn' MoihIbv tho ilh );iy of SrptHin- -
l.r, A. I). Mill n hnlidiiy. mid
aatniMly ri'i'iiintni'iul thtit nil ! ti
of whuti'Vor tintnti', oxivpt 'iii-- n tin
Hi'i'titv of tho ti'iinri' to ln
rarni'd on, iipinili'il on tlmt dny, o
that nil who to do timv lui
an opHirt(inlt nf uli.iTvini; tin dnv iu
nrh H ihioimit h iiihv to tln'in .eni lirt
ilttmx tn tlu oi'inioii.
' linai. nt tho K.M'i-ntiv- Otllre thi. the
ITth Hav of AiismiM. A. It., Hill.
WTrVKSi MV IIAVI AVI) th k
liKKAT SKAI. ttP TIIK TKflKI-TMK-
OF VKW MKXK'O.
IU till' lillMTIIMf
W II.I.IAM .1 MII.I.S.
V XTII.W .I.M'I'A.
uf cw M.'xi.'O.
EXPRESS RATE REDUCED
OKLAHOMA CITY TO TUCUMCARI
Tho otpri' rnto from Okltihutnti City
tn Tiii'iiim-fir- i mid Kiinii Tijy to
tin ) i o ii im r oipitil thtit thi
mutter hn dooii ti Immlii'iip tu Okln-Iuhii-
f'ity into Tn f it in ia:i r . mul now
Kan Itrothor after tin .'rt'ort with the
ilkliilnitiin Traillc A id t i ri hti -
n red a rmliii'timi in tin- - rnli' whirh i
not uiilv an adinnta'.'c to tliein lint tu
evorvlmilv horo doms lmine with the
expres oinpflHli'v The fnllnwint.' let
ter from Oklabonta Trtillie Aiieintion
explain itm'lft
Oklabntita City. Aug. 23, l.
Kvan ttrn
Tneutnrari. X. M.
Oent Icinen :
Thi ha furthar raforence to vour
letter uf July 2Mb. racoipt nf whu-l- i
wa arknowled-i- Kl us Au-j- . ttb
We lire nnw adtiiail hv the 1'nited
tnte Kiprc t'u, that the. have m
cu due 1'ntitidcratiun tu the hnrtar di
taace from nklabaioa "it a coinpHn--
with Kann City, aad hai dpcidtxl
to reilurc the rati' from tbi point tn
$3.7 tavtaad uf 3.7.' which yuu tniei
von have heeo povin Thi wo holieve
u a low a rato its Oklahoma fity -
entirlmi tn m I'liinpnri'.im with Kn
and wo horie that it will lie fullv
atifactnrv to yrai and otlier people of
Tuenmeari, u that you inn ti Mil it pni
hla tn dn lHuini with rnncorn lupiiled
hata.
I hopp that vim will Hml it i'rmtteiit
to iw this mattpr a much pulilleity
in Toeiimi'nri a piilp. siiviiui mi
item to vnur neWJJiap.'r to thi ell'ect
Vorv truly vmir.
W V li.VlMUK.
iklaliomn Trfillie An.
STATEHOOD ATTER PITTY YEARS
I'1"' J pie of tlli citv lire .'(tilling
the .;itri..'ie eiti.'ii of the new tate
win, were iipieli eliitt'd mer the an
'". emeiit tiiiit ew Mxieo had after
nttv eiir. .if trtij(xli' for rei'(i(.'tiltinii
lieen .uliiiitted tu the i4terlliN)d of
inte Thev were plened liei'ini'e the,
had reHuii tn lielieie tlmt we are Ullinj!
tn in- iiri.tlieil dv admiion and that the
tate wuiil.i 1'HinmHiiil mure nttentiou
fruiii the pe.iple who are looki'iy for in
Motnieiit ami who will hmii a portion
nf their wealth to ait Xew Mexican
in the de eluptiient uf the reniiliriV nf
thi yreat tate. Thev were pleased tu
U- - placed mi eipmlity with the i'itien
of the nation who (.elect the executive
mid who end the men tn the national
capital who make the law under which
we tin- - It i (mtthlnf tn know that
we are untrammelled and free American
citizen with a. much to ay nhnut
pulillr alliair in the nation n nnr pnpu
latum and tatehoiid representation en
title it tn.
statehood Monday, con2reH adjourn
I'd Tiieilnv and it rained hII niht Tue.
lav nit-li- t mid nearly all the democrat
In Qiinv comity were running for nftice
Weineiav, liiiine i pickin' up.
New Mexli normallv rcpuldicmi
liv neveral tliniKiind vote, Imt when
tlm turiif iptetlon I under cnnilderation
unveral mora thouinnd vote will lie ad.
ded tn that citalili.hed and wall known
majority,
UNiqUB SYSTEM
Of CORRESPONDENCE
rormar Quay County Olrl Utei News-
paper ai Titut Saver May Ravo-luttonl-
Present PUu of
Coneipoudeuce.
i etc. X. V.. Ant!. HI. I1MI.
Hear Kdltor nf w:
Many of tin friend Im wiilten me
wmttitifi tu kirn" alinnt tin place ami
inelf nml mil inn patt' mi' a place in
yuu r paper tu talk tu them nt little
Mhile.
Mony thank fur your ttmilde,
Tliiitpli I'lird,
II. V l. No. I, Cere. X. V.
Cere. X. Y.. .Auk. HU I
'Dear -
I hne hccii thlnkltiK of vim ell fur
a li'ti! time, ii ml uf my uld hutne ttcar
llinlnin nnd llniiijiht mailic the editor
noiild nllow me a Kpaco to talk In yuu
all at once.
It I teal li l'i' weather here now, ha
licen ipiile dn uf late, lint ha rained
nun.
I certalulv mi thoe wutetmclon
and other lucinii fruit. We have ap-
ple and peat and mute commun fruit,
hot thi won't come up tu Xew Mevlco
peache mid fn rilvn ftuit. Would love
to he iimotiK ou all to hase a .nnd old
time vilt. Would like to ce my old
panl'li friend too,
I mil krepinn lioil'O nluiie. M hnue
ha four inotn and I hate alumt half
mi acre uf Imnl with nine fruit on it.
Mv mother nud lirothcr. Itnyuiond
and tilcti arc away at work.
I am dremakiiiti on a tuall i'iile.
I lle in Mvrtle, l'ctiui Ii .in In. Iml
our mail conic to Xew Vork tnte, a
I live jllt .'ii'tn the tate line. The
In ml here i ipiite hilly. Imt not iniinii-tnlnoii- .
I live kIhuii n mile f rum meet
cur that pi to all town and citle
around here. We have church mtd Sun-dn-
-- I'hniil here, nliinit thirtv regular
attendant at Stiinlay School. We have
nelylilinr almiil ti tiine thtnw nil Imtli
ldc of u.
Utile a jionii tclcphniic line nml Shaw
Hint railroad i In Myrtle, lot of tin- -
I to and one torc who can Inm! of ti
' lietter town.
I hae jut arrived lintue from the
jtak of euverne. Thcr- ha hcen thri"
iweddii.' nml one Id th thi mouth that
I i I'etiii. tamlnrd.
I wih I could -- ttitt tomottnw fur
' Xew Mexico, it im Mich a Invelv eli-
mate Mini eventhliiK tn (jn iu the wav
of I'tOKte.
Well 1 mut elnic, hnplii'.' to heir from
yuu all, .1 I have written a xnnd hull!
letter.
Wi'h Xew Mexico pciiple. tind S d.
A ever.
Ml Thcrrele I'urd.
II K D. No. 1. fere. X. V
EFFICIENCY A UNION IDEAL
The fundamental principle midetlv-lll-
the i nlmlltlltii'll ul the united lilntll
erhuuil nt .aipciitet and (iiinet Amen
,n iiiuipel u to recoguie that the inter
et ol 4II laH nt Inliur are identical.
We linl'l it a a .iercd principle that
trade i. ui I'll men. almiit all olhei. hniilil
et an example a 'nud ami faithful
workmen, performing their duty to their
employer with honor to thi'iiielve mid
tn their organization. The mechanic, of
whatcvci trade he iiiiiv lie. in tal mg thi
oldigation, feel it III dlltv to heenme
unite .killed, and for the honor nt In
organ iat ion he lieenmi' more imlustri
cu and take. f gteater uiteret in hi
wnrk, knowing that hi emploviir. who
hn liccii ciiiefiilly watchinu Inm. will
tie more willing to a. eede t anv rcu-
onalilc re,iitt that hi union muv make
ui the fo'in ot -- lirirter hour, higher
wage i.r more humane condition.
I an well Hnre tlmt the unfair r
iiold tlmt nonunion Inhor i
more ettleient ti nt! union Inhor. ami that
hi utjgument have had .nine weight i
fnrmiti'.' i.'ililii' eiititnent nj;iili-- t u in
'lie f'tnt Hut the fact till remain
that we have the he't killed men in
nr rank. enlited under the Imntier of
tradi' unioiilm. In every citv eotly
toiildins are heirig erected in which
"it onlv are the mnteritil the ritic.t
Imt the highct cln nf skilled Itilnir i
required Many nf the inure -- Wilful
wot kitten liecnnte expert in the var
inn t.rnnehe of the Imilding trade.
The tact that tllen .ire nrgauied Slid
meet overv week to dicu
and i ml quetinn due not make them
le. Ion more intelligent. Thev take
pnde in their union.
niung the tnemlier nf trade union
ire the hlghot killc.l workmen, who
aln reireent the highest type of citi
yenhip. Men w'hn come tnjicther fur
motiiRl imprnwmcnt are prompted In
the lottiet motive
A good citieu. the trade unioint
are continually working and pending
their money for the uplifting of human
in We have reduced the hour of In
Inn and raied the rate nf wijie mul
hated them freely with the non-unio-
man, who ha allowed himelf tn
the dupe of the etnplnver who ha
iaied the ipicitlnn u to the erticienev
nf 'i n ion lalmr.
.1 f) COWI'HIl.
SlatehooiJ wti whit we wanted We
will now attend to all the little i.in
that emigre ha heen quildiling over
for the pint fifty year. We will make
law that will peae the people of New
Mexico and that make them prinpernii"
and hnppv.
I'relient Taft hn nucd more vein
power than uny president ince Ceve
laud It duu't hurt tn have a man In
the presidential chair once m a while
who ha enough force In hi chnriicler
to check wild and partisan
Xew Mexico i prntiling hy hi good
enie at every turn he ha taken with
the prerogative lately. Kit prealdential
took bai gnne up i vera I point durliiK
the extra irtiloa,
"THE RIOH FOOL"
Luke l!2.'Jn
(Kxttact from n crmon preached at the
Center Street Mcthmlit Church, Aiijjiiit
I'D, mil at vmi.p. iu.)
He wti lint cotuleuilied liri'liu-- e he
wti rich. It i not wicked to lie weal
thy. It it not material yaln in itelf
that kill 'pliilinil iiou, hut the moral
iittitii.lt towatd tlchc, or any nthcr
lili'inx.
lie wa nut I'miilulillieil liecmic he
Inok wie pti'i'itiitluii tn coii'i'rve and
keep hi wealth. Wiilefullie i wick-
ed . The right utt of ftujitiilily I a
ink. ii of in tlit'tilni'" of charnelcr. It
I not wiiniy In tightly uc my ldi'iiiy
fur Ond and Immunity, till i what
the wnrld tenllv need.
Hut tiny man I a loul who think that
I'lihilged iippiiflilliitv I to lie n- -'il for
ellih plllpioe. Any lipill!. Whether
it he dolltir and cent, houe and Imnl.
or health ami trctigth, eililiini'lit mul
pi't-nni- il influence, any lilelng ued
for elllh putpiiT iiloitP lipcotui' the
Ktriitt't ci ri'.
And any mini i a fool who think
that he etui ntify hi spir.tuat imtiMc
with worldly gain or p!cuuri' II i imt
the patt of wixliiiit to feed your lireud
to the lioi mid feed loi to your ehil
drcn. Vour children need the tirend ami
yum uov iiei'd the lop. tt i th. pi.rt
of utter foiillhtic tu pive vnur Imr
to a pondle dug Mint let your . t
run luoe iti the street. Yimr child n -
the lo'--yoi- ir dnj unlit the treet
the Invi'- - Minr dug unlit the .(reel
, piiliiti'i tlirllled In the lienuly of
ky and ea. dop not craip n watet'i
nil. he cried out for kill tn trm.-
the unmlcr nf fleecy cloud mid n o .
lug light to tho tmigilitp
.nnia
' muician want hatinonv nnd vmpli..
not umi'lhitig to oat and wear
Cven u thi mini WA A I'ftol. I.,
ctiil.e ho Hld "Soul tako thine e.i.
thou hnt much good." Ala' In
had nothing, He hud Mnrvctl it I .
he tried to f I it on fodder. Vim :,
playing the part of n fool now if im
(tying to iilifv vour line, ymir n.-- .
yinit fhith. yotit heart hunger will i
ical ple.'i'iiie r worldly woslth
Any niiiii i a font whn think r
he can pnrclme imlniutilty from the r
of fnte or the decree nf daath. ,
can lint dodge providence V .m...
a I withhold from mv real ..-I- t th....
pirilual mine tlmt mean it meat it
drink, it lionp and l.rnwn. uiatc dm i.
oli'tlili u.ice will all thr.Migh the nrnr.
f midnight "Thi .nht TIIV -- ni l.
i leipiiied nf thee " Oh. win n..t ..
liver vour nul' ir,terer into the hnul
of (Iml. it crentur and preerer
XOW f
.liiel I'rstik Hedgpe'li
PUBLIC SCHOOLS AGAIN
IN SESSION
On It T M.mdiiv the door of nil 'In
chuul uf Tucumcari wtiug open t..
receive the Imv mid girl, remlv tm
annther liti.v vear. The janitor left an
evidence of thorough cletiliiiig ..f nP
rnuni during vnration, mul timrk of im
proi enii'iif in general condition ui
eJiool prupertv are apparent everv
where. With the exn-ptin- f mie
teachor who wn detiiincd hv ickni'.
everv .me wn at hor plaep at the ring
ing of the tint lu'll. Tn the pupil, nt
whom thure atr live h and rod twontv
the wnrk of ttu flrt day wa lurgolv
n matter of el'is!fletitlnti nnd getrinu
upplii': and uf thp flmt uenk Ir wn.
ehinflv a ulijpct nf gottins ocqoiiinte.1
with now tenehors nod nnw Imnk. im
nenrlv nil nt them wore promoted ,..
venr.
The mut nntal.le thing aleon
year' tort. tha large nttfii.tnm
not only in the grade, hut pan h,
in the Hieh Sehuol tst venr Uni.
were titirtv four enrolled in tin. pn
of nur .chunl vtom and thi vein M.
Ilrt weak ha an enrnllmont nf in-
four. ..f the must live and enlhoiat i.
tmli'tit. thnt can he found in auv t:n.
During the week the llivh Si h.uil im.
ienrgtin,reil the work till ahmi the Ime
of lltertirv -- iicipties. athletics nud mui
eal cl'ih. o Unit within a few week.
the public umv e.xii'i't the oxei'llont
prurnm that Were the uiinl tlunu !al
vear With the opening of rliml eume
tiit"li.ii.i. rain iml ci oler went her, and
everthing eein tu have ii.tei it
elf t make tin vear the best in tin
hitorv of tie I'licimeari e,ioni
CENTER STREET M. E. CHURCH
VII the iiiiii1 service uf the church
will he nberve.. The pator will preach
hoth morning ami evening. The Son,
day ehonl i reutiilng it larger tie
tllitie with the opening of the cln..,l
term and the retiiru of inniiy of the
children tn town. The Sundnv elinul
the mot dciniicriitic, ediicntlonnl. nml
1'iritunl factnr in the church tudnv. Our
oigan rroni now on in-T- WIl 111'N
l)(i:i) ATTKXDANCK IIV
.lANT.vnV
mig Next Similar will cloi tho Kp
worth League cuiitet nnd much inter
't will I anifeted in the nolt
Cotni'liiiiciiig ith Siimlay eveidng.
Septeiuher .Ird mul running Ihriuij-l- i id,,
entire Sunday evening corviei's fur tlmt
mnnth. the pator will preach n ene
on the genernl tlieme Spanking tl.
Truth in l.nve," tin. Hrt uf tho nerie.
to he numinccil next weor.
I oel Frank Hedgpotti. l'ator
The fact Unit ninny ciiiulldtite are
aununncing for otlife i imlicative of
ti'iuli. fur the welfare of the pen
pie in the approaching Mate elect mn.
We will have time tu .tiuly tin merit
of thue standing tn rtho varlnu plnce
and hoiihl mnkt' tin mistake in the
'election of the iiicii whn are to erve it
fur a live vear term. Otllrer are elect
ed fur four year ternii' Imt in unler to
even things up ami have the elect ion
to come at desired intervals thue elect
ed this year will nerve a thoiluh thev
were elected at a regular elect luu in
the fall of IIML'.
IIOMUIt
Labor cnuipicti all tliitixi.
STATEHOOD 18 DONE
A HAND-ME-DOW- N? NOT ME!
We've K"l Statehood and will wear
.lollies tailored to til'tlei' herenrie' by Ifld Y.
Price A Co.
This scnFiin's business iiiiisl be the
ureatest in tmr history in this particular line
and to see our new Kail and Winter samples
.iut arrived, is sullieieiit.
Gross, Kelly & Co.
Hxclusive RepresentJilives
ntrnj
Sieel Line
SHOT
SHELLS
l3mTTiWr Few and strong HBtfl
and simple parts
Allows five shots in lightning succrs'ion or
as desiffu. ihe'c tn tet tl- - cripples.
Minimum Not a single? ounce of mu77lc energy lost.
Part of thf recoil, rdimnty absorbed by slioolt:r's shoulder
is utilized I ) operate the rnechanunt.
Handles heaviest ammunition easily and accurately.
Solid Breerh. II i m,: ie ;li s, Safe'
emngfort.'fJdfC the perfect shooting combination.
StnJ fit DeicnttiVt FotJtrI REMINGTON AUMS-UNIO-vyj Dio.Jw.r, METALLIC CARTRIDGE CO.y.i.
.
s.-- W'f Iiitr ii lull di-pl- ay of our iroods on dis-.l- a
. .uni fur -- .di al prices thnt arc rijjht.
A I I lie
Exclusive Hardware Store
C. C.
Elk Drug
Prescriptions
DTOLOADING
SHOTGUN
Store
Chapman
Pure Drugs
Stationary
Toilet Articles
Cigars
Tobacco
Fountain Drinks
Eastman Kodak Supplies
The Rexa 1 1 Store
Look
For tbc j ,li.is sKUt j, is ,t ,.,.,,,.
o the nit! ( iiiii v Island.
'Hi" place r,,r tine wines, firs antlIHon. ( all and see us. Served nce. al-
ways served.
RYAN AND
LITERATURE ON LABOR
IIAVAIII) TAYLOR
Labor, yuu kuuw, i pravcr
loll to some i hnppiue,, ,,,,,1 ,,, ,,(
utlicr.
N.w o'itr
HANDSFORD
scilll.l.CIt
Labor the iiniti lit of the I'ltlrrn,
I he reward of toil is when you eonfer
IdosiiigH iipim iitlipr.
Local and Personal Mention
litllll' I'NMIIUfl,. Itlll.'lllflllll f N
VbIIpv. I. in ii,,, ,,,,.
t'm. Mnrf .if Hm,
.iri, . , w,,
tipwln with ti i,,,,,) f im.im,
II. tt VcUiiii ,, t u, tHfMif k. Ui.
In f ntiup rmm AiimtiHi. ii, , Ml,h
nl limvo.
.1. At. tlrwn or rhiohnhn. OMii.. in m
ttin fitiHirnth, Up f, unMn f.ir n rniifh
turnltnii.
TIip family r .t. M. Hmtjw rWnmmJ
Htimtnv rmm ti month ' vln to th ulit
Immpstnnil In Tnnnnxnip.
Ttmmsii iti Vmntiptt of Wlnnlmv. At.,
nrrtvroi KnmlH.v In .(.friil wvitiiI wwlm
wiiii 1 1 imruit.
Mr. t I,, Kimiiuti wim tm jwm flu
imsi two vwh In Si. .Iop. Mn.. vlnttinu
M'lnUvi. i oviiHlti timnn Irnnnrrnw.
Territorial Amtltnr .tiinrn linn flnUh
Pit lil Intuit of ptim-hifi- 1hr limih nf
ttin frottitv Trm.iircr hnI Ium rMnrni'il
to Snnta re.
XI r. Slln Mny nml rhiliiwn return
Pit from I.inroln ronnty TiimiIhv nitfht
Wiiutn Ihpy butt npintf twit wwlm vUlt-lif- i
ri'lnllvp.
Wiwlty Mnttry, Fmi villi-- , In. I , .urm-t- n
yptnlny to vUlt hi on, V,. A.
Mmiy nml family. Thny went In
(irtnn. trntnv.
Mf. .t. r. Mlliin nml i'tiilirtn return
Pit Saturday frnro Mnllitiim Hpriniji,
Wtli'lP Im Wn vWtinu .1, ,. Whit
limri' nml family.
.Ifwii. W'hltp nt Hun .dm. i in tin.
ett tiiilny nml l vtnt Imniul mil II
ttip lirhlg owr I.Vvm-Hi- i i. ri'iuiiri'il
tiprnrn hp win (Pt iintiip.
t. tt. Itlllcr li-- fl Ttmrwlnv lur .Ium
vlli wild fripndii at I'lmi nr. I mil
visit rptntivra In Tpnmpp Imfiirp re
tnrtilnp tn ttii pliy.
A ll'i Inrh rnlti Tiiintlny lietiei gnnv
rmtiity .1 (jinni itpnl, Smne ini. luul
snffftrft l!irntili ttip flft half nt Ann
tut, tml I'Vprythlnjf i wet mnv 1111.I t hi-
nt in vii KPiiprnl.
Mi lllsii- - llnrrUnn nml Minn Nellie
lprlili(r!Pr, in tin- - city i l I.
nrrlvpit tlip fltt nf ihe tveel, frnm thi--
itiniiiH-- i " m ill inn. tn Mmiii- - their !
tip.
Imljjp A. It. full Im iiri-l iii--l 11
t railing in tin- - AlniMiv-Mil-
tiiinnl Uapk. A hank i nut n Imil ni-- t
IiKivlilcil 1 hp jmlgp itppip tn lipi'imii- - i
17. S. Si'imtnr from pw Mpsm-h- .
I'lmtlps Curliruti. ptiiinlni-ti- t tm kiiinn
nf iinili'P wn in Hip nint nf tin- - wppk
to lltti'inl tli stnlplumil rnllv unit tn tit
tt'tiil tti lniiiii'i nml tor. Hp ii'init
rrif nl tnln mi hi rimy-i- nml iiu-- in
litii- - rninlitiiiii.
'. ('. llHtcmi of tin- - llrm ..r Itnt-i- m
lllntlii'i" nf KuiIpp, Iiiipi - Mun-l.t-
'ii iiiiitp tmuip rrmii Kiiiiii t'itv wlii-n-In- -
liltti'il two pnr nf fnt
tin- - llinrkpt i iiiiihI fur fnl mill
ilint lit' i wpII with
TIip tin tiirninjj nut miii'h hpt
ti'r nil till' AIpkii north nf t tin 11
wns tut 11 whili' pxippIp1, Win-lit- . "
yiplilitiji W'Uiili'rfiillv wpII fm
IH'W Itiml nml 11 I ry kpiihiii.
Aliii", llir llni'l, NIhimI t. in-it- - iniiti
wn in tli n 'I'Iiiii.I.m ,.n in. I..,-- .
up-.-- '.
I
"l !.,.!,., I I II .iin,,n (iiiiiiii-.- , i ,nr, h mill
11 Imtli luiilii In ,,. ii..i,.n, ,.
I.prt 'i ina. ,,
nut t'tiHliiic t n, Aiiuiriliii. t.iuii
ihIIIiiv "ii 1 iitiiiii-t.- .
t. W. Itlllll-l- l Wll III Inn I, Tiii.n-,- t
l'Hi'.i iitlnu . ilh l.. ,, ,,
elliMfi priirki-- r nml ml
tf. t'. HiiiiK, tPini'M-iitiiit.- . Itu.ih
NppIpv nmppry Co., Aumrill.,, w. ,
lawn Wptni!ny.
Jnpk t'lillitiji, piinu ui,,,,.!,!'. im i,hip tlrrw., Amnrlllii, un- -
.,1, n.
trmlp WiHlmnitny.
'. Ilumllflp nml fmiiilv I, It i,
tnr t'riitl. Knnii. tn tin. tn,it 1,ilt with rplntiw-- nml rrn-ml.- .
In. lrni-l- . tPttiriii"! llimi,n limn
thp innrki'ta wlmrp Iip Ii.m Iipi-- ),, ini
full nml wlnlpr
I'nli IIllllliH.Vii, Him i'li jt i,.fnr I tin I r. tlitjiln a (.. ,. .,.itiu
'mm tiPti. Thurilnv.
A. SHttprwhllp Wim lisi- - 11 :it
Wnrl, in tin- - linrvint pi. u, hi,.i,v
h ri'ttiriiiil to thp rmipl nr tlii- - . in
Mr. ! S, tv nml Iht iwn .mi inn.
in Atnmln.v frnin .Mii'liij-mi- . ti-- will
mnhp 111 iiini-iir- l tliPir rutiirp hump Mr
r'ry i 11 rnilrunil mini nf lln -- it . .iinl
lt ri'iili-i- l Iipip for .mm. hut-- .
TEXA8 MAN HEHE UUYINCI ItOUHES
tt It WiiiiI nf id jp, li'ii,
tniiii- - nt tin- - lili.tiriii'l,. Hi- i. I n, v i 11
liuli- - Im tin. HumIIh.iii miirki-t- .
S. V. Ol'EUATOH VIHIT8 HOME
II.
.
--l..iitliui'.ti.iViinm;. u 1, r
'tfiuii- - in r tnn un 11 Ii'hm, ui nil
-- piii-p.
.il .ln. in 1.1i limn,, folk.
CUEltVO WILL CUILD
A SI 000 SCHOOL HOUSE
f'iii'rii Iiii nuii 'li-i- l n I'liiitriii't In
IIphiI
.mil CiiImii nf Hii
.lv tn Imilil n
l lllllll llll,.
MANAOER Or LIGHT PLANT
H It. I'ii-hi'- nf )pi-- lint hi'i'li I'll!
(IiivihI iiuiinijt'i-- r nf Un, TiiiMilni'iiri
l.illht , I'.iui-- r uimi!iii Hi- - 1. nun
in tl it v nml will tiihi' I'lmrup it f tic
llllilll- - llllllll-llllltl-l-
H. W. TltAVELINO
ritEIOIIT AOENT HERE
I'!, ti. M n- -t ti 11. ttiM,.ini flciylit nui'lit
fur tin- - 'iilliM-ti'rn- . - mi tl it v Imil,
III! nl'ti'i tin. ' J : ' niiiip
HMITH BUYS CATTLE IN MEXICO
I'tii'li' I Hut Smith i liiiviiiu I'ullli.
ill Hip Mi'Vii'ini liii.i In, in
Ipinl" tn -- lii. In. ti- - Inr thp wuiIpi I'liiiyi.
niniri'il Ii v Hip ln:i- - v min. uf Hp, i.n.i
Iwn npi-h"- .
TEXAS STOCK MAN UUYINO
CATTLE AT THE BELL RANCH
U.
. Tliiiiiiiiin nf A inn i I lo u imiiii
in- - lit I'linliiimlli' -- tin ) tiiiin, i in Hip
It, ! rniili- - In tin- - It.'im-- wlii-ii- -
lu- - i JlMllf tn I. ml. nt intlli- - wlin-l- i In
piri- - tn liuv for In- - - tmii-lii-- .
CHAMDER Or COMMERCE SENDS
EXHIBIT TO ROCK ISLAND
rill- ' : . r nl iiinmi-ii'i- ' -- 11 1 mi ii
1 , r : .liil, it i.ti iihi tn ttu U l
I111.I t Mi , win. Ii Mill I,
..n,iii., it,
I"' t I ' Il II t III' IflH-l- .
I.i ,.
A
in
to in
an to
Examined
WE WILL SAVE YOUR EYES
WE WILL SAVE YOU MONEY
WE WILL SAVE YOU TROUBLE
WE WILL GUARANTEE SATISFACTION
WE WILL GUARANTEE TO FIT YOU
WE WILL GUARANTEE OUR WORK
WE WILL GUARANTEE QUALITY
WE WILL EXAMINE YOUR EYES
TEST YOUR EYES WITHOUT EXTRA CHARGE
BLITZ, THE JEWELER
TUCUMCARI. NEW MEXICO
New Silk Waists
very select line represent-
ing some of the best New York
and laris designs for the coming
Kail and Winter season, Silk,
Chiffon, Marquisette, Lace and
I'ongee. Prices range from $1.75
$6.00 and present them-
selves attraction purchase.
FREE
yes
Room Size Rugs
Y want tn t'iiiiliiisii tin' furl that
we fan savr ymi iimni'V mi rviTv rug yttii
1
.
N't'Nl ,ffU 's nlTi'i':
0x12 Granite Ingrain Rugs $3.95
!)xlO-- Granite Ingrain Rugs $3.05
9x7-- 0 Granite Ingrain Rugs $2.85
TIicm- - runs arc imt t lit I'lii'iip cotton
riius that Ititih hail altera little use, Imt arc
Uouil clean pattci-iis- , ami iiaraiitccil not to
raile.
Axmi nster Rugs
our line nl' these hif.rh class rims is complete,
I'liiniiiiir in price iVoin 1!J.sr to .I'MMJ. Over
100 styles to choose From.
The American Furniture Co.
Tin- - nl-- ! I
.illt'i I lainl I, i ... n .
II t li l( hi , II ... ..t II
hurl, " I Ii. t in m-l- l n
tllllllltl fill t mil ,il 'It. ,',,il lit I 'Iti'l
will iiiipi'i.ii. I In- - n I l I . ' trmli- - 'I
nl pr - i uuiiriiiiti-i-il- .
riREMAN ANDREWS'
HOUSE BURNED
lil,-liiiii- i A ml i r vv linni. mirth of tin- -
rmliimil linrl, un- - liuriipil ,vppiiliiv .it
linnii limp Tin- - liiillpini liinnl-- . ui-ii- -
llVl'll.
NO PREACHING SUNDAY
AT riRST M. E. CHUKCH
Till llstnl. lint lllill' til x
nil nf mi niprtitiiiii tlirn- - will
In- tin Snml!i nt lln- - I'it-- t
l II. Cliiui-h- .
BABY THELMA SMITH DEAD
Tim littliv ilmiuliti-- r ni l Iin. II. Smith
nf lii .Iinl i.li r.nv mnriiiiiu n'
l'.':lt. nml tin' mil I.i- - Innl
ri't in Sniiiiti, imt, rv Hiix ,itt..
liiinii with In Mr i n I Imiiii tin- - i '.
STREET AND MCDONALD
SHII IN CATTLE
.1 A Mipi-- t iinl V. Mi'Diniiilil ! ii,i..
tli Wit I, lllill i I u tni-l- t I'll I Hi- - frnin
I'm- - SniitliHi- -t nml nip i;ili,riiiy IliPin up
tin- - I'uinrilu iiintli nf I In- - TIipv
nln I'nt nml innl nf iln-it- i whltp fm-p-i
in. I Imui-l- nf ,'dwo timl tt.pr
IMPROVEMENTS AT
THE EVANS OPERA HOUSE
Tlir 1 win- - llrnthi'i'. iliil mil yir
limit ilum-i- - 1'iiil.iv mi u mil
r iiiiip iin.inv I'tin'iil. t i i i iikpIi- - in
tin- - ilri--iii- iniilit''. Imt h ill t!ii- - ii Iny
I lii'lii'-tr- n .lull ii t I'riilns. Si-p-
LAKE EAST OF TOWN
HAS MUCH 'WATER
Tin- - lllill' i'II- -I nf InMIl hll pti't
t I'll lllli'il lit tin- - rnln-- . tht wpi--
It Im- - lii'i'ii llllpil nulv niii'i- - lipforp iii
lli- - in i vi'iir. Itiii l, -- limit toy ill
I.i- - . it'll I in n t .1 iv miivlip.
MOORE SELLS HEREFORDS
TO UNION COUNTY MAN
ll I liilllllil-n- ll nf I'lilnli l 'nlllll I , -
l.'t... i . tt :t 'ii In n! nf ii'tiiotpipil
II ii't.n.l" Irmii .Inlin Mnnii', wim rpi.i'i
fl.l lllill'- - nlil nf tlll v nt KIT im
i ii.' nl Mr iiiiiiiliiii. m.II in I.i- - Hp
. lit'li- In lit I II III' ll ill t!lit-llll- l n I ! .
t in. m i mitit v.
GOOD CROPS AROUND KNDEE
II M ( nitti'll. iipnl of
tlir Hurl, Nlmnl liiii".. ii'iit ii ilny in Hip
I : in I rntiiitrv llil- - uri'K nml ri'i(HIi l
i'iiii hi- - lin M'l'ii in thp puutitv nr
in tin Siitithwpot thi vpnr urowii with
i. nt irriiiitiiiti. Thnt is n jnpttv iinnil
ii. lM.tli-.iti-- - linnst fur I'mli'p mul ni
iHiiinliiiy I'lllllltlV.
FIRST RAPT.IST CHURCH
At 'pp n'i'liii-l- , thp nnstor t yir
thp ti i. in I -- pi tiiiin in tin' "tiiM. " Win
I nut u HuitUl." "TIip IIIIiIp un i.
thuiit.itip nml Sulllpii'iit Itnlp nf I'nilli
Hill I'llli-lll'P.- IlI'lllL! Ills lllljp.'l. In tin- -
In- - will pn-iii'l- i thp thir.l 'i'i
mnn in Hip prii's on "lliinip, " 'TIip
ilnpinii'. ui Our Hi. tin'," tin- - ul.
ipi't. IIIIiIp M'tiiiul fur nil p1iip nt
I nml I'lirUiiuu Kmli'iivnr nt 7'im
Wp ppI, tn ul vp nit Hin-- n wi'li'iiuip uml
UI'll lll'l. 11" will mul.p t Iip in wmit tn
iiii.p innin (ipu. It. Vutni', Cii.lnr
Fall and Winter
1911-1- 2
An advance showing of some
of the new things in ladies fash-
ionable Dross Skirts, with possi-
bly a few Tailored Suits, will be
I eat u red on Saturday, August 20.
We shall he pleased to have you
see them,
l'ni'r.ili mil' nf tin. prml.
ill till- imiiii.' .I'tinlil-.- , tii
fintii lll-- r -- iillillliT ' mill inn .hi. I
Mill tnl.1- - hpr it:n-i- . in thi' "rlinnl-Mnmln-
Mt 11. I!. IhlllP Of HhM St. t.nll!..
III.. t.tpr nf our fpllnw iuwtimiili, S.
Amli iMili. Piilili' in Hip II -t uf tlip wi'.-l- ,
ami will -- in! mm- - limn i.iliny lnt
hriillipr nml fmiiilv. Mm. Iloltp h n n- - in
nilh tin- - iluriii riiiir-ilii- y ulht mnl 11
wuiilil Iip IiihiI tn lii-t- thnt
N'pw .MpUcu U nut n riilny I'niiiiiry.
W. .1. f'lnrli ri'iii'i-iitlnt- ' thp Vptprn
puuiipr I'lilnli nf Hi'iiviT linnii- - thi
Ni-w- s OHIi-- n fintpiiiitl pii It Trlilny. On
of tin- - mniiy un-lini- of tin
rnilriijiil triii'l; uml lirlilvi" Ii
Thtiintiiy tilfli) ' Miitui, Mr. t'lnrk wn
li'tniiipil xpvprnl ilit v. until trnllii- -
I.i. r 11 in i I . p i mi hl wny tn i .1
Mi'xii-n- , Ariiiuii mul t'lilifuriiln. i-.
miiiiiH mmiy iniiit in Xpu MpxIcii
WILL ATTEND THE
SILVER CITY NORMAL
I'luii'liri' 1,1111V. "I'll f A'llllll I.nun.
Ii'ft I'rliliiy niiilil nPi Hip Itnrk N
IiiiiiI. Siiiilh. to uttpinl Hip Sihi-- l"ll
nml.
SAN JON VALLEY TAIR
Tim ipiiiIp nf tlip Snn .Inn Vnlli-- nn
nottii! to Iiiim- - n fu'r nml tin- - .liiti--- . nn
pi foi S'pit. JL'ml uml .'Itnl. TIip 'iu'
otitliiuli for tin' vnlli'v tlii" Miuiiiipr i
(.nml uml I Iip I'ltiimii sire PiiPiPptii' uml
Inn- - uuiiii! lo ilu otui-thiii- tu inli'iti.
tlip puiiulry.
(IENERAL RAINS OVER
THE SOUTHWEST
Tli riiiii tlii- - wpi-l- i Ii:ip i upupr
ill I.M'I tlln-- t uf till' SlltltllWlM .lll'l (;iiii
i ii ii t 1iii 1. 1' pii -- niiki'il mi pt.-r- -
Till - "Iliil to III' till' jll'tltPtt I'Umlt
thp Imi Imil fui llvp vpnr. Tin
nM-riiliii'iil u'iupo ihow mnrp t tin ti
im lie rniiifull alum lnit Suiunln
niuht
ORVILLE SMITH HAS
HOME BURNED DOWNl,t Sumltiy uioriiinv tlm liniup nl
tlnillp Smith pint of town wn luirn
tl, ImiiKP uml fiiriiihiii n i..tnl !
Tin- - fiituilv wit- - uunv ft i nn Imiiii- - uml On
I'in-i- l iiiiiii "in- - In- - wn ,liMin I
fur hiimu'lf mul thnt tin- - fin- - tnttpil in
til,- - 1. iit'll.'ll llilp hp IV Ii- - .Inltli; rlu. il- -
iirui.ti, I thp .liii'i- - nml wn itii'li-- r h I
nut i' hp nutii-i'i- l it.
C. A. HARDIN DEAD
r. A. tlimtin u yuiinn mint Ihinj,' m
n i lniiii with lil niutlipr ii i'ti r tnun ipii
Thuriliiv nlylii fruiti in.jnrli'- - nii'iM..I
nt l,piii'nwnrlh. Kiiiimi Iii-i- I vpnr. 1
mi lliiuuii frnin n Wilson in I.piivpii
wnrlh Imt yi-n- r uml hU l itrtu-- lln
i:i iuflii'tinu' un injury frnin
uhii-- Iip lutil iipvit Tim
ii'iuniiia will Iip luiil tu ii'- -t in Sunny-
ill 'itipli-r- tmliiv.
WASHOUTS ON THE MEM-
PHIS AND SOUTHWESTERN
Tin- - lipnv mini hi , Imvp iiiihIp
it Innl fur liullii' un Inn h Hip Mi'liipliN
iiml Itoi'l. Inluiiil Unix into thi
Siiiiip of tin- - In nil!''- - mi' "oiip nut on
thp
.Mi'iiiihK iiiip nt IIpviipIIo, nml t In
llni'lv I lit tul ni'iir Moutoyn li;i mump
mtv Imil trnrk Imt IiiiIik urp "till
iniiiiiiiy. Tiullii' wn- - HpiI ui on Hip
li'iiiilii vi'sti-r.lnv- . TIiitp Iiuh I. .'Pii
t un Iip-- i of iiiiii piihI In Hip Tpu- - Inn
from TiiHimriiri iiu-- Sntunlnv nivlii
Dorothy Dodd
The new Kail and Winter
patterns in this stylish line of
ladies shoes is now being shown.
They represent the very latest
ideas in fashionable footwear
both button and lace and cor-
dially Invito your inspection.
CLASSIFIED ADVERTISEMENTS
I 'i i r ti i h ,l Knotii fur mill h'iiiirp
nt i:tiiioiiiiui or .'till I'puipr St 7 If
TllfllVll A I.'IV, 41111 llHM- - IIIIIP H'l'lillll
liumli-i- l rm nit ui,' tlmt ii n. nt
oiip fonrl Ii irii-i-- .
I'Olt It i: N'T: Hcpii tnnm hoil'p with
Imtli, lnp In, Mpp ,.p Amlprrott nt
titotiH. KpIIv hIoip. 7 2'.' If
I ARM Poll SAl.Hi Kill ipri-- two
timl i. hp h ill iiiiiii frnin Tu 'iimoiiti. inn
lit irrl(.'nii'. I'iiIpiiIpi) hind
lr.a. 211 If
LOST OP. STRAYED
Iiip Mint.' iiiiitp. oiip iiiii-I- I Mlly '
M'nr ulil linlli tt ri) Illicit M. on pfl
Thiuh. I Tor or kimw
Ipiljti- - nf t licit v Iiiiii 1 1.
I" " It Chili. A. Ilttiwii
NOTICE
TO W IIOM IT M Y i'OVCi:iV.
Ml- - It liiliyln hHVillP Ii'ft III v In-.- l
nml I.-- . :ii. I. I lipri-li- yivp mitiii' t It j r I
rpfiiKP tn In- - iiiiiiIIiIp for tin v iplil
iiu'iirrpil l. inr.
H II. IHinil.V.sh.
NOTICE TO COTTON PICKERS
i 'nun' In Unit I'liimtv to iii.-- piiltoti
,' lit v iiiip nt muitllii on tin-
I I Wmth uml llpinnr ruilioml. f'ultuti
i vim. I, will mnlip ii linli- - to two
t.li'titv nf yrii nml wiilpr Writ,, ti.
I W Culi. inuii, i;niw, Tpxui. It
FOR RENT
lloiimi, on thp fluur uf tin- - lli-- r
i inn linlilin, uitnlilp fur Olliii-'- . m pn
Mitp riHiiiK. Dillmr Kiuvilp or in iiili--
ln tnrp rooin on Hum Miiin strppl.
whlph will hp rpiitlrpi tu nit ti'lmlilr
nn ii ti'ttn li'itup.
ii.s.. llumiltnn luuriiupp Aypiu-
.
NOTICE
TIip llnml thnt fnriuprlv puti.rpil tin- -
Hell I'fihtiitp ut thp "l.lliprtv f ititi
tn Hip l)iiwun HiiIIwiiv Im. I
Wujiuim 1pu in Inwn lioulil
Hip llui'li Nluml t rtick- - nt thp
uml liiki tin m.'iil north from
tliprp.
if" "it iii:it mvr.t: vu.i.n m
TUCUMCARI GREENHOUSE
Onli-- r lukpii now for Wlnti-- r l.nll..
IVrn mul fipruitiuink I Ihim- ih.m
ilmiKiiml iinniitpi Imlli- - iIiip tu ;,im,
in ii'ii'im. iiii'lmliitj: lint,), :n,,l Hon,.,,
Ilyin-inth- , V(in-Ist- i.
.lnliiiiiN, Cliiiu- -.
Sni'ipil t.illii... Mltnlolui. ('roi'ii. Tillltn-Ki'-ti--
l.illli- -. riilicnw- - in.l I 1,1 . -
fpr S.itpmln-- r tt I will mul,p
nf ntilnr- - for Cut I'lnM-p- i fi,
Ipi niutlM- - piit.ui..
Mils. W. V CIMI'I'tllM).
.(I.:tt I'l,,,,,,. ir:.
SCHOOL EXHIBITS
Tn thp Ti'iiclipr nf tiiuv t'u.. N M.:
I Imvp iukt ri'd'ivpil wnr.l t hut thr
.iiiiiiiiil fnir uf ijiinv I'uniin will hp ln'1.1
ii tliU Siiilpml.iir 2711: tu Jlilli, mul
thnt thp fair hn ti,
lintp nn I rhool iliitilnv tlii.
vpnr. I mil uklnn pni-l- i tpm lipr tn
- im ttii'i- - .iilnv tn .In- - I'itn dv Hint
tliim mul i'ml tlip iihip to tup nut luti-- i
limn S'litPtiilipr 'J.'tli uml wp will .h
Iip miiiip nil pxhililt. TIip
uf this ilUplny will u tn thp Siniln I'l-
pvhiliil in Viivpitilipr, 'h'np ilu nl'
thnt von mn v tnun til ni'iirini- - n (.'".nl
llilnv fur thin fnir. Wp hnvp uiin-
.xri'lli'iit .,'limiU in this mul w.
wlli to hi'tir from von.
C. S i ll mi:ii.
I'l ' it. stijit. riuiv i s.. i.
PRESBYTERIAN CHURCH
TIip ri'jjilhir prii'i will In- lul.l
tin. l'irl I'iplivlpriun C . iiii.I.--
Auytiit 27. TIip VnnuK Mpi-- t
iiiu ul 7 i, ut,, punt intip. tu in
n iiiiiIii'in nml iutpipt. inti-ri-s- t
nil! tiiPPtitiB lut Sitmlnv. Ip.1 h
TIip intnr will np in thp uiurniiij.' tin- -
uliji'i't. "A Mutlipr' liitliipiiip." mul
ill the pvpiiIiij; "Whlit thp Wnrhl Oivp
tu Hip t'liitri'li." Vi'lluri mul thui
wit limit ii rluiii'h Iiiiiiip nru . nr.liiillv in
ilpil tn i i 1, i I with u
11. I. I'llAWroitl). I'tflni.
GOOD ROAD TO MONTOYA
Tpu ll. MnrtliiPi, who win ntt m
nf , .'llll( nf llli'li u fi'W iIiivh iilln
to .ut tin- - ruiul tn Mnntiivu in l.ptlpr
I'omlitluii hn rnniili'li'i hl wurh uml
ihop wim hnvp Iippii npr Hip roiul nv
thnt i Hip lnt pipi'i' of rouil in
Tpn jjnl nut uml wurKt'il with
tin luiyi )i I in-- i'l f nml ilnln't iiiit until
Hip rnml wn" In run. lit Inn.
ADDISOV
TIipip U iiuHiiiii! truly viiIiiiiIiIp wlni'li
im ii Iip iuri'liUM'il wit limit iiiln uml tu
Imr. TIip !ini Iiiivp i'l n prlrp tiiiiu
pi pry l uml nnlilp ilpniutrp.
it
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Your money by ollicers
large vmilt is at the of our cus
tomers for etc.
Of
NEW
is goods honest
at as low a as is to them,
loiies .lie above
met space every
for is a
ma
He has for years
all the
go to a class
jiii
stock is in the I
a of china on the
when the are
on every clear up to the
1 he or Qtinliry mid a with
Percales
to give our
the very these
linen finish fabrics
which do not in
load all others in (heir
line.
They but a trifle
than common goods there is
no in values when
comes to tho of worth
wear.
Safeguard Ymur
Always Uming
Dr.PRICE'S
Baking Powder
Matla from Pura Grama
Graatn of Tartar
Its purity, wholesomeness
superior leavening qualities
are questioned.
NO ALUM-N- O
LIME PHOSPHATE
"AInm powcrlul aiitrtaffcntdeclilutt trrllunt iuiitlll.-H-, oxvluu tvtilcli, whentukcii Inti n.ully bulllcleut quunllty, emetic
iiui-miilv- and auou
IuUttnitiiatlon."-y.- S. DUpiwu,,, Ui.
ue and mulls olaluttilaa
eJiuuia ItitiUlbtlecf-iV- o: llarwJ Unit,
Notica that advmrtlsmnwntg
of chomp ftowilmrm
aonoaal mroaanoa of altmt
Tharefora rautl tha lahah
till.u solicit Your Account
Because We Are
Conservative, Safe
fully protected bonded
mid employees, also burglary and Insurance..
Our lire-pro- of disposal
storing valuable papers,
INTERNATIONAL BANK COMMERCE.
TUCUMCARI. MEXICO
KMWWtttttitttttttWMMtt
What You Want
honest obtained through methods,
and ligure possible obtain
i'iiu meet all requirements. Call and
investigate hit bud and watph this
week further announcements. .Jones practi-
cal and experienced watch 11' with unquestion-
able practiced optometry
and has complied with laws and requirements
that constitute Mrst optometrist and you
do yourself injury when you consult inexperienced
practitioners.
.My complete .Jewelry lino and
have line hand-painte- d road which
will astonish you prices named.
Will acquaint you move
hnliduvs.
JONES,
MmiRc Guarantee flncklnj?
atnmmtmmmammmmmimmmmtmawmmmamamaammmmm
AT THE BIG GOLDEN BERG store
Manchester
Wo aim custo-
mers best, and
splendid
you find ordinary
stocks,
cost more
and
comparison
question
and
Fa
my
and
never
yittro-luUulUi- ul
baking
forgery
ability.
The Jeweler
and Optician
At Bargain Prices
A lot of Boys' Knee Pants,
ranging in sixes 0 to K years.
They are plain instead of Knick-
erbocker linish, hut wo will inako
tho soiling figures low enough ttv
oovor this stylo deficiency 4
they will wtar just as wtU. , .
i
i
i I
i
i '
1
EXERCISE CARE IN SELECTING
PARENT STOCK FOR BREEDING
J3rdorn Do Not Give Sufficient Thought to Individuality,
Size, Done, Subntunco nnd Soundness Temper
or Temperament Not Considered, Speed
Beins One Object Sought for.
lf CAPT. A. It. WADDKLU)If wo nro good Judges of liuinan na-
ture, or nblo to Judge otbor by tholr
biographers, wo should fool very much
Inclined to Iny a tin bill to a 10c pleco
that tho wily "ltlehnrd" who onco
nindo himself hosrso shouting "A
Horso, a Horso, my Kingdom for a
Homo." wanted a good one
diehard had Just killed five llloh-xnond-
or thought ho had. and was
looking for another when his home
was killed under htm, and when he
uttered his memornblo words. Yos,
ho wanted a horso and he wanted one
badly enough, but, ho wanted a good
one.
A good horso was what ho wanted,
good horses aro what we all want, and
It Is only the largo breeder who can
really tell us, how many bad horses
ho breeds, for ono good ono that 'ie
veils. This Is In large measure due
to haphazard methods lu breeding:
A Good Horse of His
brooders are not careful enough In
tho selection of their poront stock, nor
do they take pains enough to ascertain
tho peculiarities and characteristics of
the families from which the parent
Block comes.
In tho trotting horse everything has
been neglected for speed, and In the
thoroughbred In this country, nothing
but this element has been considered;
tho result Is too well known to bo re-
capitulated. Notwithstanding this no-
body seems to try to remedy the de-
fects that this near slghtednoss has
produced. There Is not one trotting
horse In a thousand whoso anatomical
formation, physical nnd constitutional
soundness, will permit him to t'como
a 2:10 trottor, nor Is there ono rnco
horso In tho same number that can
gallop a mile In first class company
ASPARAGUS PLANT IS HARDY
Asparagus may bo started from seed
nnd come Into size for table uso at the
third year Seed may be planted as
lata as
It requires nbout six weeks for tho
seed to germlnnto and come up The
young plants may be cultivated In
rows as other garden vegetable and
sot In permnnont rows or beds this
fall or next spring.
The nspnragua plant Is doubly use-
ful. Tho young shoots can bo used
for fowl and thu foliage branches for
decoration Sprays of asparagus are
SUMMER WORK
FOR CHICKENS
WhsreTliero InNot Perfectly Com
ortatile Poultry Hon no ouFarm One Should be Pro-
vided Thto Summer.
(fly MILLER PUVlS.l
If tnero . not a perfectly comfort-iu- v
puuiir, house on tho farm, ono
should bo planned and provided this
summer, at least beforo cold weaiher
asta In, for It la poor planning: to put
off providing a warm poultry house
until the tlrao arrives for its uso. A
comfortable poultry house need not be
a costly ono nor a particularly warm
ono. Gvery poultry houso should havo
two rooms with a tight partition be-
tween them. If It 1 build In this way,
tho flock may bo crowded into ono
room when very cold weather comes,
nnd tho host of their bodies will keep
the room warm. A ben does not fee)
tha cold as quickly a ft man does, for
tier blood Is five per cent.' warmer nat-
urally", and If abo can sleep wbero
with any chance of winning, for tho
same reason.
Hreoders no not give suHlelont enro
to Individuality. sUh. bone, stiltftaiieo,
and roundness tlioy never think of
temper or temperament and only con-
sider speed, which, although Inherited
on both sides Is useless In a weakling
Stumps and tyHs of horses and
ponies have been bred which are well
exompllllcd In the Shire. Clydesdale.
Suffolk. Perchoron, Ilelglum nnd Hack
uey Why cannot this obtain In same
measure at least lu the trotter nnd
thoroughbred In America? It does In
other countries and why should It not
here. In the greatest and most lavish-
ly, bestowod by nature for the pur
pose?
The American Is the licet business
man In the world, as stood a horse-ma-
as can be produced anywhere,
nnd Is always looking for the straight-os- t
way of getting to a certain point,
!
Breed A Hackney.
and has certainly succeeded In sur-
prising th- - world In this direction. Il
has produced the most extraordinary
light harness horse that lias ever i
heard of. when speed alone Is consul
ered. and also some of the fastest
thoroughbreds, and It seems that tho
time has not arrived when more care
should be shown In the selectlun of
horses for breeding purposes, so as to
be able to produce sounder, bigger,
and better Individuals.
Place for Separator,
If your separator Is set up In the i
stable, move It to a better place as
soon as you can. The stable, with Its
dust and odors. Is no place In which
to handle milk, wl'h Its readiness far
absorbing odor nnd l:u terln.
equaled oy few tlier plants for their
pleading effect In deroratlou.
The plants are very hardy, wl'i
stand all kinds or treatment, but win
respond liberally to good treatment
and will thrive In one place for tn to
twenty years The Illustration shows
n method of plantliiK ataragus lu a
French nursery house.
Green Feed far Duel's,
CJreen oats, sweet corn fodder and
rye are excellent grwn foxl for botn
old and young duek
thore Is no draft blowing on hor she
will lio very comfortable lu n room In
whloh tho temperature runs as low ns
10 to 12 degrees bolow the freezing
point
Thu poultry house should he located
on a dry apot, whore water will not
stand nt ony time during tho year. It
should provide at least three squaro
feet for every fowl kept In It, nnd
should bo lighted with good, big win.
dows In tho south sldo. It should bo
mndo so that all tho Insldo fixtures
may be taken out nnd cleaned with-ou- t
trouble and tho porohos should he
on a support that does not touch the
walls at nny point. The perches
should bo of tho same height from
tho floor, not to exceed thirty Inches,
nnd under them should be n tight pint-for-
to catch tho droppings, Thisplatform should bo eight Inches bolow
tho perches, thus giving tho fowls
tho entire floor spaco during tho day,
Sheep Will Est Roots.
If loo many sheep are confined on
a pasture thny will eat the grass roots
right out of tho groijnd.
ANOTHER MEMBER OF
miiti MiMinTTTTirTTnrJM
Pit- - her Harry Krauie of
Pitcher Hurry KrMii Ib a lull
fledged member or tlit "come-bac- k '
club The Moutlipaw pitcher showed
great class glnst the Tigers re-
cently.
Kruuso has had a remarkable ca-
reer, a short ono. but prolific, lie
made his debut in too big league In
1900. Ills record Included a run of
tun consecutive games beloro St.
Louis took hlH measure Thnt year
MIGHTY TY COBB IS FOOLED
'
In One of Chleage-Detrol- t World's
Ihamplonshlp Garnet Miner Brawn '
Outguessed Slugger.
A strlkl.ig example of a pit her ont
guessing tho batter Ik afforded In lie
of tho Chicago-Detro- it gamen for fie
world championship, says tin ( xn it k
The Tigers came to bat .a the ronrth
Inning with the score 2 to o agaln--
them. Doth teams were plnyina ' 'oe
-f- rom the opening Inning it hud r n
on.rvatve baaeball. with no danir;
bancea O'Leary. the chunky He
rolt shortstop, led oft with a slnglo
ai.d big Crawford followed with
O'Leary was stopped at sec-
ond.
it looked Ilka n Detroit rally, obd
the was damping Its feet and
uttering Joous hoN Cobh danced
U to the plate with hi- - mnfldout
swagger Kverybody knew ,. would
"Ty" Cobb.
bunt nnd evoryonu knew uetrnlt would
havu three on base
If Cobb rolls the ball nlong the
third base line, it Impossible
to put til in out, bis speed is so grcnt
Drown, the Chicago pitch jr. knew this.
The stereotyped play would have been
to pitch Cobb a ball that hu would
havo difficulty In bunting. Ho Drown,
with remarkable nerve, plnnnod to
nutgucis Cobb Ho delivered a ball
thpt Cobb could bunt with i e great-
est accuracy. Hu actually Invited
Cobb to mnko tho play that seemed
oo advantageous to Detroit.
Hut, with the dellvory, Drawn
dashed from the pitcher's box to a
position on tho foul lino halfwny be-
tween third and home. It was exact-
ly whoro Cobb dropped his perfect
bunt from tho jierfcot pitch Ho
Hrown swooped on tho ball and drove
It to Htelnfeldt, forcing out O'Lonry,
who was speeding from second to
third. Ho ustoulshcd were tin Tigers
"COME-BACK-
" CLUB
Champion Athletics.
lie i I Ti . 1 In 2'. Kali'- - winning lfc
of them and winding up hl aterage
with the plcndi'! percentage ut
Last season ho could never got
right, hut Connie Mack minted hi in
along, with tho result that ho has a
rent pitcher to help his team In tho
turbulent conflicts that will mark the
games In the American league this
yoar.
M ,hl" magmflcnt outguessing of
Cobh that Ciiiwtiii.;. mulling oer the
,ll"v "l "' "n,! ,:".' 'aught on
14 h ' '"' ,l,,r K""K
-
Ik I'll i . mil 'ei ,i innck
C It ,H .1 f,.i .
Nap Un k" r . after firmer Uex
under' iiiKoti record.
May In- - Teniie hellevos in taking
,n' '"' and making them new
"'" Sullivan throws to
how the old man gtlll has a whip
I'ltchem ought to he striking tholr
utrkle about thu timo of the yoar
uai i nam r cenuy llfiil :i put
mite at r!rt base In nluo Innings. The
record In '12
Atblftlis do not relish the old
styl iiHu-bul-l served tip by Jamea
J ( ullah'iii
tiitii.i i! I ut tho natno of a San
I'riiin Ikco roiu-a- boy signed by llos-
ton He third hasoH.
Keete ,,, tin- Iteils llnH tl0 JlDX Ott
the c.iims Hu has boaten tliom
'lire,- k-- iiin-- Uiih yetir.
Stiif Mi Itinik is a real live wlro on
f'-- i id -- toM everything that coiiiom
it
.i .uid digs up a lot of low
'hp h
S'i wiII Is now being alluded
,i 'h sun of the merican
a 'Id' leader of the s.i. cer-,- i
ii ii,-- , i.e. some gl"r I'M the
'i . id he la makltiu
l"iu i. mil in in for another hut no
'ii i hu jnii as presldeni of Ho
'Mil. in l le.i(ii IHlXt f M tl 'I he
of Sherwood Magee will Iimo
liiln the vote of the Pllllltcit withoiH
a doubt
Herman Si luiofer Ih Just us full of
tun oir tin- - ih. id Is he Is on it He It.
pulling mime of his comedy every
tnl n hi of iim day on mmiu of his
team niHtcH
lliihe Kills nnd Itehul (lakes of tho
Cnrdlunls urn Callfornlaus ard the
Pacific coast faun nro pulling pretty
hard for the CardlnulH to land the
Hug ou that account.
Secretary Hugh Mcllreen says that
In two or three enra from now there
... . .
...in i... i i ii
" ' '
... X.i1".. . ,
oi mum win iiu uirouiiiiK "lu iut)n
from the bench
Mnrsans, the Cubnn player. Is prov-
ing a nnd for Orltlltli. He Is substi-
tuting lu coiiier Held for Dittos and
has been plnytng a remarkable game,
In addition to hitting.
Graham, Omul and Sheun make up
the pinch hitting bunch which Mnn
ngur Chance keeM on the bench be-
side lilui resdy to shoot Into the
game Ho favors them In thu order
nniiiud.
BIG LEAGUES' RAID
Soon Begin to Grab Up Minor
Baseball Stars.
Average Life of Professions! Player In
Major Company Is Out Four
Years flame Has Advanced
Along. (Scientific Lines.
Ono of the laws of organized profes-
sional baseball provides thai between
May L'o snil August 2 of each season
the Hi clubs which comprise the Amer-
ican and National leagues can carry
Nit z' plaers on their rosters. This
mi aim that during the three most
months of the campaign UK)
i im. are maintained on the salary
hut i f the major league clubs Of this
number nearly one-sixt- h 05, tit be ex-ni- t
i.uve been playing In the two
prlm-ipn- l organisation of the great
"outdoor leagues" for eight yrars and
more AriirAiiRttst 20 the big leagues
ill begin their annual raid on the
Mturs li the minors.
When the ruck nnd tear on phy-siipi- e
;iinl mental powers by everyday
i (ii pot ion for six month the a tual
plying stason Is taken Into eonsld-nation- ,
this Is a large percentage.
When II Is also realized that em I,
spring some floe ofV bull players aro
taken south for spring training by
tin so snim- - 1fi clubs, the percentage
grows proportionately.
It has been bald by those who havo
tnado a profession of baseball for
years that the average life of the pro-
fessional player In the two major
leagues Is four yours. This can read-
ily be understood when It Is mulled
how many athlete are drafted or pur-rliasc- il
by these club, taken south
and i hen fall to show caliber enough
to ous' some seasoned veteran front
I ih r uiila r berth, and are sent beck to
tv miMir ungues.
; i . n- is rttil another point of honor
to 1, i iridlt of the r. favorites
ii:te performed for eight years
urn more. Hnseball haa advanced In
i n.itural progression along silcntlfle
rin following are the men who havo
i 1 in- - il in the American and Nation-- .
l lu-u- for eight years or mare:
; iiitH Christopher Muthewson.
,'.',n .1 M lraw, Leon Ante and'
;.rrr Wil'se.
II.-
- ..tillers Charles Hemphill.
V. i ,uiii:iin .lame McAleer, Nor
nut! ui.- - ifeld. "WW" Conroy, "Tom"
iin..i,. a ml Harry Oessler.
St Louis llrowns Hobby" Wallace
iitui .la- k" Powell.
S' Louis Cardinal Roger tlresna--
l.Htl.
hi iil--o Cub Frank Chance, James
St . k:tii. John livers. Joseph Tinker
ami Mordccnl Hrown.
( linage White Sox William Bulll-vim- .
.lames Callahan, Harry Whlto
ami "Fat" Dougherty.
Itostoti Notlotial--,-,r- od Tonne,
"Patsy ' Flaherty. John Kllng and
Harr Stcinfeldt.
lloston lied Sox "Pat" Donovan
nnd "Jack" Thoituy.
Philadelphia Nationals Charles
Dnoln. John TIiiih, William llranstlild.
' Pat" Mornn. .lolm I.obert. "Hob"
Kwlng and Earlo Moore,
Philadelphia Athletics "Pontile"
Mack. "Danny" Murphy, "Topsy" Hart
sel, Harry Davis, "Hddlo" Plunk and
"Chief" (lender.
Pittsburg- - Prod Clarke. "Tommy"
Leach, John Wngnor and Charles Phil-llpp-
Cincinnati Clarke nrlffltb.
Mrnoklyn "HIU" Hahlon. Harry
Smith and "Hill" Dergen.
Detroit Hugh Jennings, Goorga
Mullln. Hill" Donovan and "Uavoy"
JlineH
Cleveland - "Cy" Young nnd Napo-
leon I.ajok- -
'
UMPIRE MAKES UNIQUE RULE
Willing to Compromise on Foul Ball
That He Had Declared Fair By
Calling It Dcuble.
Joe lark 'on. the Cie eland star,
tells fl.l one on how ati umpire d"- -
elded ii cluimplouidili' game betweolt
two rival South Carolina towns:
"I 'van plnylnu with tirecrs agatnat
lluffnin." sr.ld Jun. "Wo hnd Ituffalo
Joe Jackson.
hcntci, 10 to fi, liui they scored three
runs In the Inst of the ninth and
had three men on bases with none
out," says Hid .Sporting News,
"The HutTiilo catcher lilt a hall thnt
seemed to travel nbout a inllu. It fell
foul by two or three feet, but tho
j umpire called It a fair, and four runs
scored.
"We kicked on the decision. Tho
umpire said: 'Well, I don't wnnt to
see my homo town boys lose, and I
don't wnnt to cheat Oreers, so I'll com-
promise and call It a doublu.' Thaijust bent our team."
Mack Is Not Worrying.
Connie Mack says ha Is not worry-
ing a bit over the chances of bin men
to win out lu the end. It Is a long
stretch from now to Hie end of the
season and many things nru likely to
hnpiwti In the meantime,
BROOKLYN TO LEAD
Manager fjill
Now that Hucker. Hnrger. Hell ami
Seunltm are pitching good ball lor
Itrooklyn. Manager Dablen Ik cmiil
dent that his team will lead the see
olnl division ut thu closu ol the sea
soli.
DOYLE LOOKS LI".E VETERAN
Chicago Cult's Playing at Third Uase
Clinches Pesltlen fr Him Made
an Exscllcnt Start.
Jimmy Doyle, as the bas'-hal- l
creeps along, is steadily at ting ii r
ntnisolf Into the position of iMrin.ii.etit
third baseman on the f'hlciiKo teaiu
WltH every game bis work Improves,
nnd he Is succeeding exceedingly well
In working with Tinker. Dully ho Is
lessening Heinle Zimmerman' pros-
pects of regaining the Job at the tar
cornet whon Johnn Kvi-i-s returns to
the team.
Ills work In the n i.i nnd at the
pln'e in taking en tin ; o( it vet- -
ty'
'rv7 1 (;
t 1 faham: mil
Jimmy Doyle.
oran. as ho Is rapidly gaining in
knowlodge and experience
For the prosent Manager Chaneo
haa no idea of taking him of tho in-
field when ICvers returns.
Tho possibility of Doylo being ro
moved is when he begins to have a
lump There seems to be llttlo
chance of that taking place, a Doylo
Is determined to roach the height of
his ambition That la to become the I
permanent player of a major liague!
club.
He has made an excellent start and
says ho Is to make a noble fight to
keep It up.
No strong objections can bo madJ
on hi work up to dute. with the prob-
able exceptions to a llttlo poor field-ln- .
That probably was duo to a
streak of nervousness n youngster
usually possesses whon glvon bis first
chance to prove ho is capablo of coin-- ,
paling In major longuo company. This
t norvousnoss Is rapidly woartng nway.
aa has boon shown by his work In his
rocent games
GANZEL FAMILY IS FAMOUS
John, Charles, Jr., and George Attend
Family Reunion at Their Home In
Kalamazoo, Mich.
After twenty flu years the flanzi.1
family held a family reunion nt homo
in Kalamazoo recently The (lauzol
family have made tin ir uniiies fa-
mous in hnsuball John (Inuzoll Is
uintingor nnd one third owner of the
Itocliester team In the Kttstern league
nnd was at one time manager of the
ciiirinnntl s(und of thu National
icnguo. He Is now a hunch tmuiugor.
t hnrlos, Jr , of lloston, now retired, Is
n well to-d- bushiest, man of that city,
lie was n catcher lu the Detroit team
or lhhl, when the Tigers won tho
world's championship Juu Hniizcl or
(rum! Haplds won fm.ie ns a first
baseman with viiiIoiih tennis In Michi-
gan while (leorgu fianzel of Knzoo
plnycd with professional teams behind
thejml and was a star, lioth Joe and
Huofge hnd chances at the profession-
al gaum, but preferred busluuss lllo.
Thu Oanzel family Is ono of the best
known professional hull playing
gruupH In tho country.
Another Sprinter From the South.
Ty Cobh, Joe Juokson, Trls Speaker
and other famous American league
outfUildurs will he forced to lake to
tho tall timber when Long of (ladsden,
Alu reports to Washington. This
young man, who Is a discovery of
Mike Kahoe, leads bin Icnguo lu huso
running and batting mil Is, according
to Kiihoe. the fastost innn hu ever
uaw. Kahoit saw him hem out an In
Hold hit, steal second, third ami home
wlih the winning run lu tho tenth
That certainly Is going some.
SECOND DIVISION
Dahlen.
"Wo will do It with our pitchers,"
he tmvH. "No team In tho league has
ato thing on us In the box. and If wo
were iim Htroiiu eewhere I would be
talking pennant Itmtend or bending
the second dHtxion "
lied llimlii ;ol IiIh Idea of 'ukkIUK
buie runners from watching fool
ball.
A pitcher who Is oot worth 6.m)
thla year does not seem to ba In tho
running.
President Lyncb's "Indefinite sub
pension" Is definite, so (ar a Mageo
Is concerned.
Harney Dreyfus may uave apent
somethlnit besldea thnt TI1.MO Icr
Pitcher O'Toolo
There seems more Sgiitlna la the
National league than meroly th
struggle for tha pennant.
Fred Tenney may surprise ovory
one by whipping his ex-Cu- and
into championship shape.
A great many of the fans do not
take much stock In tho belief that
the Tigers aro on the toboggan.
Itecauso of bis no-hl- t gamo with
lluffnlo, Manager Dnoln of Philadel-
phia will recall Pitcher Itronnnti.
Ily tho way, wasn't It Aloxandor
who suld thnt he and Mooro alotio
could carry the Pbllllo to n pennant?
There Is one player llussotl of llos-
ton says ho won't trado, and thnt Is
Sweeney, for whom Cincinnati inttdo
offer.
Jimmy JIcAleor sooma to havo
picked up n good hitter In C. Wnlkor.
The loft fielder Ita been patting hits
frequently.
Ty Cobb tins been showing Joe
Jackson how ho makes tils fnll-awn- y
slide and Jackson Is making good use
of It stneo.
So many buyers nro after the
Doves that President Uusaell Is be-
ginning to think he owns something
worth while after all.
Tho Cardlnrls havo purrhasnl
Pitcher Woodburn of tho Dublin
team, but tho youngster will not re
port until next spring ,
Cyrus Morgan of the Athletic tried
to find out whether an electric fan
was moving In Hi. Louts, and loat tho
Ip of bla pitching finger
Kllng has written sorao of bis
friends in Kansas City that ho has
been given the promise of tho man
nuermnt of the lloston team nest sen
sun.
Tho Cincinnati dub I to recall
Pitcher rtube Itenton, tho I7.6f0 loin-o-
secured from Macon last fall. Ho
has Ihhui seasoning with Chattanooga
this summer.
Cincinnati got Dtchor Herb Juul
from Chicago for the waiver price "t
II.Mio. Tho rub ownor sold Jutil to
Louisville but he rofusod to go
there
I inn Howley has boon sold l'I'llea. N V. to Ctevoluud, tlio player
to roport at the closo of tlio State
leaxue roasoi). Ilowluy was for tov- -
era! seasons with IndlnnRpotls.
If all tho nlayers on a tenm ton
as much mnnoy originally ns O'Toole
Iiiih cost the Pirntos thoro would 'o
very llttlo dangor of nny pikers got
ting Into the national gatno.
Arthur Devlin has evidently tost his
Job ns third bnsomttn for tho (Hunts.
Ho has l oi-- In tho Inst corner of tlm
'Hunts' li.Ileld for eight yoara. but
I'lctchor Is showing n little inoro lllo
than the veteran
Iluho Wnddell owes U'losldont
lleiigos of tho St Louis llrowns
Jl.liuu, but tho national commission
rules thnt his salary its a .Mlnnuiipo-li-
pitcher cniiiiot ho applied to ll(iil
date the ohllgnii'in
The New York Americans pay Sioux
City lli.ooo for Pitcher Oenrgo Clnrko
and give two pluyuis, Klcpfer nnd
ritzgeralil, to hoot. Other clubs saw
Clarke, but not for that amount, ap-
parently
Fred Clarke has purchased South-
paw llobliiKOiifOf tho Fort Worth
iTex.) league team. He Is said to
be the best twlrler In thu league.
Clarke u Id $1,000. llresnchnii had
made an offer for him.
Venn Oregg says his ability to serve
wide, sharp-breakin- curves which
havo bafllml every team In tho league,
Is dun to thu powerful grip hu ac-
quired whllu working ns u plasterer.
He recommends trowel wielding to
ambitious heavers.
Pitcher Iiii Flene, relensed by tho
Mobile club of tho Southern league,
as a result of Hut salary limit viola-
tion dispute, and now with Toledo, Is
hack on his old stumping i; mil id.
Flene played with Toledo for o while
six years ago.
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ciiiiiiintit iitiini'x ti 'lliipipi: x. Xlnr-Iiiip.-
X'tioiilisio tlnllPKiix. I'inln XI nn
liiim, Xnlinr I'lilmri. nil ol Tu ntiri,
Xpw Mi'Xi'O
S "t If. A. Pri'tiliri'. Itpyi-ti- 'r
NOTIOE TOR PUniilOATION
i,.j,:irt it of iIip Intnrinr. I'. S. Land
OIIIpp nt Tiii iiliiPiiri, .l.
.Inly '.'s. Ilttl
Not Ipp licri'liy rflvi'ii thai JpIp U
Siniili, of Tiiriiiiirnri. X. XI., whn, nn
I'pIi lit, IIKHI nl'' II' P-- Xo 7S37, iMnr
ml Xn. it I IT:), fnr XR'i, St. 17. Tw,
lit X, Itiini-i- ' .'II P., X. XI. ! Xli'ridiai.
Iiiih HIpiI until' nf InlPlililill to illiil'P
I'iiiiiI Pii Vi'tir Priinf, tn ptlllilili
ilniiii to Hip Inml iilmvi iIpwrllnH, lit
Imp tin- - pL'iipr unit ItPii'ivpr, P. K,
1. 11 ml OIIIpp nl TiiPllini'iiri X. XI. nit tin
L':tnl 'Iiiv nf Oi'tntii'r, mil.
' 'In i nt :i 11 1 imiiii" a wiiiiioisi! XV, V
O'lliititiii'i. .1. XV. O '111111111111. Thntiina
.larl.mil, .Illllli'M ItlrtS all nf Ttinilllirnrl,
X. XI.
i .1 ,",t It. A. Primti.'i. Iti'jiti'r
NOTICE FOR PUBLICATION
)p.iirtiiiPtit of Hip Intprinr, P. S. Land
oiIipp at Tiii'iiniPiiri, X. M.
.lull Mill
XotiiP i" IiitpIiv kIvpii Hint Ilnnlcy
V. Pndnn, nf Tiii'iiini'ftr!, X. XI.. who. nil
.Xlnrt'h II, ltHt. mii'li' II. P.. Xo. 7081,
l Xn. OI.V.S), fnr l.nla I nml S.
III!, XW',. Spp. P, Twp. 1 X. ItutiKO
,'IS P., and Xild'l II. P.. nisasi, Snpt. .
MMlit, for XIM'i Xi:i. Hi'i. 21. and IPj
HE", nml SHU X KM. Spp. Ml. Twp. in
X, Itatipi :tl K, X. XI. P. Xli'ililltin, lifts
tili'd nut in' nf Inti'iitliiii to iiinki' Plnnl
Pitt X'piii Pnmf, tn PNlnltllih plnim to
till' lllllll llllllVP lll'KI'lll.Pll, lll'flltl' Tim
I(p'iipr ami It Ivnr. P. S. I.ainl f)f- -
Hip nt Tni'iiiiiPiirl, X. XL, nn 1 hit S.'lnl
day nf Oi'tnlii'r, IHI I.
Claimant ntiiitPi nn wltiii"H(: Tnln'
Ward, nf TiiPiumtiri, X. XI., II. .1. IVn
dfr'raft, (I. W. Pnrlii'r, flint ('rawfniil
nil nf I'ltifti, X. XI.
S n nt It. A. PiPittlii', UpkMit,
POlt HALK: A fn-il- i milk miw, half
.ItTHiiy, prli'o M. Initilrn nt tin .XVwn
olllco.
MOT1CE POIl PUIILIOATION
lin...timPiii nf ih.. Iniprhir. V H. I.nti.l
' k III Tni iitiii iiri. V,
.iiiiv m, mn.
Ni.llif , ln'inliv ihnn Ihtil Knln-t- l
t.. S'nlti., f tri. SfVt Xtrxiin, who,
to .Inn.. nm, mmln II. R. n. RTW,(KphhI Vo OpJlf), for VI(, -- cr. t.T. ! . tlmiip. !KI K. . XI P. Mcrt.l
'mi. Iih lllml iiiitlff f liilcntlnn In mnkc
Pliml FUp Vror Irrmf, n. n.tnl.l..!,
I'ltilm in thi Inml nlmvo ilrmrrttml, 1b
fort Ihi. IIPHl.tHt nmt ItwpiM.r, tt. n.
Irftml umrp nl Tiifiimrnri, N. Xt.. D
ilBy nf fli'totipr, lull.
rlniiiiiitit niiiiiix ii wilnpp: .lulu,
A , nf Tin iinti fin, M IVIlr
l.n.lkp. of ';.,.. V. ,1, J,, Jtrt,v
mirt. ol (lil,., V XI . tl. XI. Vnlli', or
loti-- ,
.
XI.
"
-- I' It A. l'rniili.'P. 1,'pjjUli.t
NOTICE POIl I'UllIilOATION
IIP.llHll.l f lnt.TM.r, f s. t.Hli.l
Htlirp nl TllHltlli'liri, X. XI
,tnh l", mn
ViiIIpp i Iipi-pIi- Blvnn Hint ,lnlw W.
Wnwlnnl. nf Hnrnttpno. N. XI., who. im
Xlnwh I, liHHt. miidn 1J. K. Vo. 7 tin,
irVrlnl Nn, iil.Mit) fnr Ihp H"i nmt
AiWI II. K. mi.im, Xlhv It, Irm. t
Hip Wl., SKI',. Kim 'Jit, Twi. X, lltlljgl-.'I- I
K, X. XI. t XIprMlBii, li nintl m.
iIpp nt iiiti-iittn- in tiiiikp Plnnl t'hp
Vpr I'rimf, in plntilip plnim tn Hip
IiiiiiI fitmvp .pprllipi. Iinfnrp i hi HpI
lr iiml Ifpi'pUpr. I". s l,nml (IHIp nl
Tiiriiiiniiri, , .. nn Hip .'till .Itiy ol
ItitlllMT. liit 1
I '! litiitiiit imtiii-- a 11 wit n.'"P ': tl I,
llt.pf. .1. V. pon, A. V. VntP. Mllli
W liitti'rl.i'1. ill ol tlnr:iiii ii, V XI.
"I It. A. I'rpiili i',
Notioe pou puniaCATioN
lip.iirtiiiptit of 1 hi Intrrinr, I' H. f.iiml
IflliT nl Tiii'initiii'iiri, X, XI.
Aiitnl l, lull,
XoHpp U liprntiv jlvi'ii Hint AIIpii
,1. WIU011, nf lmmti, X. Xt., tt'lin, nn
.liim ItMin. iiiihIp It. K, Vn. 7.Xlt.
for XXVi i XK",, MR", XW', Hw. II.
iiml SXVi, HRi', nml SKi HV'i. Spp
II. Twj.. ! N. Pmiiiip mi K. X, Xt. f.
Mi'iiilliin. lino (IIpiI iioIIpp of Intpiitioii
In iiinkp Plnnl PIp Xir t'rnnf. In p
tiilili-- li liiim In llip liitid iiIhivp Ip
vrihi'l. Iipforp Hip Ifeui-ii- 'r nml It.''''i
IT, P. 4 I, .111,1 Ollli-- lit TllrllllH'lirl. X
XI., on Hip HIIi tin of Xmpnili-- r. lull
I I'lilllllllt II It till'- - II- - Wlthl--- "-' !lll'll'l
-- on I'nrl.i'i. Im .1. IIii- -i oi'. .I0I111 Mf,'.
I'iiiiiI llinil. nil of H0.I-..1- 1. X. M
!! s '1 II. A. I'rptitipp. tpi-p- t
NOTICE POR PUBLICATION
iitflrtntPnl of ihi tntnrinr. P. S. I.nii.l
OBIpp at TtiPttnmpnri, X XI.
AiikiioI m. mn.
Xntlri i Innliv iiivpn ttinl Thninii'
XI. Hitvi), of I.omI, N. Xt., who. on
An. Kt. tiMitl, mmip II. R. Xn. uTUti. fm
XKi. . 81. Twi. ! N, 'ltHiiap :tl K.
X. XI. P. Xlorhllan. Im fllil ami f
liilPtition to makp Pinal PIvp War
Pi not. tn putattlixh I'lnini tn tin land
ntnup dp rl1nt. Iipfnri Hi Iti'sUtpr
iml Ifppplvor, t'. M. (.and Wlto nt Tn
iiininii. X, Xt., nn Hip niti day nf X..
cinlipr, lull.
I'liiinniiit nntitPii tin w ltipp: llpnrt;i
Iti'll. IIpii It Ward, linili of l.ovd. X
Xt.. .1 P .Im, Unn. 'liili' Slinhnii. lull)
of T'iimi nun i . X. XI.
Hi s fit It A. Prpntii'p, ItPuiIPt
NOTICE FOR PUBLICATION
ii'.iiruii'iit of 1 In Intnrinr, P. H. Land
nl Tni'iiiiipnii. X XI.
AiiHii! 1". toil'
Xntirp in hrmliv uivi'li thai .Inhn W.
1 1 11 Hit i t i"ay. X. XI., whn, mi .Inly
St.X. Hint!, iilkIp II. K. Nn. fHSI. fnr XW,
Kin. 20. Twit, s X. IJnii' .W. R. X. XI
P. Mrriillnn. htm fllrd ant in of intPiitiuli
tn mn L,. Plnnl P i nr Pmnf. to
itiililiuli I'lalin tn Hip land almvi- -
wrlluxl. Iipfnrn Hip Roiltr and IN
pwltpr. P. H. Land HHiii at TiiPiitnpari
X. XI.. on Hip .'In Hi day of (Ii'IiiIp
mil.
otlii--
1 liiiintint iiaiai") a witin'p: Ilnv
II. Illt.h. V f. Illtili, .1. II. Wood, II
l tliitiiiipiiti, 11II of tjnay. X. Xt.
Itl s..1t i(. Pri'iitii'p, Iti'iiiotrr
NOTIOE FOR PUBLICATION
DimnrtniPiit of Hip Int.'tior. P. S. I. nml
OIIIpp nt Tiii'iiiiniPiiri, N. XI.
AiibiiM Is. IIM.
Xotipp i lii-- uv uivpii that .loliii A
Vimim, nf Xlp.Xli-to- r, X. XI.. whn, nn
KpiiI. IS. Until, maili It. f?. Xn. I)7"
fnr XW'tj, Sim. 1(1, TV'. .1 N. Muugv
tin P., X. XI. P. Xlnridlaii, has (llil im
IIpp nf Intpiitioii m makp Plnnl Pivp
X'ptir Priaif. In tn tin'
land alintp dixn'riliPil, Iipfnri I., P. XVil
linnu. P. H. i'nmniiiNiimi'r at Xtunlnpit,
X. XI.. on tin- - S.Xth dav nf Siitnilllipr.
mil.
I'tnitnntit niimi' a wltiiionn: .Ipp
II. Triip, XI H. It II. I.. S.titikti. all
nf X!p.Xli.tpr, V. XI., W. W. Triii. of
tlnitup, X. XI.
111 . .'.I It A. I'iPtitli't'. IIi'l"tPi.
NOTICE FOR PUBLICATION
lipparti it of Hip Intprinr, P. S. Land
OBIpi nl TiiPtiiinipari. X. XI.
AuKtiat 1011.
Xntii'P i linrt'liy jjlvnn thnt Mr.
Hlifir! P.. Ilaltnm, fnr Hip lialm ofStiniri
t. Iltilluiii, dm'imst'il, nt Prlnini, 'IVxim,
who nn Alts. I, MHH', mndp II. P.. Xo
liStlS, for XWM, Sp. 21, Twp. r, S,
ItntiKP :i P.. X. XI. P. Xlprlillnii, hn 111
pi it nt it f inttmtlmi tn ttiiiko Plnnl
PIvp X'piir i.riml. to iiitnlilMi i'lalin tn
till' lllllll llllllVP dpoPtlllPli, lit'ftirp I III'
Iti'Klstpr ami Hi'ppltpr, P. s. Land Olllin
ul TtiPiimi'tiri. X. .xi., nn , hp mn nay
nf Xnvi'inlipr, mil.
iliiiiiiniil 11111111'" a" wltiim.M'1! I. II.
W 1, nf Pflntili, Tpxtm. XIil P. II.
Wnml, nf Pliiilia. Ti'Siti. I.pp .Inlllimn
'I'. XI. LntlliK, Itnth nf Itim-i'Vpl- I, X. XI.
HLS fit It. A. I'ri'litli'i', Itt'iiiitfr.
S, XV. Mi'ml" "f f'Ml t'it.v. Ala.. Iiiih a
jimlilliililp trii't'iiipp. Tivii tlili'Vi'i toli
Id hi'iillli for Iwnltp ypniH. Tlmy wi'tp
a lii pi. nn. I kliliipv trnutili. Tlmn I'r
KIiiu'h Xpw Lift' Pill" Hindi li'd I limn,
IIpV wpII miw. Pnrlvaliil fnr i"H
pntiini, Xlalatin, llwnlaidn, l)npppilii
SMc at' Hilt Drug Hloru,
I NOTICE POlt PUHMOATION
Ih'li'irltiiriil nf tin- - Inlprior. 1'. I.himI
OIHr nl 'In itiifiiu, XI.
Aii,,.t l, mil.
Voiii-i- . i Iiiti'Iiv (inch iiml J'Ut'iPH
.1. trntiHnl, nf .Mf .Mi'.lpr, X. XI., wlm, im
!fit. Ill, fwm. mnli It. K. Xn. liaiM,
fm SKi 1 . mid Adrt'l II. 15,
iiIITlM, .film- - 4. ItHH. for SVi. Sw.
'.', Twfi. tl V, tlnfKP tflt K. X M. t'.
Xfcrlilisiii, lint Blfil nnlli'i nf liiti'iilli.ti In
nnii. I'liml I'Ivp Vir I'rimf, In
I'liiim In Hip Inml almvi- - ilrnrrilipil,
.fHr' I. P. Wllllnnm. I". S, l oiiiiiii.
Iiilifl, tfl Mnnlncl,, N. XI., mi Hip '.'ml
Iiiv of Dctolifr, lull.
Iiiiiiniiit iiiiiih' 11 itiu--T. : ('
l!piili'
.
.1. II. I: XI Miiiititin.
VV. II Wlti lii't. nil ..I r. V. XI.
ltti .'il 11 A. I'rnnltpp. Itpji-tp- i.
NOTICE POP, PUHMOATION
)i'niriiii'lil nf Hip Ittlprior, I'. S 1 ,11 ml
tllllip nt Tin iittipm i, X. Xt.
Atttiiil t.X, lull
XiiIIpp l IipIpIiv igivpii Hint HIpIIii
Kmini'tt. nf XtrAliolPr, V, Xi whn, nn
XInjr 2n, IIHHi. iwimIp II. K. Hnl Mo.
nllcllO, fnr N"XV. w, .It, Twp X,
Ktinvp P.. V. XI. P. XtcrliliHti, lin
HIpiI nntlpp of' inli'iitinn In 111 1, Piiml
t'oiiiitiiitntloti I'rimf, In mlnlilili plnim
o Hip Inml hIiuvp iti'wt ilnl, t.
P. U'illlfltm. t'. S, rnmtntminnpr. tit
Xltirilnrk, X. Xt nn Hip IMIi ilnv nf
HpftnmliPr, mil.
I'ltilMRtii iiniiMx n wllnpw: P, A.
Itollpii. Williiuii V'iiipp. t. li Prnpinaii.
II of XI.'Mi.lpr. X. Xt.. .1. II. t'nlliir.1.
I Utiuliiml, X. Xt.
Itl t II. A Prpiitlpp. IfpuUUr
NOTICE POR PUEIiICATlON
llpmrlinwil nf Hip tntirinr. I". H. Unnil
Hr.p nt TttPttimnri. N. XI
.In tv .'... HH1.
N'ntlpp , t "pIiv bI.p nttl 'iirilt
II, of i''i'loh, X, .!. flm, mi An
ti 111, I .'.'it rarntp II II. Nn. Off.
-- nrlnl No nlilfiO). fnr SA'M. Hpp. t.
rwp. in V ..tiHt.ai P. ' XI. !. XI u.l
in, tutu iioHpp '' intnntt 1 In
mnkn Pin .1 Ttvp Vim I'twi,', to ri I.
Iti I'lnitr In Ihi In 1 ,iitn i it- - ',
linfon Hip Iliiilitir timt UpppUm, t'
t nml Itnipi nt Tiniiinriirl. X XI..
011 Hip HHHi "Iiiv of. Anuu-- I. 1111
'liiinuitii tinntro n wltnni Miixlmo
Htiniii, of IIihNoii, X. Xt., tl. P. I'mi
vit, of Tiii iiiii.'iiri. X. Xt., II. X". TIiton,
of llml-oi- ,. Xt . Ilniiipt t: lii'll, of
lliiiNoii. N XI,
TL'li r.t Pri nt Ii p, ItouinH".
NOTICE FOR PUBLICATION
llpmrliiiPiit of tin Intpiioi. P, s, ,and
HHpp nl Titi'iiuniPiiri. X. Xt.
AiijiikI t, PHI.
'' .'Ipp i ht'tfliy liivrn that .IiipoIi
l. KityUvndall, nf lfo.p.vp. X. Xi..
who, on Xlnv IS, Main, iniiilp It, V.. Xo.
H'.M, fnr XXV",, Kw. .11, Twti. . X.
Itanttp :it K. X, XI. P. XItrilinti. Inn
tilixl not ipp of iiiii'tition tn inn Up Pinal
l'i.p Vi'itr Proof, tn putalillah plaint tn
thr land almvi ilpuprlliml. Iipfori t P.
Williiuii-- . I'. . i'tiniiiiiinipr at Mnr
liM-k- . X. XI., on tin .'.1th day of p.ipiii-
tiir. mil.
' In iiiiutit anitip. n w il in -- : W. jt.
Wooti f Xt. Ali-ti-- r. . XI., Knv
pi . tall. T. XI. Loiiiiu. I'lo'lix l.orinu. nil
f ll, X XI.
Id s :,t It A I'rptitipp. ItPL'Utpr.
NOTICE FOR PUBLICATION
lippiirtniPiit of thp I nt prior, P. H. Land
OWpp at T11111111111 1, N. Xt.
Aiiuimi is inn.
Kaiit. 11, imiiip 11, 1:. Nu. loimi.
fnr P.'t NKH and Kn RUM. fiw. IIS,
Ti. in X, liniiip :ui P., X. XI. P. Mt-ri-
inn, lni filial untie,' of Intention tn miil.p
XI.
kiiiIipi,
tin
m Sat It Pri'tiiipn.
NOTICE FOR
)i.initiui'iit of tin
nt . XI.
Auiiiiht It, mil.
Xntii'P U tlltPli thnt Hpnritr
X.w Xti'tt
li n. Xlnri'h IM, mint,
ML.
innliP XVnr
tiil'lixh to Hip land
d
111
K. Hip
.'Hit day fipinlipr
I'lalimint A. W
.1. P. N'plinti. Pranl! XV.
Womlnrd. ItaraiipiM. X. XI
A. Prinliit, lti!ttr.
NOTICE OF
OF
timt I
flu dav of I. On1
of tin' foiirt of Qiiny
Cmintv, XI., duly niliiiiiili'
of tin of
iIpppiiki'iI. n'r-"- ii ha villi. plaint)
said plali' linridiy tintiflpil
to tlm iiimi' tin williln Hip
tlnip by law.
On'tir
I'imt AitKind IH.
Pri'tilli'i',
NOTICE OP
In Hip DMni'l Coiltl.
uty Xn. It
arti't
'oinir. nf;
Twlti Xtartnn I'artPr.
Thp -- niil Ttcffp Marion
t'lirtrr hnrfliv tintlflpil hat 11 nit in
ditoiip lm lippt) piinifnriini'il Hyaliiot
It lit in Hip Dlntrli'l Ccinrl foi Hip I'iiiih
fv Trrrilnry Xpw MpxIio.
h nnl Itprttin May t'nrti't, niUnmn
"prtion and that iiiiIpi- -
h- - Plilnr nt i'aiip In nnlprnl lit
!' lit ii p in 1.11 id nil tin
hhi diiv or iirtnttpr, A, D. mil. itpprpp
PRO thprnlii nil1 h. nn
iIpipiI Mill.
t'llAS, I'. I)OW, ripri,
XI. Rptttor. Tio'ttiiipar), Npw Xtrilro
At Tor I'lailil
l'11-- t t'lililiPiitioii AtiKtll tl
NOTICE FOR
lpniriapit of the IlitPtlnr. P. M. Iiml
iiWpi at Tttriimfari, V XI.
Aniinil 1A. mn
Xntlri hprrliy (jlvi'ti Thnmn
.1. Ha Villi, of HrhpII. Xpw XIpsIpo.
who, on Sp.t. I, tltnn, mndp II. K. Xn.
In.ttn H',. Sw, .'lit Adil'l II.
K. n:m:i!t. Anuiol H'ltt. fnr Hip
WW Kpp, Twji. It tlnnup K.
N. Xt. P XtcridiRtl. Itax HIpiI Ipp or
Intpnlion tn innki Pinal War t'rnnf
tn potaldlxti tn Hip land attnvp
rrllipd. Ipfnri' Mnrrnv W Shaw, P. s
at ltapll. X. St., Hi,
lth day of H'11.
I'liiiintiiit iintni". IIpii
maw Piiuj. .Inhn Thnnia W
llnniia. Torn Xllllrr. alt nf Itawll, X.
Xt.
mt.".t tl. A. Pmntipp. ttiuiitpi.
NOTICE FOR
iiiiiimpnt nf Hip Intnrinr. P. S. Land
OIIIpp nt Tio'iintPiirl, XI.
I. mn
Xolipp liprpliv uiVPli thai l'tiarp
t). XX'tijftiini, nf llmlmit, Xt whn,
Oi'l. limn, inailp 12 Xo. SSI fm
P.i. Spp. Twi. X. Uantip .IS P..
X. XI P. Iirillati. linn fllcd nntirr 11 r
intptition to tntiki PI vp X'i'iit'
Proof, to ptiililisi In Hip land
ilium- .IixitHipiI, lipfotp 1'pjfnilpr mid
ttrpppr. I". H. Onlri. at Tiirtitn
nri. X. Xt., nn thr Stttl !' nf Octntinr,
P.HI.
t'liiiinaiit iiantt a wltapaw: .1. XI.
Ihtrilptt, IIihIiip latrn. Ilnlmn II. lx
foul. I.rwi- - Mitplirll. all llitd-oi- i,
XI.
t 1!. A. Pn-atir- r, Hibitfir.
NOTICE FOR
lipfi irttiPiil ol tin ttitprior, I. M
MIii nt m iimi'iiri N M.
AlltSH- -l PHI
Nut i.i- - - IipipIiv uitt'ii that Tliomii
tl. llriitip-- , nt l.iHitipy, X. Xt who. on
limit, ninth II. P.. Xo. ml,,
XK'i Mr. SO. and Xdd 'I II. P. tlCUISM,
April llM. Inr tin VVv XAV'i and
XX 1. HWi,, Spp. SI. Tw. X. tlaaup
St I;. XI. P. hn tlliil
nf .nti'litioii to innliP Pinal Pitr XVnr
Proof, to pitiililiftli plaint to Hn Inml
aliot dpprilipi, liwlorp thr Ilititi'r
ami nr. P. S Lund 'I'n
,'iiini'tiri, XI., Hip S4tli day lli--
ioIh'I, mil .
l
i I
11 1
I
I
i
I
p I
1 1
j
p
1 l.'iiitniitl iniMp- - in. vitiii.i: Kuril nluht,
inl.ir. IliiiNon, N. XI., W. W Vnlli.
I tin in .1 XI. nil Loon KOUTt
p. ana
XI
X0T,aE r0WXotiPt U htirnbt b,m,i ..,, W.l.io II. I'V'I'IOATION
Holyir.. .if Tinunwari. V. XI., nn I'pt'artio'lil of tu Intnrinr. I'. K tmnd
mnn.
P.
'I'm iiiuearl, Jl
II. 11111.
t'lv.-- that iil(t O.
liirdio'i, of Tiipinm mi, V t wlin
tii.nl Pivp Ytar Pnmf. to ,.,t,,,iis, it. imm. ihikip ikw.i, inr
laitn tn Hip land almvi .tpupribuil. Im i, imn. II, mid Add IL I.
fore tin Rpui-l- Pi .ind Rp.pitpr. 1 n:!Ml. Xlnr.li In. mill, for Ihi NRI,
Lam) .1 Tmitimari. X. Xt N't,. m-p- . It. Tw.. I" V. So
Hip tttli dav nf Xo mil. K, V XI. P. Xti'ridiaa, h.i llli'd nut Ipp
flnliimiii nniiips XI. P. "f iiilpittinn M) umkp Pino! IHvp Ypbi
vx'iilaar. .1. V. IliiJIiiijticiii. W. Mtipps I'rnof. nstaMlSti 'l"ta to taml
.1 Salti'tlpi. of Ttii iiim nrl, .V. XI. itl'ovi .IpRprditnl, twfnfp Hn llfalii
A. Ititltt'i
PUBLICATION
tiitprior. P. S. Land
OIIIpp Tni'iinmiiiri,
II. XViMMtnrd. ttarntipn. I"
whn. mi mndp II,
I . I.
n
XWi,
lit I It. iii.WTi, ,., i,,,,.,,.,,
XI.",. ,., X
Twp. s X, llmiyp Its X. XI. A, ,
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NOTIOE TOR PUBLICATION
Di'pariiii'iit of Hip Intprinr, P. S. Land
OIIIpp Ttii'iitm'nii X. XI.
Xtmifl II. mn.
Xotipp hi'tpliy xlvt'ti that Pri'ilcrlok
('. Xlaltliy. nf llinl-iii- i, XL, who, nn
NOTIOE OF APPOINT. iiilipr 1(1. llillfl, II. II. No.
MENT OP ADMINISTRATOR liis... fm SWM. Spp. Twp. lit X,
Xotipp - IiitpIiv itiii Hint wii- -. Katipi :IS P.. XI. P. Xli'rl.llaii. him llli'd
Hip r.iii dny nf Anuiit, MHI, Iiv Hip iintli'p nf iiitptitlnn tn Pinal Pivp
linllip of Hip Prnluitp Pnnrt nt' (itiiy X'nar l.'rimf. In lalilwli "uliiitn Hip
I'imiil v. dnlv iit.i.oiiitpil inliiiiiii-tuitn- i' lninl iiIhivp 'il, Iipforp Hip Iti'UU
of Hip piliitp of W P .Ipiiiip, ttn'il. let ami Iti'ipivpr, Land Ofltnn
XII iiiM-n- n- Ittt ti I'lainiK auaim.t kitiil 'rnpiiiimpail, Xpw XIpxIpo. tlm Villi
will lilt Hip niiiiiP with mo ttitli- - day nf Oi'tnlii'r, 1HU,
in Hip tiiiin priwrlltpil Iiv law. I'lalmatit iiiiiiiph ii wltttpnn": D.
.1. T. IIAMXIAN, Pllnl, ('. XI. RppiI, W. T. Vnrk, SI.
Ailnilnlntriiliir. Iliit.lui. nil of IlinUon. Npw MiixIpii
I'imt Piililirntion Atij-u- IS, 11)11 ltlli.Ht It. A. Pri'tttici', 1tiJiltr,
PROFESSIONAL CARDS
M. B. KEATOK
Altorittiy at Law
TUCtJ.Mi:AUI. NKVV Mli.VK
1I0LL0MAN McIILROV
Attuniey'atIjA4'
riihiral itiilik Hlil
1 UCUMOAIU. NKtt MEXI-
V. XV. MOORE
AUoraoy.atLaw
Udiro Itiracl HiiIIiIIiikb, Ufxiitl R ntol r,
TKLKPIIONK 18
TUUUMUWll t NKW MUX H'i
II. U. BOON
Attornny and Coinuolor at Law
oitlco Etut Main Strtifit
TIK.'J.MCAItl. : XKW XIKXH'i'
1 D. CUTLIP
Attornry-M-La-
.tlnlt'P nl Prolialp ('art, timy nut
OlTifn at Umirt IItii'J
Thtril St 'PhoiiB 4
t'Uf'tlXICAItl, : : NHW MK.VK'O
0. II. PffKUUHON
I'Mysiciait BurKofiti
Olliic ami itwtlilnliro, Main Htmot
'. pli'iiinii0 Nn lfifi
TUPUMI'MII. :. MKW XIKXK'ti
DON'TI DON'Ttl DOK'TIII
I.pt ytittr cnniriici until you flguro with
M. P L".VvIM.
Contractor and XgittUr.
DR. It. irilKRINO
l'liytdclan and SnrntHm
Off! pu Itnoiim nml ', IIiiihij HI);'
Hoal'tonrp Smith iintni Strrrt
Otticc I'hntio too ueauUnce Phone mn
R1.1HIIR MURRAY
AtlllUct8
Will fnriilxti plino fi ti. n.piill'iit
timt I'Mtiniiiti" all k tnl til lutt
TIJt'PflCARt, XKW MK.VK'i
UU. R. H. COULTISR
Drntlst
Otflt'e Ititortmliiiiial Hank lliiilillut!
Tpli'iilitint) No. Q).
riii't'.MCAItl. : NRW MKXIri
DR UICJlARt) COUMON
PtiyHloiRii Stirgce
1 dosri wel of Pirst National llni.k
Main htfeot.
I'elcpHone Ke iw
HOiUctaflru i'huiiB 890
rt'i'PMrXRt NPW MKMt'i
DR. II. O .VIOIIOLS
Pltyfiulan a burgeon
Ollii'p I'kh. Mam Tutojitinno .It'
TIJOUMCARI, : NKWMI.MC
Urt. TliotiiKoii Is N'olilp, tti.t'jf. tn
TUUUMOAttI IIOHpri AI.
t'ltvato
Hiiriirr Main aid Adams Htrr-'-tt
Tnlophutle No. &0
utii'.!!! for A. W.
ml P i BatlwB'
F. II. BARB, D. V. 8.
Ei'Kttlarly Cotr.mlttoue-'- .
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0. 8TAN1UL
Dentin
Olllfp. room 4 Israel Huildin,
Tul9ihane Nn. M
TPt'I'Mi'Altl. XKW MPVI "
DR. J. EDS iN MAKAT.Y
PttyMolnn & iiuretm
X'ltci'eli HtllldltiJ!. Kppnnd Dnnr Kam
Blk Dr'in Store
'Plump ffi. Res. 'Pltnnn IT I
I'lUttlMCARI. XPW MPVIf
NOTIOE r01t IXJBLICATIOW
llpp'irnii'nl of Hip Itilpiior. P. I. H 'I
lltlipp at Tiipiinip'i' i. X XI.
Angnt It. mil
Xotipp i lifrpby piti'n Hurt ll'nti"
W. Flint, nf Tm niti' in V V . who. m
X 1'iPiiti. p. t(.'jjtHr. ; , II K V
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til K. X. Xf. P Xlpiidinn. Il8 flip I
nntlei nf intiMitinn to imm.. Pinal F'im
X'piir Pmnf. tn taldih 'Iniai tn
land alaitp dwtrrlld'il. Iipforp tin Hp"
iatar and Hpppivpr, P. Iiml I HHpp i1
TiiPtimi'ari, X. M.. on thp Mitth dav ,ii
Oi tol-pr- . IU1I.
riniinant naitn at wittM.-- - H. "
Pllnl. P. I'. Xliltl.v. Miip Ilolilis, Pi... I
Kiirifiiy, all nf TniiiitniPfi. X. XI.
IJISSt II. A. Prpiitipp, R. i'i t
notice ro runwoAHQK
Ilppnrmpnt nf thp Itilpiior. P. M l. ii,
Oftlrp at TtlPtimcuri. S. XI.
Aniniit IB, 1P11.
Nnth'p U hnri'liv ulvpn Hml Mm.
Itrnwit. nf Kirk, X I whn. n-- i i t
15, Minn. madP II. R. n. 1111" '
SI5I.. Spp. 12. Twn. (1 N. Unnif '' I'
XI. P. Mnrlillnn. linn flltwl nntlpp .i
InlPiitlnn tn makp Plnnl Wvn Ypiii pi....-
tn iwtnlllli i laim lo tin land nl"i" I
lipfnro L t1. Wllllim. P s
Pnitiittlwlnnnr, at Xtiirdupk. N. I
Hip lh day nf St'ptPtnlipr, MHI
Plaimniit naiti a witaos'!!.' . It
Purl I, Slpwatl L. DlitBav. Opal lii-iti- i',
all nf Kirk. X. Xt XI. D IWnati. of
XlcAIUtpr, X. Xt.
Ill.s..it R. A ltPitlatpr.
XVirE DOT TIP TOP ADVIOB
n l If ,...1 ..... Ia ImL.. ..... I.... I
.IIV Hill' W II. Iff.ll IIIP I" ton.- - j,
tn Hip iloi'tnr tn.i'iltP nml tiylv ln.il. "' ra
:. . i. ...... 1. 1.. ..r iii.i,. ,,i rWrill I. HIIIT', ..I "....I...
niil 'ptil Itiiphlpii'i Ariitin Kaltp "ii it
SIip did i, and It ptirml Hip Inul in n
wliort tlttip. '' Qnl''kpit htalir 1 Iliirp-- .
SphIiIh, Pttt, Cnrna, Rrtthtt".
Hwflltnx. Hittit Pile rum nn arth.
Try It. Only Sfin at lUk lru tjtoru.
m
Poke Root PotatMlum)
Powerful Permanent
toitljy tuH
r. ., 1 t V in
' rntlro
, !ii;!hin dluOHtloll :it.i tUTVi'd.
,! ,,. IJIiind Polaon ami di ist't,
Rrwwmatlani m ! Slip tin Pain; Malaria;
In iE 1 '..! . U- r 11 lilili Ui'l '!
f. v
, anil
!
Clt.Vi ufv u
yirti
i'P t
kin
Ijtlilili'r. llliru .ill'l l'tnlur:it' 1U
LIPPMAN, SAVANNAH, GA.
wBssmm
Kamilton Insurance Agency
I IU9 Fs.il Mtifi Slroel
I ovn MOTTO
I i- - if '1 ' lliiity' 'It'll' ' pitrltt. xvhirh is ol' ut
5 inn 1 nitiiMt't.'it'i ( if In mi 'iih i 'iii'ii . (itp hip j 1 icss
J - " 'ti ' i'. 1 lti-- ' 'I V 1 liin'j I'Ki' in inii nl'iiip.
I 0. B. HAVILTOK Ownpr and Manager.
t
icrlliPit.
Prpiitipp,
hpraiiiH,
A44"fpMt'0
VI. A. AKIN
For Seed Potatoes, Gitrdn vnd Flower
$ Secriv Fresh MetLi Cjinncd Goods,
Quick Delivery Phone 81 J
1 tTaaW'?'-ii- i aw wtn.?it' 'mi)ii'vti. irsaflCJsS3wrTK')iJ
Bring; Your Razors
And let t:p honr thens for xou
PALACE BARBER SHOP
PoHloirii-- J!ox 14 'r'lc.lionc 2S(!
THE ELK ROOMS
I
'
J. D. LOVBLADY, Prop. 1
Modern. Sanitary, nearest the bank, naarost. the
postoffice, right in the business section of the city.
Prompt Service Tucumcari, N. M.
o
i I ' Aa''"'f
Corner North Main.
Main
o
xnt'llv
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IT ALL DEPENDS
I iiji ,,t in it i!ii. - .is I.piipI-...- I
- ii!Pili"iiii- - nftPii limit mi.
'flip Pun V'titpn and I,iiIhiih
p jtftl 'il thin tttnrp Iippj. pi-u-
uwiiv ami make driiii mi
, ', ,' witiPH nml lii'iiorn
'. i . .nil httalthfnl nml
a litlli' v.i a jriPtit m:i. Our
piiipn nrp pr iiiodriitp
I Record' 5 Place
A. T WOFFORD, Mnr. V. . R ECOlll), Owner
j w m r-- w wr-. w - r
1 lit Y
Billy and K. k, Proprs.
Standard Goods in everything wc handle
Wines Liquors and Cigars
39
wiBM ww i' "i ww wMMuiH'.i vi nose
White Elephant Saloon
A. B. DAl'BI R. Proprietor
Tike Time Going But Hurry Back
BONDED WHISKEYS
PATTYS' SALOON AND POOL ROOM
Street
Tucumcari Hew Mexico
Phone
Your
East
s
1
IPiionc m
Bot Liquors, Wines and Cigars, Jug ami Bottle
rt...,,l !'.. ...... .41.. A iu.ln,l i,.
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SUPERINTENDENT CLARK. ! mln Hi of I lu untlorlyltijr onuses (if
CONGRATULATES
'
TUCUMCARI Hip Miiirthoiir movement whs by n
ON lliait SCHOOL ORCHESTRA 'fctutesttiHti, no U Hutu the Into 'ltiniint
Wbttp mHhlHK hh Impmptti mlilr
t tap Qiwy I'rointy lane Iters nt the re
rtyrtkHi (riven In Dr. Clark mid the v
ttTf( jut tuanher ly the lllxli Hf hool Ur
flluTrfrli ami lrwnl tenr-hprs- . Dr. CliirK,
Ifi mferwHee i I Hi' Orchestra uml It
wnrk mM In part:
"I 'M(t In MHritliilHte Titriinii'Hrl
flti tta meelbsnt Hipti School Orehestrn
1 mil always "IrllKWlwl when I sou hiiv
tlllflC nf till kiMl In enniiecllnn H
;j9JliFd wnrh. nail I nm iiwriuypil Hint
(tWll nrh h lirtnu dune hen-- . I have
flMfrWfl Ih the harmony nf the Sllvi--
(My OrclwMrn. m ttwl nf Oemta. ShIh
1, - m"M.v ,,,h,,r l''",N
Ttil taw HMI IHI. dnv in IMl'M I" the
Ma Otali drilled by Ml llwliboll ntIt; ht I mjNyl "f '"'"iw tbNH 1 have t hip iihi'.
"I have listened In thi Tttottm Or
illiiisli nf CMenun. and I '"'! ' twMt
'PtlllllWH ilw nnv murr nsnrniiee on
fbt part nf Idf memliers nf that orrhe-- If
limn on thr part of lkee boy and
Pttti IWM tAMltllt.
"In all wtitk of I hi- - kind there are
tftrw iwnlll: mil faith, hope ami
rfcnrity. mt the M l ilrill. I hi' soeimd
hi 4ttl, nml the thin! i line twin them.
mtd l 4rtll. Iii'i the rented nf Hi-t-'
J Wtt. We ilo tint drill oHMh. CHvo
Ht To iHwttlv n ehnnre. Oftim when
14 mil f the iitlltli jtrniln who
M hmaVnl nnd arrant to tell what they
INMfe- - It i tlie trm-hi- fault, for Hipv
have not been properly drilled.
While lUtenintt tn this wehoslrn I
s rttllttlrt of ii n old Itiji Vim Wliiklf
iftum t Mi n rh hut- i- nf I.hKc Mirli
W mh tlw atn. He hail nn 'I Ink
hD( niHv riMl .oh! thron
fm whirh wri titn hrl uii'l "IihhiiI
hiwry MriiHtil fH'klaii. u tNiillti. n
Hml Hail nnrr li'fii n ulntnlllix i?ri'Hli'
fflHMi', a ttanil nf tin M print ImmlHim
Atr a mktio with the rftiiHimli'r nf tin- -
hanlkirrhlf tiiltwl in hl imfkoi
hum lutHWl vnri a -- ilvi'r
M hMvlly miiiiiitwl lhi'r iM.iiNl ram-Tfc- t
only new thloc Jm hail iw wa
hiHiNwt wax Inn Wflll f'
apiH'iirani'i' wn iilllfli'lii !
tttvfttt an intti in liim. It w m
mv nf thiKM ialm ilnv whtn lhi iirl
la lanily liiiiiir thi- - thnrc. nml a I n
lWiii hut Mm. hr win liHtti(( mi hi'
tan' alHt fmiaii with flxtnl jmc nrno-tk- l
HMtJiiii' ixaw nf wntir lii'fnn
MW. Ily way nf lalNnliH-tin- I iiihiIi
fWtH NHml remark ntmnl thn vinlhr
mt kit a thiiniih iinhftnlln); wlial I hai'
aHi a4 wraiMil m thn liiiiih nf hi
itwn hlnlitattitii'. with n :tnri nf tin
(atfnl laUftiii(r tm tli.jt uf lii- - nxotu
WiaMMs "I w ili'lijehtwl with It: it
ItAtiM Wi lf I ho I'HeiAr. '
" 'What! Ilnvi' yon Ihhui nn tho Pari
lief
" 'Oh, yp.," ami h wtnt nn to tnl
wo in imiwI pxiitliiit Rnxlioh all ulmni
IfcaA wmiltWfHl U"".V. ayin that In
tw waay likfH" lintwtvn thn two
HIHl ho fhfM'CHi1fttl tn mlnt thnw mil. n
tup H.v Sttinti iimlatitt- - fmin Urnwn
tail, Tiaaywii nml Longfellow in illn-Ufr- lc
hl- - fHiitttsi. In the cnHri nf mi'
atHiveratiiiu I tnmiU that hp knew tnin--
aSHt maH, nml lunl hminl nnii- - nf tin
tftt alimni nf thp wiirht. I unknil
'What ilu vim fall tin- - lnt imulr V
' WbM, ' h( rroliHl, ' I think n Miira-Imfi-
in rWv Imt nf its krx.l.'
" ' HaM ynn Henu iluwti in Mcxirn.'
Oh, wrtninly! ' Anil liy fntthi
ajMMlhmiaje I .liwnviTwl that In- - hal
imvvM far aul wiite, nml frnin t
tnl h was a WHutur uf novifrnl
WtpttM'! Hwt hanl thi limt ia mum-ay-
J' hs a rrltlr nf art nml literatim-e- f
MMH ability. I IiiiIkmI Hint hi
ttMei fAto hav ltfH rich nml hail hml
Kit tht as latlnn ami upinitunitt
mn (!'.
"Xaw, a f alil. In IUtPiiiti to thi
Omtoatra, t wan mimmlAl uf ihi nll
lllp Vhh Winkle mhi! wliHt lie uniil ulinm
Uw Mmtiran Iwml. I think your i tin-Ir-
nf it kiml. T nIihII Hak nf
ynn art iIiiIhk tn other i,lmnl-wjll- fh
f limy riilt in that thi mn
emm of yimr work may eNmris!r thnm
Jji Ih jiWHtfltlflH of iliiillar nrninn
" I nl--n wih tn ay tht 'I'liciiincnti
tmU ) ho hpttpr than tn ipml thi
Dwhtr8 to tha ranting nf thn v,.w
j4aHMi Ktlnratlntial Asswiatinn nt San
tn fe in XttvaMlwr. If won hi ln a wnr
tWy mlvurtiHiHiiint nf thp prnjfrwlM'
Unim of voiir rirMtHa nnil thf ipfllfinfi'
ttt ynur nhmil vsIphi.
Wh Mirnfwtly rnint that Tueiim-atr- l
will uait thp OrrhMtra ami I rnn
smtv yw that Santa Vo will xivo ynn
a itlKWiH' that will muk it worth ymir
WhM. ( thank you
LABOR'S CHANGING IDEAL
Onraniitt lalmr' oleiil of 11 nhnrt
mwrhiiay phnnitp wuli wirviuy emnli
tkMl. At nut' lime it wn iitouiiiry to
wnrk 12 or wore hour iwr ilny, Imt n
nivllUnlinu ailvnnioil Hip workiiijt dnv
IhI btN "tnadily rwliieed.
In rplnplHf the knum of Inlmr Hip
Nainn hin im rhinfly lntriitHPHlal.
nit tby have in varhmn trniltw pttili-IHhw- l
a Mliortpr wnrkilnv uml then
it Up liy IPKinlntlon whetpver thev
Tln.Pe liPWt ! rnnpr phoiikIi.
Tliivuitli "Plaht hftiim" " lm Hip
uliWtlvti whleli nirauipil Inlmr now
ei'olia to ai'iumtplMi, it doi not follow
(lint ollit lumrH U Ideul, or Hint It will
In thn ffinil of Hip future. Tin- - ihort
hour iiiovputmit rontn fnnilninpntnlly up
on iipclty.
Tim I'OUKtnnt Improvement in
nml mnnoiuont diplnreinet.t
uf lulinr, tnjjptlipr with the further illw
plnri'iuont of Inlmr hy Hip tpmlin'y
coimollilntlun in nil linen of in- -
ilimlrv. mimt iiltlinnlplv rnmppl im In
nfifioKP between Hiri'p HiIiihi Fimt, wp
mny hIioHpii Hio hmir nf Inlmr tn e
opiiurtiinlly for employment, or,
neVoiuJ, v tuny lux property tn nupport
I he ilp, or, tliinl, we may hnve revo.
V lt!oi
M- - TjiU ruiiilorly nml unnmiwernblo aunt ,
It. ItlMsl.
It fullnwo th. t tin luiiy n iiMirliiiiniy
nml iiu'tliniN I'niitiiiiip .hi tn linrus
Hint li lunir hip ri'l fur
Inlmr, Hip IiIpiiI wnrkiliK-ilii-
will In' klmrlpr nml nhnttpr.
I.nlmr ilni' nut export tu llvp wlthinit
work -- it rimiiiilii llint thiTi' nn1 tun
tunny who llp without work, it tnl it
wnitlil liki tn uiiikp thn li i hi r nhnit
PHntijgli ni Hint till will Iiiivp tn wnrk.
It tinp Mint liiiiiklnn nml imfr'iiin
nl iiii'ii work II vi' Imiii r nr Ip, nml liiin
In ipmi'Ii t In tiinip IiIphI hiiiip I imp.
Tn irniip wnrk fnr thp iillp nlli'i't
thp iilitilv of nml ili'iniiml fnr Inlmr nml
fnvnrnlily hIIppIi whkp n nil xhnri
himi ttnili"! wi'll himw Imt flip itlrp
nf tin' worker In Iiiivp oiiip I Iihi' fm ip
Pri'HtillH Hllll llllllll'llll'llt titHllllltl'4 Hip
li'iniiiiil for linrtpr hoiiri.
Am nnr wn!P-i,nriii'- r Iippihiip hptipr
1'ilni'Htiil thev lifi'iittip imirp ili'iprniiiiPil
tn IiHvp tnnrp nf tin' lipni'llt nf Inlmr
--hvIh iimphlui'ry.
I'hpv iIp1ip iiiiirp li'imrp thnt thi'ir in.
lntriNl lll'i' iiimv 1m' prolnnyiM.
Thpv iiiiirp thplr fpllnw'-iHPi- i In hp
chiplnyil.
Thny plrn gnml wfl)rt nml fpnllp
thnt in prpprvp thetn thplr fpllnw-wp-
tniif ho ptMjilnyiHl.
Thp Intc llporsp K. MrNnill. pbIIpiI
hp father nf thp pjlit hnnr mnvpiHimt.
ahl " Klaht hmirs for work, pljiht hnnro
for fpt. plttlit liMtti for what hp will."
Thi HptiK llhp nn pqtiltatilp itiiinn
s Inm! hi pljfht hnnri i thp oIiJppIIvp.
Imt Invention follow Invenilon. it l
likely thp lUiire will havp In tip revU
it.
Thi litrnl thnrt liimr wnrkilnv i t 1h
hnrtrnt ilny pollip that will g'.vv good
WHJjP", HHil IVP tin' leiil)(el Illitlliri' of
fremlotii. rperpntinn nml Pinoyiiipnt In
the worker, ennlililijt liim tn -- lipport liU
fniiiilv. ednenle lil eliililren, iin.l In v
nldi "unlet lllnj; fnr the riltliv dllv
SVMI'KI. lidMI'CltS.
RECIPROCITY SOLE ISSUE
IN CANADA CAMPAION
Aniirxntlnn SpeccliM In American Con-Hrrn-
Uneil hy Toes of Trade Agree-mfn- t
'In Eilort to Bring
About Its Defeat.
Toronto I'hii . o 20 Tim ideelioii
H)iHiien ha Kiiinml full himilwav
thmnitiioiii Ontario. Hip gtri'Ht imliinri
ill prn litre nf I'linniln. Ii Hip visit of
Sir Wilfred I.mirler, the pieinier. nml
II. Ii. I'orilen. Hip nipiiiiHun tender. On
all iip it i now reiMinirpil thnt reel
prueitt ! tln iiiii. liven Mr. Borden
im deeliiii'il to innke hi emnpnivii 11 11
ntliirK nn the lil'teen 'iflr' reeuril of
xmenunent. Inteai nf iniirkrakin
he will win nr lup nn the reelproeity
nluiip.
A II IhhijjIi tlie elei tion hn Iippii sprung
more thtm Iihi eoinenlions were held
lii'itiK lii't week, nml reivnl enmliilnie
nn tiled 111 neurit pverv enti&tiliieiiey.
Hun U'illiutn l'nttprnn, minuter of
mn' of the eonimiioiiir who
neL'otliited tln reeiprneity ngsreenii'iit
mtli WHlinii(toii, lni lieen tenoililinite.l
in Itrnut. Altliniiuh he lm held the unit
lor tnrtt eiir u peiinl effort will lie
lllinle lit the eonervat ive In do font
him. .Imlye I'ilior. tnemlier of Hn-- (in
tnrin loyNnture, (, rengnod nml will
run iixii'iivt the milliliter uf eiutntn. lie
i nekniiwloilsteil tn lie n trnng man. mid
the remit will he n l.nttle nival
The milioxiilo.ii apomdiea in the Aineri
eiin eniivren lire lielnji mnde the niiut of
liv .ho onmiprvntive mt uml hundreds
of thitiikiimN of pamphlets enntnlninp
pxtrnetk thprpfrntn hnvp been ilitrllint
Pil in uf the provinee, ettleil l.y
Hip Cniti'd limpire I.oviilisto, nnd reeent
enuiUiomr from Hiijjlmol
The fins i lipiuj; wnvod evervwhere
Hi a stimuluo In rnyaliit nentiment. The
lilienili' uppiikers doeltire thnt the talk
nl nn iiexnt mn 1. limply heneatli Hip
often! ion nf erinu pnnple uml they
mniutniii it will lime no elVeet in
voters.
I (In lm Polls, rdaho, Aug. St. - That
dry farminji moHiuil wlinli properly
followed, nrp siirepsiiful has .jiinl hi
dnmonstrntPil liy Prnfeminni lilies,
Kenrni'v ami slinntr. of the tlertment
of Axrieiilture. who in belnilf nf II10
hnte lomplnted 1111 invostiun
tiuii or the dry fnrm in this valley
Professor Ilrix. before hnivingj tlii-clt- v,
stiiiiil Hint in till of Hip travel
of the eommittpe It lui tint seen eitlior
irrljfiilpil or fnrmiiiR wlneh
irodiieei better results than were to
lie found nn the dry f11 rum here, 111 the
fni-- nf the fnrt Hint Hip your hn been
one nf severe drought.
The Wuiidsmnnee nml VVnlisier fnrm
nf ."mm iicres is producing; Jinn acres of
Tnrkev roil whimt .that wilt nveriifre
not loss thmi Ml lnihels when threshed.
This result is obtninod under
tllliiue methoiN, nnd the one of .'HI
poiindi of oeil In Hip iicio.
Mr. ' II. Winiisinmipp uf Ilelnir,
Idillio, one of tlie owners of this rnncli,
linve boon invited to niblress tlie Sixth
liiiernutloniil t'onyre-- s to
bo held in Colomdo Springs, Detoboi'
111 to L'o, explnlniny the inetliod, both
uf HIIii'p mid business, utilied on the
yrent rmieli of this I'ompmiy The emu
pmty will 11 Uo uiNlio mi exhibit nt the
exposition held in connection with (ho
Cunjiri'ss. Mr. Wiindsiniinsee is suid to
I no of the mnst exuetinp fnrm opor-
ntors in the West, nml Is nble to tell nl
Hip close of eneli venr to 11 frueliun of
11 cent the cost of ploiiyhlni.'. hnrvpstin
nml hnmlliiin his crop.
In this vicinity the Onvernment men
found ."0,0(1(1 neres of dry Inml urnwn
y nil 11 thnt will run from .to to "id bush,
els in Hip ncre. In ndditlon to this, thn
vnltey is now linrvesliiiy I "ll.ijlHi ncies
nf divernilleil il ernps, nil nf
wlilrh nre prodiieltiK henvlly. The vnb
ley already has nbniit 'JOO.OOO acres of
dry funned Inml under what Is known
nn summer tlllaue nr fallow which will
bo eedud till Full.
A TOAST
Hurry Irvinjj (Irr-iwip-)(llv
Ilerp'i n lont In every mini,
lit pery mi'p. nml er I nml I'lnu.
Who
fly hl tinitilitiixl "Irono uml flee,
l)IH from Hip ptirth. wii'li frmii Hip m'H
Thplr trputi'",
Ami wlinp nrtti uml ittlml,
l,ine In III fellow n nil mart kiml,
II U lii'ritnxi' hl wnrk.
n, lii'ri'' to Hip tniiti '.lin illj.'' Hip iild,
Ami liete's to Hip tillltt who mil tin'
mnlil,
Anil herp'.'i tn Hip mini who iniiiti Hie
rim.
Vml herpN In tin' Imiii unnd look to
hint.
Who
liy hi" Mri'iiy!!) nf linn nml inlml,
I.enM". to lil fpnw nil iiwiiiMml,
lll lii'ritnxi wnrk.
IIpip' 11 tnat to Hip womiill. too.
Mnn roinrmk' Mmioli, mull'- - eoiiirndi
ttup,
Who
Hy tier wnniHlihivnl soft nml iweet.
Cnnxpii inln Ilrill ftniii IN ilurk let rem
Man ' trpfltim'.
'I'l.u lilf nf,,. nn.l ftillittuni it.- - mill ! ii.iii'i
... ... 1Mlxlit Iphvp hi ipiiiiws nil iiimiKiiin.
III lipritn!P hi wurk.
So, help'' to the lilflii who illyn the iihl.
Whn fiililiHi- - Its shiipp Into wohIHi
nlitidd.
With water nr Willi' filli'il In the 1 r I til
Wp'II ilrtnk HiU !oflt soriil Inek tu
him
Who
liy Id slienxtli of Htm nml miml.
I.enves to hi follows till mnnkiiid.
Ills herltajp-- his wnrk.
A STATE FAIR IN REALITY
Alliiiipionpio, X. M.. Any. W. -- Willi
Hip siuniiiL' of the resolntinii liv I'te.i
dent 'I'll It in on Mnmliiv,
Auulist '.'I. ''tuntiiie stiilnltiind to Vow
Meien, thn Xow Mexico I'nir As.n- -
,1'iHliuli rei'eived pnilio iinrnnce Hint
its nilleors IkoI l.ei'ii en r i eel in the nr
lili-- e thnt Xow Mexii'o would lie II stnte
I.e fore Oi'lolier, nml Hint it lilid tnken
' .... t.i.,1., t ...1..... . 1....10- - iijKoi iiioo mini 11 olio iirioii--
fur the I'uir tu Iip IipIiI in Allimpieripio
Drtnlier 11 to It under the nnine nf
The Thirtv-tlrs- t Aununl New Moulin
Stnte Pair." The word " Thirtv first ' -
wn retHini'il tipenuip u-- e of tlie winds
" I'lrsl S'tnlp I'nir" wuiild imliiuio Hint
the I'ii r wns 11 new in.titiillon. Dill
oer nf tlie I'nir Asneinlniii urn imiro
eiilliusititii-- tliiin over lioeuuso uf the
yrantiiii! uf sintelmnil uml linve pimip
oil into their wnrk with new iinlnr. The
I'nir will he for nil New Mcxien uml
it is iiltendv nn nssiiroil fuel Hint tlie
in it 'ill stnte I'nir will lie the uto:itot
in the histnry of fnirs for Ihroo doemlos.
NOTICE TOR PUBLICATION
lli'piirinioit of the llitonor. I'. . I.timl
Mllii.o nt Tueiiuiemi, M,
iiiist li. IHII
Xotirp is lioreliv 'ivi'ii thut .lolm 1'
of Itoiiso. . M wh 11 August
t. ItMill, miide II. Ii No. li.ir.n. for W',
Sit. IT. Twp. ." .. Unlive '.Mi 1 1, V M.
I. Meridian, lm II led nutieo ol intention
to mtike I'innl I'ivo Venr Proof, to o
tiildish )ii iiii tu the Inml iilmvo di'sorili- -
'il. Iipfnro I,. I'. Willinttis. I'. i'mn
missioner. nt Murdoek. M.. on tin-IHt-
dnv nf September. IHI I.
I'liilmmit mime n wnnooso.: Am
liro.e Itrvimt. M. I.. Ilonn. I It lvii.ni
.1. I.. Iloiisp, nil of llone. M.
It' VSt t. pronti...-- . te..,-'H- r
NOTICE rOk PUBLICATION
Uepnrmetit of the Interior, f. S t .:.
lllllee nt X l.
.Inly Js, en
Noliee is herein- - j,ioii Mint 'limn, as
I.. Welch, of TiiPtimemi. N. M who,
on July il, I mil!, mnde II. I: Xo ssi(Serial Xo. ol ITS." ). fot XWi, mnl
Lots I nnd S. Section in, Twp s
JtnnjtP K. X. M. P. Mombmi, has
filed notice of intention to make I'mui
1'ive Vent Proof, to e.trildisli claim to
the Inml nbove dpscribod. hol'oio Tlie
ISeiter tlliil llereuer, I' S. I.mol (lllici.
nt Tncninciiri. New Mexico on the Jith
dnv of October, Hit I
Claimant miuie n witn William
Hitch, itl pnn:or. I'roeimin Allen.
Wumlslev Wnllie, nil of l)uu. X t
llt-'i-- II. A. Prent Koislei
NOTICE TOR PUBLICATION
IJpptirment of Hip Interior. I" s l.ninl
tllllee nt Tticiiuieari.
lljjlist I I. I'll
Not ire is iirrohv jjivon that Kalph W
Simmons, or Ard. M., wlm. on On
I. 101)11, miiile Home. tend Hntry
mi. 111:1:1. for XWi,, Sect inn
I, Twp. .'. X. limine .'11 I:, X M I
.Meridian. Im llled notice of intent um
to make pinni pu y,.Iir r(i u, ,..
ttlliltsh rlnim tn the Inml above doserib
oil. before I.. I'. WllliMitis. f. s Com
mi.sioncr, 111 Miirmloek. . M., nn Hie
--'ml dny of tjctnber. Mil I.
t Immmil iihiiii's as witnossos: Kluiei
llnwiiiii". .Inhn W. Itieksiui, .lolm It
Venkloy, nil of Ard. X. M., Hert l.von.
of Mtiriloek. X. M.
Ml It. A. Prentice. lteislor
NOTICE TOR PUBLICATION
l)i'Kirment of the Interior. I". S I,mid
onirp at Tueiiiiicnri. N M.
Auoust It. Mill.
.m ice is hereby njven thnt Willlntn
A. J'rmtklln, nf Hiirnncns, X. M., who,
on Auyii.t Mimi, mnde Ii Xu.
101 1 T. fnr Slil,, Sec '.'S. twp. 8 X
limine :tl K. X. M P. Merlilinn, has
llled mil ice uf intention to make I'inul
Pive Venr Prnnf, to establish claim to
Hie laud nbove described, before the
llesler mid Iteceiver I'. S. ,and Olllce,
lit 'lilcutiii'iirl, New Mexico, on the L'llli
dny nf October, HUI.
Cliiimnnl names as witnesses! 0 V
Hhimds, .lu.'idi Arnold, Frmik Kdwnrdi,
Robert ItottetH, nil of lliirunrat, K, M,
iWSfit It, A. Prentice, Kfjjliter.
NOTICE TOR PUBLICATION
Dep.'irinetit nf the Inletlnr. V. M. I, mid
Ollii'p nt Tiieunu'url, N. M.
AiictKt H, till I.
Nolli'p l lipri'liy ivei! thnt Prpi'innn
M. Hniltli, nf Tui'titurnri, N. M., whn, on
.Vuv. 'J!l, iniH, mnde II. II. o. G7I I.
fnr M4 N'W", Mill N'lj SWI',. Si'i'.
Twp. II X. Ilimm .1(1 K. X. M. I'.
Iiik II led imtlrp nf Intention to inn he
I'lnnl i'lve Your I'nof. to ptnlill-l- i
elnlin to the Inml nlmvp .l'M tllied. I.e
fnrp the ltp(tltpr nml Knolii", I' S.
I nml Oilii'p if TitiMlinri'f . X. M., on
the '.Mth dnv nf Oitntipr, WW.
Clnltntint iintiie nt wiliup: Will ll
Diivli, it ( 'inm n. in, M A. .1. Iuv'
ThniiiiM .I111 knn. Otlln Allnnl. nil or
Tiiriiinvnri. N M.
Hi.H..'it II. A. Prrntlrp, Hpjjiitpr.
NOTICE TOR PUBLICATION
Di'p.iruii'iit nf thp Interior, I'. S. I,mid
OMIie tit Titi'iimenri. X. M.
A11.11M II. It'll.
Xntirt i lieteliv "Iveii Hint lloliPrt
W. Dinkp. nl 'Irion, .N . .M who, on
.Inly :t, I'intl. mnde II. I". Xo. Hli!'
for MWV,, See. .1, Twp. 5 X. Iliuifie 'j:
I!, X. M. I'. Meiidiiin. Iir died not lee
uf I lit flit Ion In Illlike I'liinl I'lve Veur
,
.iii., t trruor. to rimu eniiio in 1 inm
nluive ili'soribeil, liefme Miiriuy W,
Mliuw. I'. S romitiissioner nt llnssoll. X
M
. on Hip IMh dnv of September, lit) I
Cliiimmit iinuies h nlluossos: 'riinuiii
K. Ilntiin. nf tlitmi. X M I'rmieis M
llullitiet, or ilrtoti. M . I'limles II
Wilson, of llnrrls. X. M.. Alio Hinke
of llnrrls. N M.
II. Ptentiee. Itovflor
NOTICE TOR PUBLICATION
Depiltmelit of the Intellor, 1'. S. .11 lid
Ollli'o nt Tiieumeiili, X. M.
Auuust H. IH1I.
Xntlee is heteby lveii Hint Cilthi'tino
rMc.i-:t- . ot Tiuii ini'ii r 1. X. M., who, on
Sept ,i, i:"ili. miiile II. C. Xu. Hlli'.M.
for Xli,. See. '.'I. Twp. HI X. limine
.11) K, X. M P. Merldlmi, hn llled nu
ti if Intention to innke I'innl I'ivo
Year Proof, to ostnblisli eliiim tu the
Inml nlmve dccnlicd, lo'toro the Iteyl-l- et
nml lleieiver, f. S. I.timl Ollieo HI
Tiliiimeuri, X. M.. on the '.' Ith dnv of
Oe,ibor, IIHI
I'hiliiimit umiii's us witnossos; Itufns
Moore, Hen. M. Meller molt, .Inliles Hush,
Intne Tlioinpsiiii. nil of Tnetiuienri. X
M.
Ill ""t II. A. Prolilb'e. Keyi-to- r
NOTICE TOR PUBLICATION
lleiiiitnieiil of Hie luteiior. I. V l.mnl
Olllce at Tnciimcnri. X M.
August l.'i. MH1.
Xotice is horeby ttiveo that l.allnt
I!. Iluwkilis. of llii'-cl- l, Xow lotiei..
wl 11 IVb .''. lt0H. mnde II. Ii
Serial Xn. OHIso."i, for SWU. See. ML.
Twp. it X Hatioe K. X. M. P. Merld
mn has tiled notice nf intention to nink
I'innl f'ominutntiiin Prnnf. to e.tnblUi
i 11 tn tlie land lihoio bo
lorn Mum ll!iw. I . I nillllll.su
or. at Mns.oll. X. M.. on the t.i l.iv ol
Soptetnlier. HH1.
'Inimmit 11m- m- ns witnexe.: i n
haw ' Vauu 'inhn llimriio. Thnmni
W. Ilminn. Tom Miller, nil . f llnssoll.
N l
l'i s "i . I'rolit 1. - Keciister
NOTICE TOR PUBLICATION
DepHrmeiit uf the Interior, I'. S l.mnl
Oillep nt Tueumi'iirl, X. M.
AttUiist 1, inn.
Xntii'p Is hi'tpby jflvpn Hint Ambrose
1 Ir vii tit . uf lliutsn, X. M., whu, on Oet.
I.. Iimil, mnde II. C. Xo. PJi'HL'. for
W"v SWt,, See "fill, Twp. .1 X. tlnnee
'iti P. X. M. P. Morlillmi. bus Hint mi
tleo nf Intention tn innke I'liinl I'lve
Venr I'lnof, In etnldlli elnlin to the
In nil iibuve itpsi'riheil, before I,. I'. Wil
limns, I' S. ('uuitiilsslnni'r, nt Murdoch.
X. M.. mi Hip I lit ti dnv uf Oetubor. Hill
I'liiimmil ntiinos n wltni"e.' .1. C
I'nlfor. I.. Diiruell. .1. M. Snvnye. .1 I,.
Iluusn, till uf lloiise, X M,
III s .lt t, A. Proiitlee, Iteolstor.
NOTICE TOR PUBLICATION
Deptiruioiil nf I lie Interior, I". K. I.tuid
Oillre nl Titi'iimenri, X M.
Auuusl II. IIHI
Xoliep Is hi'ri'bv ylvoti Hull llenty
.1. Pomlerornft, nf I'lnn. X M . who. nu
Oct 1. Il'inl, mnde II. II. Xn I HUH. for
N I i 1 . See. MO. Twp. 10 X. ItllliKi' .'IS! Ii.
X. M. P Merldlmi. bus tiled not ice of
Intention to innke I'liinl I'ivo Venr
Proof, to ostiibllsb clnliu to the Inml
nbiivo ib'seribod, before The Iti'tii'tel
nml It Ivor. I'. S. l.mnl Oltioo. nt Tu
eumi'iirli X. M on tin .'list dny of tic.
tolier. Hill.
t'ltiimmil mimes ns w Itneo-e- s: Hobv
V. Pmlmi, fieoreo Pnrkor, I'rnuk l.nylo.
I' W TiibIp. nil of Pimm. X. M
III s .lt It. A. Pri'llllee. Iti'vi.tor.
NOTICE TOR PUBLICATION
lleplltmoilt of the Interior, f. l.ninl
lllllee nl Tlietlllli'mi. X M.
Auuusi ti. nut.
Xoliep Is hereby given thnt .Inhn I. '
tlntt, of II111N1111. X. M . who. mi Miirohi
llllll', inn.li. II .' Vn TT:t:t for SI'I.
'
Soe. '.'il. mid Aibl'l II. I!. nl'-'IH- i. Sept
.'til, HUMI. for SWI,, See. '.'ll. Twp H X.
limine Ii. X. M. P. Mi'rld.mi. bus
tiled notice nf intent inn In tniil.e I'innl
I'ivo Venr Proof, to ehiim to
the Inml nboo deseiiliei), bofoie thr
Ifoylstor nml Itoeolvot, I'. S. I, mid Of
llee. :it Tuueiiitii'liri, X M.. mi the
dt.v nf (letnber, HUI. ,
l.'ilinniit nmiios u witiiossos: Amltew j
.1. Diivis. W. .1. ("mips, .loel S. t'riswpll.
Mimlots Ii. Pnrkor, nil of Dnd-o- n. X. M,
NOTICE TOR PUBLICATION
Depanui'lit of the Interior. I. S. Kami
lllllee at Toeuinenri, X M.
Vu-- u.t II. HUI.
Notice is heteby jjlven Hint William
'. Simimin, of Ard. Xew Mpvicn, wlio
on Sepleinbor I). Mmll. miide II. Ii. Xn.
HiiVin, fur SW. Sec. s. 'I'wp, ." X,
Itmiyp :tl Ii. X. M P. Me.ldlmi. hn
tiled not no of Intention to Html five
Venr I'lool. to ostHbtish ehiim to the
Inml nbiivo d rlbed. bofoto I.. I'. Wil
limns. I', s. rommisionor til Murdoch.
X. M 1111 the '.'ml dnv uf October. HUI.
'to linn 11 entiles as withnos.o.: I'.hner
I iiiw uinu. .lolm W. .Inck-o- n. .Inhn It
VoaUloy. nil nf Aid. X. M Hoit l.vun,
uf Miirdoet,. X M.
IH s "t It. A. Prentice. Iteoister.
I nrm a irtriTn.TSkTs t innuuti
' if ...... 1,,,.,, ..... .,1, ,,,,.. r,
hiintilli; I lisp do so before the nppn
,.,,, o,,,,,, n,,nti for ilnvos lioulns !
uvust 1, nml for ipinil Ortober l.'lli.
Violatiriiis nf thn huntlnc law will be
viioiriiiK.lv prnsocutod
M It ppvton, ilnttip Wardi'li
a
I
THE CANADIAN-UT- E OIL, GAS
L wish
ELLIS TRANSFER
And Feed Store
EAST riAIN STREET
Evcrylliing in Drayagc on short notice. Everything
in Feed for the animals,
OFFICE PHONE 165 RESIDENCE 327
U. N. WHITEHALL
CONTRACTOR AND 1BUILDKU
Phono 240 Black
Lot mo hid on any contract you have, (here arc none
too large or too small for my consideration.
Tucumcari Steam Laundry
0. L. McCRAE, Prop.
Newly equipped with the latest modern machin-
ery. Patronize a home institution with a pay-ro- ll of
more that $7f)0 per month. We guarantee Satisfac-
tion under the maiiaKenient of a thoroughly practi-
cal Laundry Man of twenty years experience.
All Garments Repaired and Button Sewed On
Cleaning and Pressing a Specialty
PIIONH V.Y2 AND WE WILL DO THIS UKRT
aETSfiSSjattliS'jiUHB
L. M. GOLDBERG
City Cleaning and Hat Works
and
1ST your farm with us at once if you
sale. connec
tions that for
and state what you have for sale. Don't
but list yonr
LAND CO,
General Offices, Logan, New Mexico.
Dealers in All Kinds of Real Estate
quick Eastern
insures buyers. Write blanks
wait, property to-da- y.
-- s4s.4
Address
The Canadian-Ut- e Oil, Gas and Land Co., Logan, N. M.
Or call on
T, A. Wayne, Tucumcari, N. M.
